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Inventário dos Sistemas da Informação das Juntas de Freguesia do Concelho da Trofa 
Junta 
Nº de 
Registo 
Título Conteúdo 
Data 
Inicial  
Data Final  
Unidade de 
Instalação 
BOUGADO 
(S.T) 
A1 Livro de Atas  
Registo das reuniões da Junta de 
Paróquia de S.T de Bougado (147 
páginas) 
1836/06/30 1878/08/21 Livro 
BOUGADO 
(S.T) 
A2 Livro de Atas  
Registo das Reuniões da Junta de 
Paróquia de S.T. de Bougado (50 
folhas) 
1878/08/25  1882/03/19 Livro 
BOUGADO 
(S.T) 
A3 Livro de Atas  
Registo das Reuniões da Junta de 
Paróquia de S.T. Bougado (148 folhas, 
120 a 148 em branco) 
1882/03/26 1890/01/01 Livro 
BOUGADO 
(S.T) 
A4 Livro de Atas  
Registo das Reuniões da Junta de 
Paróquia de S. T. Bougado (8 folhas - 
02/01 a 06/04) + (26 folhas - 20/04 a 
21/12 (18-26 em branco) 
1890/01/02 1890/12/21 Livro 
BOUGADO 
(S.T) 
A5 Livro de Atas  
Registo das Reuniões da Junta de 
Paróquia de S.T. Bougado (100 folhas); 
Fatura de 1989 e Propaganda da 
Candidatura de António Soares 
Carneiro à Presidência da República 
(1980).  
1891/01/01 07/09/1902 Livro  
BOUGADO 
(S.T) 
A6 Livro de Atas  
Registo das Reuniões da Junta de 
Paróquia de S.T. Bougado (46 Folhas) 
1902/10/06 1910/04/03 Livro  
BOUGADO 
(S.T) 
A7  Livro de Atas  
Registo das Reuniões da Junta de 
Paróquia de S.t. Bougado (97 folhas) 
1910/04/12 1918/01/06 Livro  
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BOUGADO 
(S.T) 
A8 Livro de Atas  
Registo das Reuniões da Junta de 
Paróquia de S. T. de Bougado (100 
folhas) + Registo de correspondência 
com a Câmara de Santo Tirso 
1918/01/08 1925/10/04 Livro  
BOUGADO 
(S.T) 
A9 Livro de Atas  
Registo das Reuniões da Junta de 
Freguesia de S.T. Bougado (98 folhas) 
+ Documentação avulsa : - Relação 
dos Objetos da Junta (1931); - Edital 
(15/12/1932); - Carta da Inspeção 
Geral da Educação (02/12/1932); - 
Arrematação (19/02/1933); - Edital 
(02/04/1933);  - Edital e 
Correspondência (04/1933); - Contas 
de Receita e Despesa (1931, 1930 - 
1931) 
1925/10/19 1933/06/25 Livro  
BOUGADO 
(S.T) 
A10 Livro de Atas  
Registo das Reuniões da Junta de 
Freguesia de S. T. Bougado (133 
páginas) + Edital (03/11/1937) 
1933/08/09 1941/06/28 Livro  
BOUGADO 
(S.T) 
A11 Livro de Atas  
Registo da Reuniões da Junta de 
Freguesia de S.T. Bougado (150 
folhas) + [Delimitação das Freguesias 
de S.T. Bougado , Alvarelhos, nas 
proximidades da zona de S.Gens de 
Cidai (1956) e Ata da Comissão de 
S.Gens (11/10/1956)]; 2 Papeis 
(05/04/1956); 1 Pedido dos moradores 
(1963); Correspondência com Câmara 
Municipal de Santo Tirso "Escola de 
Bairros" (21/03/1960) 
1941/08/10 1966/08/28 Livro  
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BOUGADO 
(S.T) 
A12 Livro de Atas  
Registo das Reuniões da Junta de 
Freguesia de S. T. Bougado (200 
folhas) + Documentação avulsa: - 4 
Papeis (s.d); - Ata de instalação de 
Assembleia de Freguesia (13/01/1977); 
- Tabela do Preço de enterramentos 
(1946); - Alvará (02/11/1967); - 
Correspondência (19/07/1971) com 
cópia de ata (18/09/1966); - Contas da 
Junta (27/01/1974); - [Delimitação das 
Freguesias de S.T. Bougado, 
Alvarelhos, nas proximidades da zona 
de S. Gens de Cidai (1956) e Ata da 
Comissão de S. Gens (11/10/156)] 
1966/09/15 1980/12/12 Livro  
BOUGADO 
(S.T) 
A13 Livro de Atas  
Registo das Reuniões da Junta de 
Freguesia de S. T. Bougado (398 
páginas) 
1981/01/01 1933/12/31 Livro  
BOUGADO 
(S.T) 
A14 Livro de Atas  
Registo das Reuniões da Junta de 
Freguesia de S.T. Bougado (FALTA O 
Nº DE PÁGINAS) + Inventário de 1994 
e 1997; Inventário da Biblioteca 
1994/01/22 1997/12/04 Livro  
BOUGADO 
(S.T) 
LACCT 
Livro de Atas do Centro 
Cultural da Trofa  
Registo das Reuniões do Centro 
Cultural da Trofa + Inventário  
1993/02/19 1999/07/07 Livro  
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BOUGADO 
(S.T) 
A14 (B) 
Livro de Atas da 
Assembleia de 
Freguesia 
Registo das Reuniões da Assembleia 
da Junta de Freguesia de S.T. 
Bougado + Edital (01/11/1976); Plano 
de Atividades de 1984 (09/11/1983); 
Assinatura do Semanário católico "A 
Ordem" (1985) (100 páginas) 
1980/02/16 1984/06/06 Livro  
BOUGADO 
(S.T) 
A15 (C) 
Livro de Atas da 
Assembleia de 
Freguesia 
Registo das Reuniões da Assembleia 
da Junta de Freguesia de S. T. 
Bougado + 37 folhas avulso. (200 
folhas - 144 a 200 em branco) 
1948/06/28 1998/09/10 Livro  
BOUGADO 
(S.T) 
B1 
Livro de Receita e 
Despesa  
Registo mensal da Despesas e receitas 
da Junta de Freguesia de S. T. 
Bougado (1879 a 1917); Receita e 
Despesa de 1928. (50 folhas - 32 a 50 
em branco) 
1879/07/01 1928/12/31 Livro  
BOUGADO 
(S.T) 
B2 Livro do Caixa  
Livro de Registo dos movimentos do 
Caixa (1960-1977); 4 folhas avulsas 
(1974-1976) 
1960/02/20 1977/12/31 Livro  
BOUGADO 
(S.T) 
C1 
Termos dos Contratos 
do Cemitério  
Registo dos contratos de cedência dos 
terrenos do cemitério (1918 - 1923) 
1918/02/24 1923/11/19 Livro  
BOUGADO 
(S.T) 
C5 
Registo de 
Enterramentos  
Registo de enterramentos no Cemitério 
de S. T. Bougado (Dividido por faixas 
etárias); + 1 caderno em branco de 
registo. 
s.d s.d Livro  
BOUGADO 
(S.T) 
C7 
Requerimentos de 
terrenos no cemitério 
Registo dos pedidos de campas no 
cemitério de S.T. Bougado 
1969/01/01 1976/12/31 Livro  
BOUGADO 
(S.M) 
G 
Registo de Alvarás e 
Editais  
Registo de todos os Editais e Alvarás 
passados pela Junta de Paróquia de S. 
Martinho de Bougado. (40 folhas - 28 a 
40 em branco) 
1897/09/10 1944/01/09 Livro  
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BOUGADO 
(S.M) 
7 Livro de Atas 1944 
Registo de Atas das Reuniões da Junta 
de Freguesia de S. M. Bougado (47 
folhas - 40 a 47 em branco) 
1944/12/17 1947/12/14 Livro  
BOUGADO 
(S.M.) 
8 Livro de Atas 1948 
Registo de Atas das Reuniões da Junta 
de Freguesia de S.M. Bougado (50 
folhas - 29 a 50 em branco) 
1948/01/11 1952/09/21 Livro  
BOUGADO 
(S.M.) 
C.C 
Livro de Atas 
02/01/1955 - 
18/12/1955 
Registo de Atas das Reuniões da Junta 
de Freguesia de S. Martinho de 
Bougado (100 folhas - 10 a 100 em 
branco) 
1955/01/02 1955/12/18 Livro  
BOUGADO 
(S.M.) 
Livro C (1) 
Conta Geral de Receita 
e Despesa da Junta da 
Paróquia  
Registo diário da receita e despesa da 
Junta de Paróquia + Requerimento 
(21/07/1934) e Certidão (12/01/1941) 
1886/01/01 1941/01/12 Livro  
BOUGADO 
(S.M.) 
Livro (2) 
Autos de Arrematação 
(Instruções da D.G. 
Administração Política 
e Civil 02/06/1936) 
Registo dos Autos de Arrematação (24 
folhas - 4 a 24 em branco) 
1940/01/10 1940/05/12 Livro  
BOUGADO 
(S.M.) 
D 
Livro D - Registo de 
Dívidas e ativas e 
passivas 
Registo de todas as dívidas ativas e 
passivas da Junta de Freguesia, com 
nome de credores, quantias, sua 
proveniência e épocas a que se refere 
e no que foi aplicado. + 4 Papeis 
relacionados com compra do terreno do 
cemitério (anos 70 séc. XX) (36 folhas - 
11 a 36 em branco) 
1897/01/01 1907/12/31 Livro  
BOUGADO 
(S.M.) 
F 
Livro F - Registo de 
orçamentos e contas   
Registo de orçamentos e contas desta 
Junta de Freguesia de S. M. Bougado.  
1897/09/18 1913/12/31 Livro  
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BOUGADO 
(S.M.) 
H (3) 
Livro H - Registo dos 
ofícios expedidos  
Registo dos Ofícios expedidos pela 
Junta de Freguesia de S. M. Bougado 
+ 1 Fólio sobre a construção da linha 
férrea (1943) 
s.d s.d Livro  
BOUGADO 
(S.M) 
S 
Livro de registo das 
Sepulturas 
Registo de sepulturas do cemitério de 
S. M. de Bougado  
1916/01/01 1977/12/31 Livro  
BOUGADO 
(S.M) 
EM TRATAMENTO 
ALVARELHOS  
CAIXA A - 
LIVRO 1 
Livro de Registos 
Livro de Inscrição dos Indivíduos para 
eleição (Janeiro de 1915); Relação de 
todos os lavradores que tem carro de 
bois (s.d); Orçamento de Receita e 
Despesa da Comissão Administrativa 
(26/11/1927 - 1929); Imposto do 
trabalho da aplicação do rendimento 
(1927, 1928, 1929); Imposto do 
trabalho do rendimento do imposto de 
carros de Bois (1929 - 1930); 
Orçamento de Receita e despesa da 
comissão administrativa 01/01/1930 - 
1953 (14 orçamentos) (150 folhas - 29 
a 150 em branco) 
1915/01/01 1953/12/31 
CAIXA 
Livro    
(s/ 
encadernaçã
o, em muito 
mau estado) 
ALVARELHOS  
CAIXA A - 
LIVRO 2 
Livro de Registo de 
Orçamentos (1952) 
Registo do Orçamentos anuais da 
Junta de Freguesia de Alvarelhos 
1953/01/01 1964/12/31 
CAIXA 
Livro  
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ALVARELHOS  CAIXA B  
Livro de Atas da 
Comissão 
Administrativa de 
Alvarelhos  
Registo das Atas das reuniões da Junta 
de Freguesia de Alvarelhos (47 folhas) 
1926/07/16 1935/07/12 
CAIXA  
Livro  
(muito mau 
estado, s/ 
encadernaçã
o) 
ALVARELHOS  
1 - 
Património 
Livro nº 1 de Registo 
do Património  
Registo de todo o património (móvel, 
imóvel e outro) pertencente à Junta de 
Freguesia de Alvarelhos. (47 folhas - 6 
páginas escritas) 
1964/03/01 1998/09/13 Livro  
ALVARELHOS  
Livro de 
Atas da 
Assemblei
a  
Livro de Atas da 
Assembleia da 
Freguesia da 
Assembleia de 
Alvarelhos  
Registo das Atas das Assembleias da 
Freguesia de Alvarelhos (150 folhas - 
130 a 150 em branco) 
1990/11/12 2005/11/03 Livro  
ALVARELHOS  
Livro de 
Atas da 
Junta 
(Flecha) 
Livro de Atas da Junta 
de Freguesia de 
Alvarelhos  
Registo das atas das reuniões da Junta 
de Freguesia de Alvarelhos (100 
folhas) 
1977/01/22 1990/10/17 Livro  
ALVARELHOS  
Livro de 
Atas da 
Junta  
Livro de Atas da Junta 
de Freguesia de 
Alvarelhos  
Registo das atas das reuniões da Junta 
de Freguesia de Alvarelhos (150 folhas 
- 57 a 150 em branco) 
1992/02/21 2000/12/29 Livro  
GUIDÕES  
CAIXA 1 - 
Livro 1  
Livro nº 1 de Atas da 
Junta de Paróquia de 
Guidões  
Registo das Atas das reuniões da Junta 
de Paróquia de Guidões 
1881/06/20 1893/06/23 
Livro 
 (em muito 
mau estado, 
s/ 
encadernaçã
o) 
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GUIDÕES  
CAIXA 1 - 
Livro 2 
Livro nº 2 de Atas da 
Junta de Paróquia de 
Guidões  
Registo das Atas das reuniões da Junta 
de Paróquia de Guidões (41 folhas) 
1896/01/07 1902/01/02 
Livro 
 (em muito 
mau estado, 
encadernaçã
o rasgada) 
GUIDÕES  
CAIXA 1 - 
Livro 3 
Livro nº 3 de Atas da 
Junta de Paróquia de 
Guidões  
Registo das Atas das reuniões da Junta 
de Paróquia de Guidões (171 folhas - 
da 82 a 171 em falta. E da 75 a 82 em 
branco) 
1903/03/01 1914/01/11 Livro  
GUIDÕES  
CAIXA 1 - 
Livro 4 
Livro nº 4 de Atas da 
Junta de Paróquia de 
Guidões  
Registo das Atas das reuniões da Junta 
de Paróquia de Guidões (153 folhas) 
1914/01/12 1924/01/21 Livro  
GUIDÕES  Livro 5 
Livro nº 5 de Atas da 
Junta de Paróquia de 
Guidões  
Registo das Atas das reuniões da Junta 
de Paróquia de Guidões (100 folhas) 
1925/01/04 1938/03/01 Livro  
GUIDÕES  Livro 6  
Livro nº 6 de Atas da 
Junta de Paróquia de 
Guidões  
Registo das Atas das reuniões da Junta 
de Paróquia de Guidões (48 folhas) + 
Certidão de 1944 
1938/02/01 1945/11/25 Livro  
GUIDÕES  Livro 7  
Livro nº 7 de Atas da 
Junta de Paróquia de 
Guidões  
Registo das Atas das reuniões da Junta 
de Paróquia de Guidões (50 folhas)  
1948/12/25 1962/12/30 Livro  
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GUIDÕES  Livro 8 
Livro nº 8 de Atas da 
Junta de Paróquia de 
Guidões  
Registo das Atas das reuniões da Junta 
de Paróquia de Guidões (50 folhas)  
1963/01/27 1971/07/25 Livro  
GUIDÕES  Livro 9 
Livro nº 9 de Atas Junta 
de Paróquia de 
Guidões  
Registo das Atas das reuniões da Junta 
de Paróquia de Guidões (100 folhas)  
1971/08/29 1983/09/29 Livro  
GUIDÕES  Livro 10 
Livro nº 10 de Atas 
Junta de Paróquia de 
Guidões  
Registo das Atas das reuniões da Junta 
de Paróquia de Guidões (100 folhas)  
1983/11/28 1991/10/11 Livro  
GUIDÕES  Livro 11 
Livro nº 11 de Atas 
Junta de Paróquia de 
Guidões  
Registo das Atas das reuniões da Junta 
de Paróquia de Guidões (100 folhas)  
1991/11/15 1998/11/30 Livro  
GUIDÕES  
Caderneta 
CGDP 
Caderneta de Crédito e 
Débito CGDP 
Caderneta com os movimentos da 
conta da Junta no banco CDGP. 
1938/01/01 1964/12/31 Livro  
GUIDÕES  
Receita e 
Despesa 
(Verde) 
Livro de Receita e 
Despesa  
Livro de Registo de Receita e Despesa 
da Junta de Freguesia de Guidões - 
Mensal 
1914/06/25 1959/12/31 Livro  
GUIDÕES  
Diário 
(Castanho) 
Diário de Receita e 
Despesa  
Livro de registo dos movimentos diários 
de receita e despesa da Junta de 
Freguesia de Guidões (47 folhas) 
1904/01/03 1950/12/31 Livro  
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GUIDÕES  EM TRATAMENTO 
COVELAS 1 
Livro de Atas da 
Assembleia da Junta 
de Freguesia 
Livro de Registo das atas das 
Assembleias da Junta de Freguesia de 
Covelas  
1991/01/01 1998/12/31 Livro  
COVELAS 2 
Livro de Atas da Junta 
de Freguesia de 
Covelas  
Livro de registo das atas das Junta de 
Freguesia de Covelas 
1958/07/13 1986/12/31 Livro  
COVELAS 3 
Livro de Registos do 
Cemitério  
Livro de Registos do cemitério: de 
sepulturas e pedidos de terrenos. 
s.d  s.d Livro 
COVELAS 4 
Livro de Registos do 
Cemitério  
Livro de Registos do cemitério: de 
sepulturas e pedidos de terrenos. 
s.d   Livro  
COVELAS 5 
Livro de Atas da Junta 
de Freguesia de 
Covelas  
Livro de registo das atas das Junta de 
Freguesia de Covelas 
s.d   Livro  
COVELAS 6 
Livro de Atas da Junta 
de Freguesia de 
Covelas  
Livro de registo das atas das Junta de 
Freguesia de Covelas 
1994/01/01 s.d  Livro 
CORONADO 
(S.M) 
POR TRATAR 
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CORONADO 
(S.R) 
POR TRATAR 
MURO  1 
Livro de Atas da Junta 
de Paróquia de São 
Cristóvão do Muro  
Livro de Registo de atas das 
reuniões da Junta de Paróquia - 
100 folhas 
1892/07/31 1911/04/16 Livro 
MURO  2 
Livro de Atas da Junta 
de Paróquia de São 
Cristóvão do Muro  
Livro de Registo de atas das 
reuniões da Junta de Paróquia - 
145 folhas 
1911/04/30 1928/05/27 Livro 
MURO  3 
Livro de Atas da Junta 
de Paróquia de São 
Cristóvão do Muro  
Livro de Registo de atas das 
reuniões da Junta de Paróquia - 
200 folhas  
1928/06/10 1945/12/15 Livro 
MURO  4 
Livro de Atas da Junta 
de Paróquia de São 
Cristóvão do Muro  
Livro de Registo de atas das 
reuniões da Junta de Paróquia - 
100 folhas 
1945/12/31 1963/06/16 Livro 
MURO  5 
Livro de Atas da Junta 
de Paróquia de São 
Cristóvão do Muro  
Livro de Registo de atas das 
reuniões da Junta de Paróquia - 
50 folhas  
1963/06/21 1972/12/31 Livro 
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MURO  6 
Livro de Atas da Junta 
de Paróquia de São 
Cristóvão do Muro  
Livro de Registo de atas das 
reuniões da Junta de Paróquia - 
50 folhas  
1973/01/21 1978/07/18 Livro 
MURO  7 
Livro de Atas da Junta 
de Paróquia de São 
Cristóvão do Muro  
Livro de Registo de atas das 
reuniões da Junta de Paróquia - 
100 folhas 
1978/08/17 1991/09/30 Livro 
MURO  10 
Livro de Atas da 
Comissão de 
Recenseamento 
Escolar  
Livro de registo das Atas da 
Comissão de Recenseamento 
Escolar de São Cristóvão do 
Muro  
1935/07/22 1937/06/30 Livro 
MURO  11 
Livro A de Inventários 
da Junta de Paróquia 
da Freguesia de São 
Cristóvão do Muro 
1907  
Livro de registo de inventários 
dos bens, rendimentos, objetos 
pertencentes à Junta de 
Paróquia - 52 Folhas  
1910/11/15 1928/04/21 Livro 
MURO  12 
Livro de Registo de 
correspondência 
Expedida  
Livro de registo da 
correspondência expedida pela 
Junta de Paróquia - 25 folhas. 
Com a síntese de cada 
documento expedido pela 
própria Junta de Paróquia.  
1870/01/23 1929/02/09 Livro 
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MURO  13 
Livro de Registo de 
correspondência 
Recebida  
Livro de registo de 
correspondência recebida pela 
junta de paróquia - 25 folhas- 
Com ordem de chegada, data, 
remetente, assunto e resposta.  
1870/01/23 1936/01/18 Livro 
MURO  14 
Livro de Registo de 
correspondência 
Expedida  
Livro de registo da 
correspondência expedida pela 
Junta de Paróquia - 58 folhas  
1929/02/25 1943/05/27 Livro 
MURO  15 
Livro F - Registo de 
orçamentos e contas   
Livro de registo dos orçamentos 
anuais e das contas da Junta de 
Paróquia - 50 folhas  
1907/01/01 1952/12/31 Livro 
MURO  16 
Diário de Receita e 
Despesa da Junta de 
Paróquia de São 
Cristóvão do Muro  
Livro de Registo das 
movimentações diárias de 
receita e despesa da Junta de 
Paróquia - 50 folhas  
1870/07/01 1918/01/02 Livro 
MURO  17 
Diário de Receita e 
Despesa da Junta de 
Paróquia de São 
Cristóvão do Muro  
Livro de Registo das 
movimentações diárias de 
receita e despesa da Junta de 
Paróquia - 100 folhas  
1919/01/01 1963/06/16 Livro 
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MURO  18 
Diário de Receita e 
Despesa da Junta de 
Paróquia de São 
Cristóvão do Muro  
Livro de Registo das 
movimentações diárias de 
receita e despesa da Junta de 
Paróquia - 100 folhas  
1963/06/19 1982/12/29 Livro 
MURO  19 
Livro de Caixa (Registo 
das receitas cobradas 
e despesas liquidadas) 
Livro de Registo das 
movimentações diárias de 
receita e despesa da Junta de 
Paróquia - 100 folhas + 18 
comprovativos de créditos 
debitados na conta da Junta + 
15 comprovativos de créditos 
debitados na conta da junta + 1 
orçamento médio mensal. 
1984/01/01 1999/05/12 Livro 
MURO  20 
Livro de Registo das 
ordens de pagamento 
Livro de registo das ordens de 
pagamento da Junta de 
Freguesia - 100 folhas 
1989/01/01 2002/12/17 Livro 
MURO  21 
Livro de Receita da 
Junta de Freguesia 
Livro de registo da receita da 
Junta de Freguesia (MUITO 
MAU ESTADO) - 100 folhas  
1942/12/01 1974/12/06 Livro 
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MURO  22 
Livro de registo de 
Orçamentos e Contas 
da Junta  
Livro de registo de orçamentos 
anuais e das contas anuais da 
Junta de Freguesia - 100 folhas 
(40 escritas) 
1952/12/21 1977/02/01 Livro 
MURO  23 
Livro de Registo das 
autorizações de 
pagamento (contas 
correntes com as 
despesas 
orçamentadas) 
Livro de registo das despesas 
da junta de freguesia - 65 
folhas. Registo da epígrafe da 
despesa, capitulo e artigo do 
orçamento, datas e valores das 
ordens de pagamento.  
1952/06/15 1972/12/17 Livro 
MURO  24 
Livro de Registo das 
autorizações de 
pagamento  
Livro de registo das despesas 
da junta de freguesia - 50 
folhas, escritas 16. Data, nome 
do interessado e proveniência, 
nº da autorização, importância.  
1973/04/15 1982/12/31 Livro 
MURO  25 
Livro de registo de 
contratos (escrituras) 
Livro de registos dos contratos 
estabelecidos pela Junta de 
Freguesia - 50 folhas, 5 escritas 
+ Cópia de título de cedência de 
terreno do cemitério de 21 de 
maio de 1940. 
1940/05 1963/11/17 Livro 
MURO  26 
Livro de registo de 
atestados 
(emolumentos para 
colagem) 
Livro de registo de atestados 
emitidos pela Junta de 
Freguesia. Ordem, data, nome, 
estado, profissão, naturalidade, 
residência, filiação, fim do 
atestado, emolumentos. 50 
Folhas, escritas 35 folhas. + 9 
Folhas avulsas (1º orçamento 
1964/02/02 1970/05/02 Livro 
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suplementar 1970, Guia de 
remessa fazenda pública 1968, 
Publicidade Tipografia Nabão, 
lista de candidatos) 
MURO  28 
Livro de registo de 
documentos - nº 2 
Livro de registo dos atestados 
emitidos pela junta de Freguesia 
-100 folhas. Nº do atestado, 
data, requerente, estado civil, 
residência, natureza do 
documento, taxa 
1992/04/09 2000/02/09 Livro 
MURO  30 Rol da Freguesia  
Rol das Famílias e sua 
composição de toda a freguesia. 
Nomes, idades, profissão, 
habilitações, lugar, natural de, 
estado. Posição em relação ao 
chefe de família.  
[1960] [1960] Livro 
MURO  31 
Correspondência 
Expedida   
Correspondência Expedida e 
Recebida pela Junta de 
Freguesia - Orçamentos, 
Receita e Despesa. 
Correspondência com a Câmara 
Municipal de Santo Tirso, 
Organismos do poder central 
(Ministérios, Comissões). 
1908/04/04 1956/01/31 Caixa  
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Correspondência da campanha 
do Trigo. Listagens da Derrama 
MURO  33 
Copiadores da derrama 
paroquial  
8 Livros da Derrama Paroquial 
(1926 - 1937) 
1926/01/01 1905/04/20 Maço  
MURO  34 
Expediente da Junta 
1940 - 1974 
3 Livros de autorizações de 
pagamentos (1943-1976); 
Recenseamento eleitoral de 
1972; Instruções para as 
eleições de 1976; Impressos em 
branco (Certidões, Atestado de 
pobreza, Receita) 
1943/01/01 1976/12/31 Caixa  
MURO  35 Arquivado 1976 
Fichas dos agregados familiares 
da freguesia  
1972/01/01 1972/12/31 Caixa  
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MURO  38 Correspondência 1984 
Correspondência recebida e 
expedida pela junta com outras 
juntas de freguesia, a propósito 
da "Campanha para a 
construção da sede da junta, 
posto de socorros e centro de 
dia" (1984); Correspondência 
com comissão de 
recenseamento eleitoral (1976) 
1976/01/01 1984/12/31 Caixa  
MURO  39 
Recenseamento 
eleitoral 1975/1976 
Registo do recenseamento 
eleitoral do ano de 1976. 
Elaborado pela comissão de 
recenseamento  
1975/01/01 1976/12/31 Livro  
MURO  40 
Recenseamento 
eleitoral Muro 1975  
Registo do recenseamento 
eleitoral da freguesia do muro 
do ano de 1975. Elaborado pela 
comissão de recenseamento  
1975/01/01 1975/12/31 Livro 
MURO  41 
Ordens de pagamento - 
Contas de gerência 
1984 
Capa com o relatório de contas 
de gerência da junta de 
freguesia. Com as respetivas 
convocatórias e orçamento 
anual. Anexo estão todos os 
recibos e comprovativos de 
receitas e despesas. CÓPIAS  
1984/01/01 1984/12/31 Capa  
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MURO  42 
Ordens de pagamento - 
Contas de gerência de 
1983 
Capa com o relatório de contas 
de gerência da junta de 
freguesia. Com as respetivas 
convocatórias e orçamento 
anual. Anexo estão todos os 
recibos e comprovativos de 
receitas e despesas.  
1983/01/01 1983/12/31 
Capa 
 
MURO  43 
Emprazamento de 
1871 
Processo relativo a um 
emprazamento de 1871 
1871/02/24 1871/02/24 
Processo  
 
MURO  44 
Ordens de pagamento - 
Contas de gerência de 
1986 
Capa com o relatório de contas 
de gerência da junta de 
freguesia. Com as respetivas 
convocatórias e orçamento 
anual. Anexo estão todos os 
recibos e comprovativos de 
receitas e despesas. CÓPIAS 
1986/01/01 1986/12/31 Capa 
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MURO  45 
Ordens de pagamento - 
Contas de gerência de 
1985 
Capa com o relatório de contas 
de gerência da junta de 
freguesia. Com as respetivas 
convocatórias e orçamento 
anual. Anexo estão todos os 
recibos e comprovativos de 
receitas e despesas.  
1985/01/01 1987/10/13 Capa 
MURO  47 OBRAS 1980 
Processos de obras desde 1979 
a 1986. Várias obras realizadas 
na Freguesia. Com as 
respetivas declarações de 
compra e venda e faturas das 
intervenções realizadas, 
nomeadamente no cemitério e 
escola primária.  
1979/05/10 1986/05/12 Capa 
MURO 48 
Faturas pagas 1977 a 
1979 
Faturas dos pagamentos feitos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro os seus fornecedores, nos 
anos de 1977 a 1979 
1977/03/07 1979/12/31 Capa 
MURO  49 
Correspondência 
recebida 1977 
Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia do Muro 
durante o ano de 1977. Na sua 
grande maioria enviada pela 
Câmara de Santo Tirso, 
Ministério da administração 
interna, Ministério dos assuntos 
sociais. 
1977/01/01 1987/12/31 Capa 
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MURO 50 
Faturas pagas 1980 a 
1981 
Faturas dos pagamentos feitos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro os seus fornecedores, nos 
anos de 1980 e 1981 
1980/03/01 1981/12/31 Capa 
MURO 51 
Correspondência 
Expedida 1977 a 1982 
Correspondência expedida pela 
Junta de freguesia do Muro. 
Essencialmente com a câmara 
municipal de Santo Tirso  
1977/01/01 1982/12/31 Capa 
MURO 52 
Correspondência 
expedida 1974 a 1977 
Correspondência expedida pela 
Junta de freguesia do Muro. 
Essencialmente com a câmara 
municipal de Santo Tirso, 
Presidente da República e 
Ministérios. Documentos 
numerados. 
1974/11/12 1977/01/11 Capa 
MURO  53 
Correspondência 
Recebida 1974 a 1977 
Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia do Muro 
durante o ano de 1977. Na sua 
grande maioria enviada pela 
Câmara de Santo Tirso e 
Ministérios. 
1974/12/21 1979/07/03 Capa 
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MURO 54 
Autorizações de 
pagamento 
Autorizações de pagamento da 
Junta de Freguesia do muro. E 
os respetivos recibos dos 
fornecedores. 
1971/01/01 1976/12/31 Capa 
MURO 55 
Correspondência 
Recebida  
Apenas têm a correspondência 
recebida pela Junta de 
Freguesia e enviada pela 
Câmara municipal. E algumas 
repostas da própria Junta.  
1960/01/01 1972/01/01 Maço 
MURO  56 
Contas da Junta de 
1953,54,55,57,58,1964,
65,66,67,68 
Contas da Junta de freguesia do 
Muro. Autorizações de 
pagamento, e algumas faturas 
referentes aos anos enunciados 
na capa.  
1953/01/01 1968/12/31 Capa 
MURO  57 
Eleição dos deputados 
da Assembleia 
Nacional 1973 
Processo da eleição local dos 
Deputados para assembleia 
Nacional em 1973. Com ata de 
eleição, Diretivas sobre a 
eleição, editais e listas 
1973/10/24 1973/10/24 Processo 
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MURO 58 
Contas da Junta 1969 
a 1971 
Contas da Junta de Freguesia 
do Muro. Autorizações de 
pagamento, correspondência e 
algumas faturas. 
1969/01/01 1971/12/31 Capa  
MURO 59 
Ata da eleição da Junta 
de Freguesia do Muro 
1937 
Ata da eleição da Junta de 
Freguesia do Muro de 13 de 
outubro de 1937 
1937/10/13 1937/10/13 
Documento 
simples 
MURO 60 
Autorizações de 
pagamento de 1970 
Autorizações de pagamento da 
Junta de Freguesia do Muro 
referentes ao ano de 1970. Num 
total de 16 autorizações  
1970/01/18 1970/12/20 Capa  
MURO 61 
Copiador das 
Autorizações de 
pagamento 1990 - 
1994 
Blocos destacáveis das 
autorizações de pagamentos. 
Permanecem os duplicados  
1990 1994 Caixa 
MURO 62 
Copiador das 
Autorizações de 
pagamento 1994 - 
1997 
Blocos destacáveis das 
autorizações de pagamentos. 
Permanecem os duplicados  
1994 1997 Caixa 
MURO 63 Editais 1994 
Editais recebidos e produzidos 
pela Junta, que estiveram 
afixados na freguesia no sentido 
de divulgar atividades, decisões 
tomadas, orçamentos dos 
diferentes anos económicos, 
entre outros., no ano de 1994 
1994 1994 Caixa 
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MURO 64 
Correspondência 
recebida e arquivada 
1990/1991 
Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia entre 1990-
1991. Essencialmente com a 
Câmara de Santo Tirso  
1990 1991 
Caixa 
 
MURO 65 Editais 1989/90 
Editais recebidos e produzidos 
pela Junta, que estiveram 
afixados na freguesia no sentido 
de divulgar atividades, decisões 
tomadas, orçamentos dos 
diferentes anos económicos, 
entre outros. 
1989 1990 Caixa 
MURO 66 Editais 1995 
Editais recebidos e produzidos 
pela Junta, que estiveram 
afixados na freguesia no sentido 
de divulgar atividades, decisões 
tomadas, orçamentos dos 
diferentes anos económicos, 
entre outros. 
1995 1995 Caixa 
MURO  67 Editais 1996 
Editais recebidos e produzidos 
pela Junta, que estiveram 
afixados na freguesia no sentido 
de divulgar atividades, decisões 
tomadas, orçamentos dos 
diferentes anos económicos, 
entre outros. 
1996 1996 Caixa 
MURO 68 Editais 1993 
Editais recebidos e produzidos 
pela Junta, que estiveram 
afixados na freguesia no sentido 
de divulgar atividades, decisões 
tomadas, orçamentos dos 
1993 1993 Caixa 
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diferentes anos económicos, 
entre outros. 
MURO 69 Editais 1989 
Editais recebidos e produzidos 
pela Junta, que estiveram 
afixados na freguesia no sentido 
de divulgar atividades, decisões 
tomadas, orçamentos dos 
diferentes anos económicos, 
entre outros. 
1989 1989 Caixa 
MURO 70 
Plano diretor Municipal 
Informações   
Reclamações e cedências de 
terrenos a propósito do inquérito 
da Câmara Municipal de Santo 
Tirso na elaboração do PDM de 
1992 - 1993 
1992 1993 Caixa 
MURO 71 
Correspondência 
recebida 1998 
Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia do Muro no 
ano de 1998. Documentação do 
concelho de Santo Tirso e 
Trofa. 
1998 1998 Caixa 
MURO  72 
Conta de gerência e 
relatório de atividades 
1988-1995 
Contas de gerência e relatórios 
de atividades da Junta de 
freguesia do Muro de 1988 a 
1995 
1988 1995 Caixa 
MURO 73 
Ordens de pagamento 
e Conta de gerência 
1994 
Ordens de pagamento, com 
faturas anexas e conta anual de 
gerência do ano 1994 
1994 1994 Caixa 
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MURO 74 
Correspondência 
recebida e arquivada 
1995 
Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia do Muro 
durante o ano de 1995 
1995 1995 Caixa 
MURO 75 
Correspondência 
recebida e arquivada 
1996 
Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia do Muro 
durante o ano de 1996 
1996 1996 Caixa 
MURO 76 
Correspondência 
recebida e arquivada 
1997 
Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia do Muro 
durante o ano de 1997 
1997 1997 Caixa 
MURO 77 
Projetos particulares e 
informações 1985/86 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Dos anos de 1985 e 
1986 
1985 1986 Capa 
MURO 78 
Projetos particulares e 
informações 1986/87 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Dos anos de 1986 e 
1987 
1986 1987 Capa 
MURO 79 
Projetos particulares e 
informações 1987 
Janeiro a Julho 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Do ano de 1987 
1987/01 1987/07 Capa 
MURO 80 
Projetos particulares e 
informações 1988 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Do ano de 1988 
1988 1988 Capa 
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MURO 81 
Projetos particulares e 
informações 1989 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Do ano de 1989 
1989 1989 Capa 
MURO 82 
Projetos particulares e 
informações 1989/90 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Do ano de 1989/90 
1989 1990 Caixa 
MURO 83 
Projetos particulares e 
informações 1990 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Do ano de 1990 
1990 1990 Caixa 
MURO 84 
Projetos particulares e 
informações 1991 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Do ano de 1991 
1991 1991 Caixa 
MURO 85 
Projetos particulares e 
informações 1992 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Do ano de 1992 
1992 1992 Caixa 
MURO 86 
Projetos particulares e 
informações 1995 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Do ano de 1995 
1995 1995 Caixa 
MURO 87 
Projetos particulares e 
informações 1996 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Do ano de 1996 
1996 1996 Caixa 
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MURO 88 
Projetos particulares e 
informações 1997 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Do ano de 1997 
1997 1997 Caixa 
MURO 89 
Projetos particulares de 
loteamento 
1985/86/87/88/89/90/91 
Projetos particulares de 
loteamento e pedidos de 
informação dos anos de 1985 a 
1991 
1985 1991 Capa 
MURO 90 
Projetos particulares e 
informações 1993 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Do ano de 1993 
1993 1993 Caixa 
MURO 91 
Projetos particulares e 
informações 1994 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Do ano de 1994 
1994 1994 Caixa 
MURO 92 
Autorizações de 
pagamento de 1995 
Autorizações de pagamento da 
Junta de Freguesia. Com as 
respetivas faturas. Organizada 
em tipologias e setores 
1995 1995 Caixa 
MURO 93 
Creche / Jardim de 
Infância  
Projetos e orçamentos para a 
construção da Creche e Jardim-
de-infância 
1988 1992 Caixa 
MURO  94 
Cemitério e capela do 
repouso 
Projeto, orçamentos, 
Transferências relacionadas 
com a construção de cemitério 
do Muro. NÚCLEO DE 
ASSITÊNCIA SOCIAL DO 
MURO 
1983/01/01 1987/12 Caixa 
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MURO  96 
Ordens de pagamento 
e Conta de gerência 
1987 
Ordens de pagamento, com 
faturas anexas e conta anual de 
gerência do ano 1987. 
Duplicado do relatório das 
contas de gerência e originais 
das autorizações de pagamento 
e faturas  
1987 1987 Capa 
MURO  97 
Ordens de pagamento 
e Conta de gerência 
1988 
Ordens de pagamento, com 
faturas anexas e conta anual de 
gerência do ano 1988. 
Duplicado do relatório das 
contas de gerência e originais 
das autorizações de pagamento 
e faturas  
1988 1988 Capa 
MURO  98 
Ordens de pagamento 
e Conta de gerência 
1989 
Ordens de pagamento, com 
faturas anexas e conta anual de 
gerência do ano 1989. 
Duplicado do relatório das 
contas de gerência e originais 
das autorizações de pagamento 
e faturas  
1989 1989 Capa 
MURO  99 
Ordens de pagamento 
e Conta de gerência 
1990 
Ordens de pagamento, com 
faturas anexas e conta anual de 
gerência do ano 1990. 
Duplicado do relatório das 
contas de gerência e originais 
das autorizações de pagamento 
e faturas  
1990 1990 Capa 
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MURO  100 
Ordens de pagamento 
e Conta de gerência 
1998 
Ordens de pagamento, com 
faturas anexas e conta anual de 
gerência do ano 1998. 
Duplicado do relatório das 
contas de gerência e originais 
das autorizações de pagamento 
e faturas  
1998 1998 Capa 
MURO  101 Extratos de Conta 
Extratos da conta da Junta de 
Freguesia do Muro na União 
dos Bancos Portugueses, SA. 
Relativos ao ano de 1992 
1992 1992 Capa 
MURO  102 
Ordens de pagamento 
e Conta de gerência de 
1996 
Ordens de pagamento, com 
faturas anexas e conta anual de 
gerência do ano 1996. 
Duplicado do relatório das 
contas de gerência e originais 
das autorizações de pagamento 
e faturas  
1996 1996 Capa 
MURO  103 
Ordens de pagamento 
e Conta de gerência de 
1997 
Ordens de pagamento, com 
faturas anexas e conta anual de 
gerência do ano 1997. 
Duplicado do relatório das 
contas de gerência e originais 
das autorizações de pagamento 
e faturas  
1997 1997 Capa 
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MURO  104 
Ofícios Julho de 1983 - 
Outubro de 1985 
Ofícios expedidos e recebidos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro  
1983/07 1985/10 Capa 
MURO  105 
Ofícios Novembro 1985 
- Dezembro de 1986 
Ofícios expedidos e recebidos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro  
1985/11 1986/12 Capa 
MURO 106 Ofícios 1987 e 1988 
Ofícios expedidos e recebidos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro  
1987 1988 Capa 
MURO 107 
Ofícios 1989 até julho 
de 1990 
Ofícios expedidos e recebidos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro  
1989 1990/07 Capa 
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MURO 108 Ofícios 1990 /1991 
Ofícios expedidos e recebidos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro  
1990 1991/06 Capa 
MURO  109 
Ofícios 1992 até maio 
de 1993 
Ofícios expedidos e recebidos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro  
1992 1993/05 Capa 
MURO 110 
Ofícios de Junho de 
1993 a abril de 1994 
Ofícios expedidos e recebidos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro  
1992/06 1994/04 Capa 
MURO  111 
Ofícios de abril de 1994 
a setembro de 1994 
Ofícios expedidos e recebidos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro  
1994/04 1994/09 Capa 
MURO 112 
Ofícios de outubro de 
1994 a agosto de 1995 
Ofícios expedidos e recebidos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro  
1994/10 1995/08 Capa 
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MURO 113 
Ofícios de setembro de 
1995 a março de 1996 
Ofícios expedidos e recebidos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro  
1995/09 1996/03 Capa 
MURO 114 
Ofícios de abril de 1996 
a julho de 1997 
Ofícios expedidos e recebidos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro  
1996/04 1997/07 Capa 
MURO 115 
Ofícios de agosto de 
1997 a setembro 1998 
Ofícios expedidos e recebidos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro  
1997/08 1998/09 Capa 
MURO 116 
Ofícios de outubro de 
1998 a dezembro de 
1999  
Ofícios expedidos e recebidos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro  
1998/10 1999/12 Capa 
MURO 117 
Comissão de festas de 
S. Cristóvão e S. 
Pantaleão 
Ofícios enviados pela Junta à 
Câmara de Santo Tirso 
relacionados com as festas. 
Publicidade e anúncios de 
cantores. 
1993/01 1996/12 Processo  
MURO 118 
Sisas dos terrenos do 
cemitério  
Sisas do terreno do cemitério de 
1989 a 2003 
1989/01 2003/04 Capa 
MURO 119 
Correspondência 
arquivada 1988/89/90 
Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia do Muro de 
1988 a 1990 
1988/01 1990/01 Caixa 
MURO 120 
Correspondência 
arquivada 1992 
Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia do Muro no 
ano de 1992 
1992/01 1992/12 Caixa 
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MURO 121 
Correspondência 
arquivada 1993 
Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia do Muro no 
ano de 1993 
1993/01 1993/12 Caixa 
MURO 122 Editais 1990 
Editais recebidos e produzidos 
pela Junta, que estiveram 
afixados na freguesia no sentido 
de divulgar atividades, decisões 
tomadas, orçamentos dos 
diferentes anos económicos, 
entre outros. 
1990/01 1990/12 Caixa 
MURO 123 Editais 1991 
Editais recebidos e produzidos 
pela Junta, que estiveram 
afixados na freguesia no sentido 
de divulgar atividades, decisões 
tomadas, orçamentos dos 
diferentes anos económicos, 
entre outros. 
1991/01 1991/12 Caixa 
MURO 124 Editais 1992 
Editais recebidos e produzidos 
pela Junta, que estiveram 
afixados na freguesia no sentido 
de divulgar atividades, decisões 
tomadas, orçamentos dos 
diferentes anos económicos, 
entre outros. 
1992/01 1992/12 Caixa 
MURO 125 Editais 1997 
Editais recebidos e produzidos 
pela Junta, que estiveram 
afixados na freguesia no sentido 
de divulgar atividades, decisões 
tomadas, orçamentos dos 
1997/01 1997/12 Caixa 
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diferentes anos económicos, 
entre outros. 
MURO 126 
Expediente Recinto do 
Polidesportivo da 
Freguesia do Muro; 
Parque de Jogos  
Cópias de uma proposta de 
orçamento para e empreitada 
do Pavilhão polidesportivo, de 
1987 e 1988. Obra que nunca 
se veio a realizar. Tem ainda 
correspondência com câmara 
de santo tirso de 1987, e 
pedindo apoio para a 
construção do mesmo em 1993 
1987/01 1993/12 Caixa 
MURO 127 
Informações 
construções 1998 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Do ano de 1998. 
Enviados à câmara de Santo 
Tirso  
1998/01 1998/12 Caixa 
MURO 128 
Recenseamento 
eleitoral - óbitos e 
ofícios de transferência  
Autos e declarações de óbito 
enviadas à comissão eleitoral 
para retirar esses elementos do 
recenseamento. E ainda 
pedidos de transferência de 
morada, dos estrangeiros e de 
outras localidades portuguesas. 
1989/01 1998/12 Caixa 
MURO 129 
Impressos de 
recenseamento  
Cartões de eleitor, Termos de 
encerramento dos 
recenseamentos de 1988/89/90. 
1988/01 1993/12 Caixa 
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Destacáveis de transferências e 
baixas de óbito.  
MURO 130 
Direção Geral da 
Administração 
autárquica / J.A.E 
Correspondência com a J.A.E 
por causa do estado do piso da 
estrada Nacional 14. E 
correspondência com a DGAA 
em relação ao subsídio para a 
construção da sede da Junta de 
freguesia do Muro.  
1990/01 1990/12 Caixa 
MURO 131 Editais 1998/1999 
Editais recebidos e produzidos 
pela Junta, que estiveram 
afixados na freguesia no sentido 
de divulgar atividades, decisões 
tomadas, orçamentos dos 
diferentes anos económicos, 
entre outros. 
1998/01 1999/12 Caixa 
MURO 132 
Associação Nacional 
de Freguesias  
Correspondência enviada e 
recebida com a ANAFRE. 
Dossier com a documentação 
relacionada com os congressos 
da ANAFRE 
1988/01 1998/12 Caixa 
MURO 133 
Propostas de concurso 
/ adjudicação  
Propostas de concursos e 
adjudicação de obras a realizar 
na Freguesia  
1988/01 1993/12 Caixa 
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MURO 134 Processos reclamos 
Processos enviados à câmara 
municipal de santo tirso, com o 
pedido de licenciamento de 
reclamos e instalações 
sanitárias.  
1987/01 2001/12 Capa 
MURO 135 Tribunal de contas 
Correspondência recebida do 
Tribunal de contas  
1987/01 1992/12 Caixa 
MURO 136 
Plano de atividades e 
orçamentos 1988 - 
1998 
Planos anuais de atividades e 
orçamentos anuais da Junta de 
Freguesia do Muro  
1988/01 1998/12 Caixa 
MURO 137 
Expediente Caminhos-
de-ferro portugueses  
Correspondência recebida e 
enviada para a empresa 
Caminhos de Ferro 
Portugueses. 
1987/01 1994/12 Caixa 
MURO 138 
Expediente sobre a 
iluminação pública 
Correspondência enviada e 
recebida pela Junta sobre a 
iluminação pública da 
Freguesia. E ainda os planos 
relacionados com este ponto 
1989/01 1996/12 Caixa 
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MURO 139 
Expediente ao Jornal 
Independente e ao 
Jornal Voz da Trofa  
Correspondência, recortes de 
jornais, e denúncias 
relacionadas com as 
reportagens destes dois órgãos. 
O presidente da junta defende-
se da acusação de participação 
em roubo de eucaliptos e de 
más práticas de um matadouro 
1990/01 2001/12 Caixa 
MURO 140 
Correspondência 
recebida 1994 
Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia do Muro no 
ano de 1994 
1994/01 1994/12 Caixa 
MURO 141 
Processo da eleição 
das autarquias locais 
1989 
Processo da eleição local de 
1989. Ata das operações 
eleitorais das várias secções de 
voto, alvarás de nomeação das 
mesas eleitorais, cartazes, 
editais, Identificação de secção 
de voto, listas de relação 
numérica da contagem de votos 
exemplo de boletins de voto em 
A3. Impressos de declaração de 
aceitação de candidatura - 
Partido Socialista 
1989/01 1989/12 Processo  
MURO 143 
CMST-SERVIÇO DE 
OBRAS Construção de 
parque infantil no 
jardim-de-infância do 
Muro - Junta de 
Freguesia do Muro  
Processo relativo à construção 
de um parque infantil. Cópias e 
originais do projeto, bem como 
planta e proposta de fornecedor.  
1992/01 1992/02 Capa 
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MURO 144 
CMST - SERVIÇO DE 
OBRAS Construção de 
balneários e 
arrecadação junto á 
pré-primária - Junta de 
Freguesia do Muro 
2 Exemplares de Cópias das 
plantas relativas ao projeto de 
construção de balneários e 
arrecadação na pré-primária do 
Muro  
1992/07 1992/07 Capa 
MURO 145 
CMST - C.V ligando o 
lugar de Vilares 
Freguesia do Muro, à 
freguesia de S. Romão 
do Coronado próximo 
de Monte Cabrito. 
G.A.T vale do rio ave 
Projeto de retificação e 
pavimentação do C.V ligando o 
lugar de Vilares Freguesia do 
Muro, à freguesia de S. Romão 
do Coronado próximo de Monte 
Cabrito. Levado a cabo pelo 
Ministério da administração 
interna (Gabinete do Vale do 
Ave) 
1985/07 1986/12 Capa 
MURO 146 
CMST-Departamento 
do fomento (serviço de 
estudos e 
planeamento) - 
Remodelação da 
envolvente da capela 
de S. Pantaleão - S.C. 
do Muro 
Processo da Remodelação da 
envolvente da capela de S. 
Pantaleão. Com orçamento, 
memória descritiva e plantas do 
local.  
1990/01 1990/12 Capa 
MURO 147 
CMST-Serviço de 
obras municipais - 
Arranjos envolventes 
ao edifício da Junta de 
Freguesia do Muro 
Processos de várias obras 
realizadas na Freguesia: 
arranjos envolventes à sede da 
Junta, Remodelação do edifício 
da Junta, construção de uma 
capela, de um caminho e de um 
fontanário Lavadouro 
1981/01 1988/12 Capa 
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MURO 148 Correspondência 1980 
Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia entre 1980 e 
1982 
1980/01 1982/12 Capa 
MURO 149 
CMST - Departamento 
Municipal de Fomento -
Serviços de obras 
municipais - Estudo de 
retificação no 
cruzamento do Padrão 
na Freguesia do Muro  
Processo do Estudo de 
retificação no cruzamento do 
Padrão na Freguesia do Muro. 
Retificação deve-se ao grande 
número de acidentes naquele 
local. Plantas do local a ser 
intervencionado  
1988/07 1988/08 Capa 
MURO 150 
Processo da eleição 
das autarquias 
europeias 1989 
Processo das eleições 
europeias de 1989. Ata das 
operações eleitorais das várias 
secções de voto, alvarás de 
nomeação das mesas eleitorais, 
editais, listas de relação 
numérica da contagem de 
votos. 
1989/01 1989/12 Capa 
MURO 151 
Recibos de despesa de 
1983 
Documento com o balanço da 
Junta de Freguesia de 1982 - 
Receitas e despesas desse ano. 
Recibos das despesas da Junta 
de Freguesia de 1983 
1982/01 1983/12 Caixa 
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MURO 152 
Regulamento do 
cemitério de S. 
Cristóvão do Muro  
Caderno A5 com o regulamento 
do cemitério de S. Cristóvão do 
Muro. Aprovado pela Junta e 
Assembleia a 20 de outubro de 
1988 
1988/10/23 1988/10/23 
Documento 
simples  
MURO 153 
Recenseamento 
eleitoral caderno nº 1 - 
31 de Maio de 1983 
Recenseamento eleitoral 
caderno nº 1. Da Freguesia do 
Muro, elaborado pela comissão 
recenseadora da qual era 
Presidente o presidente da 
Junta à altura  
1983/05/31 1983/05/31 Caderno 
MURO 154 
Processo relativo à 
eleição de Presidente 
da República de 1991 
Processo relativo à eleição de 
Presidente da República de 
1991. Com o alvará de 
nomeação dos membros da 
mesa eleitoral da freguesia do 
Muro, impressos de contagem 
de votos. Cópias de 
declarações para os membros 
das mesas de voto, impresso da 
ata das operações eleitorais, 
edital com os candidatos. 
Identificação de mesa de voto,  
1990/12 1991/01 Caderno 
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MURO 155 
Livro para registo de 
atestados  
Livro de registo dos atestados 
passados pela Junta de 
Freguesia. Com nome do 
requerente, data morada e 
natureza do atestado  
1970/01/05 1992/04/09 Livro 
MURO 156 
Atestados / Certidões 
emitidas pela Junta de 
Freguesia  
Atestados / Certidões emitidas 
pela Junta de Freguesia. Desde 
atestados de residência, 
situação económica, pedidos de 
assistência judiciária, 
Rendimento e etc.   
1983/01/01 2000/12/31 Caixa  
MURO 157 
Titulares de BI com 
mais de 18 anos em 
31/05/1979 - 
Ordenação Onomástica 
- Muro - Santo Tirso  
Titulares de BI com mais de 18 
anos em 31/05/1979 - 
Ordenação Onomástica - Muro - 
Santo Tirso. Enviado pelo 
Centro de informática do 
Ministério da Justiça. 87 Folhas  
1979/05/31 1979/05/31 Caderno 
MURO 158 
Correspondência 
recebida 1988- 1989 
Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia entre 1988 e 
1989 
1988/01/01 1989/12/31 Caixa  
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MURO 159 
Expediente da creche e 
jardim-de-infância e 
pavilhão 
gimnodesportivo  
Expediente da creche e jardim-
de-infância e pavilhão 
gimnodesportivo. 
Correspondência com a CMST, 
memórias descritivas e projetos 
de construção.  
1983/01/01 1988/12/31 Capa 
MURO 160 
Empreiteiro-cópias 
Manuel António  
Cópias do projeto de construção 
do pavilhão gimnodesportivo. E 
1 oficio expedido pelo 
Presidente Da Junta ao 
Presidente da câmara de ST. 
1988/03/04 1988/03/04 Processo  
MURO 161 
Parque infantil a 
construir na bouça do 
campinho na Freguesia 
do Muro  
7 Cópias do orçamento para a 
construção Parque infantil a 
construir na bouça do campinho 
na Freguesia do Muro. E 
plantas do projeto.  
1990/08 1990/08 Processo 
MURO 162 
Plantas do projeto de 
execução creche 
Jardim-de-infância  
44 Plantas do projeto de 
execução da creche Jardim-de-
infância  
1990/12 1990/12 Processo  
MURO 163 
Planos, orçamentos e 
contas de gerência  
Planos, orçamentos e contas de 
gerência. Planos de 1982, 1985. 
E rascunho de 1985. Conta de 
gerência de 1985. Plano de 
atividades de 1986 (3 cópias) 
1981/11/09 1986/12/31 Maço 
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MURO 164 Expediente Toponímia  
Expediente do processo de 
alteração de toponímia. 
Correspondência e extratos de 
atas, entre as juntas de 
freguesia do Muro e Alvarelhos. 
Em dois períodos, 1983 e 1992 
1983/08/19 1992/06/26 Processo 
MURO 165 
Agricultura Saudável, 
Projecto de 
Requalificação 
ambiental da 
Actividade Agrícola - 
Primeira ação de 
Formação. 
Processo relativo à primeira 
ação de formação do projeto de 
Requalificação ambiental da 
Actividade Agrícola - Agricultura 
saudável. Com brochuras, 
fichas de inscrição e manual 
sobre o uso dos pesticidas, e 
fichas técnicas da DRAEDM. 
1997/04 1997/04 Processo 
MURO 166 
Agricultura Saudável, 
Projecto de 
Requalificação 
ambiental da 
Actividade Agrícola - 
Segunda ação de 
Formação. 
Processo relativo à primeira 
ação de formação do projeto de 
Requalificação ambiental da 
Actividade Agrícola - Agricultura 
saudável. Com brochuras, 
fichas de inscrição e manual 
sobre o uso dos pesticidas, e 
fichas técnicas da DRAEDM. 
1998/02 1998/02 Processo 
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MURO 167 
Programa operacional 
de intervenção para o 
combate ao trabalho 
infantil - Equipa de 
intervenção ao Nível da 
Freguesia (EDIF) 
Processo relativo à Equipa de 
intervenção ao Nível da 
Freguesia (EDIF) do Programa 
operacional de intervenção para 
o combate ao trabalho infantil. 
Programa, correspondência, 
brochuras, relatório do grupo de 
trabalho interministerial para o 
combate ao trabalho infantil 
1997/07 1997/07 Processo  
MURO 168 
Recenseamento 
eleitoral 1979 
Processo relativo ao 
recenseamento eleitoral de 
1979 a 182. Caderno de 
recenseamento nº1, cópias de 
BI's para adicionar ao 
recenseamento, e adendas. 
1979/01/27 1982/06/25 Processo  
MURO 169 
Proposta de 
remodelação da antiga 
escola primária (sede 
da Junta) 
Proposta de remodelação do 
edifício para ser a sede da 
Junta de Freguesia. Até aqui a 
funcionar na garagem do 
secretário desta. Este espaço 
seria ainda uma biblioteca, 
serviço social com gabinete 
médico, sala de jogos e espaço 
cultura. A datação é feita pela 
data da planta anexa à 
proposta. 
1983/07 1983/07 Processo  
MURO 170 
Recenseamento 
eleitoral 1993 
2 Caderno de recenseamento nº 
1 da secção de voto nº1, 2 
Caderno nº 1 da secção de voto 
nº 2. 
1993/05/31 1997/11/14 Caderno  
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MURO 171 
Recenseamento 
eleitoral 1998 
1 Caderno de recenseamento nº 
1 da secção de voto nº1, 1 
Caderno nº 1 da secção de voto 
nº 2. 
1998/05/29 1998/05/29 Caderno 
MURO 172 
Recenseamento 
eleitoral 1988 
2 Caderno de recenseamento nº 
1 da secção de voto nº1, 2 
Caderno nº 1 da secção de voto 
nº 2. 
1988/05/31 1992/07 Caderno  
MURO 173 
Recenseamento 
eleitoral 1983 
1 Caderno de recenseamento nº 
1 da secção de voto nº1. Dois 
cadernos sem termo de 
abertura com termo de 
encerramento (um dos quais só 
inicia no número 124), 1 com 
termo de abertura e sem termo 
de encerramento. 
1983/05/31 1987/05/31 Cadernos  
MURO 174 
Correspondência 
recebida 1984- 1987 
Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia entre 1984 e 
1987 
1984/01/01 1987/12/31 Caixa 
MURO 175 
Correspondência 
recebida 1991- 1992 
Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia entre 1991 e 
1992 
1991/01/01 1992/12/31 Caixa 
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MURO 176 Editais 1976 a 1988 
Editais recebidos e produzidos 
pela Junta, que estiveram 
afixados na freguesia no sentido 
de divulgar atividades, decisões 
tomadas, orçamentos dos 
diferentes anos económicos, 
entre outros. 
1976/01/01 1988/05/20 Capa 
MURO 177 
Recenseamento 
Agrícola do Continente  
Lista de produtores agrícolas da 
Freguesia do Muro, produzida 
no âmbito do recenseamento 
agrícola de 1979. 156 
Produtores recenseados.  
1979/01/01 1979/12/31 Caderno 
MURO 178 
Correspondência 
expedida 1994 a 1998 
Correspondência expedida pela 
Junta de Freguesia entre 1994 e 
1998 
1994/01/01 1998/12/31 Caixa 
MURO 179 
Plantas Topográficas e 
de loteamento  
28 Plantas topográficas de 
pedidos de licenciamento de 
privados e da própria Junta. 
s.d s.d Caixa 
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MURO 180 Mapas  
32 Mapas de vários espaços da 
Freguesia e Concelho  
s.d s.d Caixa  
MURO 181 Jornal "Solidariedade" 
Periódico mensal 
"Solidariedade"  
2005/10 2010/10 Maço 
MURO 182 Jornal "Vila Nova" 
Semanário de Vila Nova de 
Famalicão "Vila Nova" 
1993/07/17 1993/07/01 Maço 
MURO 183 Jornal "S. Mamede" 
Jornal Bimestral do Grupo 
Paroquial dos Jovens Unidos de 
São Mamede.  
2001/07 2016 Maço 
MURO 184 Jornal "O Autarca" 
Periódico quadrimestral dos 
Autarcas Sociais-democratas. 
2003/10 2003/12 Maço 
MURO 185 
Jornal "O Primeiro de 
Janeiro" 
Periódico Nacional diário. 
Apenas suplementos. 
1999/12/17 2007/04l/04 Maço 
MURO 186 
Jornal "O Progresso da 
Trofa" 
Semanário Local da Trofa. 1994/03/25 1994/07/01 Maço 
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MURO 187 Jornal "O Trofense" 
Quinzenário local da Trofa. 
Reedição de um periódico com 
o mesmo nome criado nos anos 
30 do século XX.  
2001/07/26 2004/12 Maço 
MURO 188 Jornal "A Voz da Trofa" Quinzenário local da Trofa.  1988/11/25 2002/01/10 Maço 
MURO 189 
Periódico "Jornal da 
Trofa" 
Semanário local da Trofa. 2009/04/24 2012/03/02 Maço 
MURO 190 
Jornal "O Correio da 
Trofa" 
Quinzenário local da Trofa  2013/02/28 2016/06/30 Maço 
MURO 191 
Boletim informativo 
"Muro" 
Boletim informativo "Muro" da 
Junta de Freguesia do Muro. 
Sem periodicidade fixada.  
1996/01/01 1997/12 Maço 
MURO 192 Jornal "Eco Regional" 
Quinzenário regional. Edição 
com matéria sobre a elevação 
de Trofa a concelho. 
1998/11/26 1998/11/26 Maço 
MURO 193 
Periódico "Jornal de 
Noticias" 
Diário nacional. 1984/06/01 1984/06/01 Maço 
MURO 194 Jornal "A Razão" 
Periódico espiritualista 
bimestral.  
1984/07/15 1984/07/15 Maço 
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MURO 195 
Jornal "Vida 
Económica" 
Periódico mensal sobre 
economia e negócios. 
1984/05/15 1984/04 Maço 
MURO 196 
Jornal "Ecos de 
Negrelos" 
Periódico mensal local de Santo 
Tirso. 
1994/04 1994/04 Maço 
MURO 197 
Jornal "O Comércio do 
Porto" 
Jornal diário. Suplementos "A 
Caricatura portuguesa na 
transição do século" e 4 
suplementos "Dependências" 
2000/06/19 2005/07 Maço 
MURO 198 
Boletim informativo 
"Santo Tirso" 
Boletim informativo da Câmara 
Municipal de Santo Tirso. De 
publicação quadrimestral.  
1988/01 1998/01 Maço 
MURO 199 Revista "Santo Tirso" 
Revista da Câmara Municipal de 
Santo Tirso, de periodicidade 
trimestral  
1996/04 1997/10 Maço 
MURO 200 
Jornal "O Noticias da 
Trofa" 
Periódico local da Trofa, de 
publicação semanal.  
2002 2016 Maço 
MURO 201 
Publicação "Trofa- 
Concelho 
empreendedor" 
Publicação da Comissão 
instaladora do concelho da 
Trofa.  
2000 2000 Maço 
MURO 202 
Publicação "Trofa- 
Páginas Verdes 
(roteiro) " 
Roteiro sobre o concelho da 
Trofa. Lugares, história e 
empresas.  
2001 2001 Maço 
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MURO 203 
Revista "Liga dos 
amigos do Hospital de 
Santo Tirso" 
Periódico mensal da Liga dos 
amigos do Hospital de Santo 
Tirso.  
1989/03 2001/03 Maço 
MURO 204 Revista "ANAFRE" 
Revista da Associação Nacional 
de Freguesias. Revista e 
suplemento. Brochuras 
temáticas.  
1995/04 2010/02 Maço 
MURO 205 Revista "Cívica" 
Revista mensal do Distrito do 
Porto.  
2004/12 2005/03 Maço 
MURO 206 
Boletim "Santa Casa da 
Misericórdia da Trofa" 
Boletim trimestral da Santa 
Casa da Misericórdia da Trofa 
2005/04 2015 Maço 
MURO 207 
Revista "Municípios e 
regiões de Portugal" 
Revista mensal sobre o poder 
local.  
1999/07 2005/06 Maço 
MURO 208 
Boletim informativo 
"Bougado" 
Boletim informativo, mensal, da 
Junta de Freguesia de Santiago 
de Bougado. 
1995/01 1998/03 Maço 
MURO 209 
Periódico "Jornal da 
Maia" 
Suplemento do semanal local 
Jornal da Maia. Suplemento 
sobre o Desportivo da Barca 
Futebol Clube (50 anos da 
fundação) 
1995 1995 
Documento 
composto  
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MURO 210 Periódico "O Castro" 
Jornal do agrupamento de 
escolas do Castro. 
2008/02 2011/02 Maço 
MURO 211 
Requisição de despejo 
de foças  
Com o nome do requerente, 
morada e nº de cisternas. Com 
o registo de pago.  
1994 1994 Maço  
MURO 212 
Requisição de despejo 
de foças  
Com o nome do requerente, 
morada e nº de cisternas. Com 
o registo de pago.  
1995 1995 Maço 
MURO 213 
Requisição de despejo 
de foças  
Com o nome do requerente, 
morada e nº de cisternas. Com 
o registo de pago.  
1996 1996 Maço 
MURO 214 
Requisição de despejo 
de foças  
Com o nome do requerente, 
morada e nº de cisternas. Com 
o registo de pago.  
1997 1997 Maço 
MURO 215 
Requisição de despejo 
de foças  
Com o nome do requerente, 
morada e nº de cisternas. Com 
o registo de pago.  
1998 1998 Maço 
MURO 216 
Copiador de 
autorizações de 
pagamento  
Registo duplicado das 
autorizações de pagamento. 
Com as informações relativas a 
quem recebeu, quantia e data e 
ainda ponto artigo e alínea do 
orçamento. Em alguns casos 
para além do duplicado ainda 
está presente o original. 
1973 1998 Caixa  
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MURO 217 
Copiador de entradas 
de caixa  
Registo duplicado das entradas 
em caixa da Junta de 
Freguesia. Entradas diárias de 
diferentes proveniências. Em 
alguns casos surgem os 
originais ainda  
1983 1998 Caixa 
MURO 218 
Copiadores de quantias 
recebidas  
Registo duplicado dos recibos 
passados pela Junta de 
Freguesia. Em alguns casos 
surgem os originais ainda  
1993 1999 Caixa 
MURO 219 
Copiador das saídas de 
caixa 
Registo duplicado das saídas 
em caixa da Junta de 
Freguesia. Saídas diárias de 
diferentes proveniências. Em 
alguns casos surgem os 
originais ainda  
1984 1994 Caderno  
MURO 221 
Copiador dos boletins 
de enterramento 
Registo duplicado dos boletins 
de enterramento. Onde consta 
registo do falecido-nome idade, 
filiação, morada e profissão, 
data de morte. Local onde foi 
sepultado. Importância a pagar 
à Junta de Freguesia.  
1973 1999 Maço  
MURO 222 
Copiador dos recibos 
de compra de terrenos 
do cemitério 
Duplicado dos recibos de 
compara de sepulturas no 
cemitério da Freguesia. E das 
várias taxas cobradas e 
relacionadas com as sepulturas.  
1982/08/20 1983/11/10 Caderno  
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MURO 223 
Revista "Fórum § 
Cidadania" 
Revista mensal relacionada com 
ANAFRE 
2008/03 2010/12 Maço  
MURO 224 Cópia d' "O municipal" 
Cópia de parte do nº 133 do 
Municipal", relativo às 
remunerações e abonos dos 
elementos da Junta de 
Freguesia de 1992 
1992/ 02 1992/02 
Documento 
simples  
MURO 225 
"As garantias de defesa 
perante a 
administração pública" 
Livro "As garantias de defesa 
perante a administração 
pública" de Luís Silveira. 
Publicação do Ministério da 
justiça. 
1990/10 1990/10 Livro  
MURO 226 
Cópia do decreto de 
Lei nº 100/84 
Cópia do decreto de lei nº 
100/84 de 29 de março que 
estabelece o Quadro de 
competências e regime jurídico 
de funcionamento dos órgãos 
dos municípios e das 
Freguesias. 
1984/03/29 1984/03/29 
Documento 
composto  
MURO 227 
Cópia do diário da 
república II Série, nº 3 -
5-1-1988 
Excerto do diário da república II 
Série, nº 3 -5-11-1998. Com o 
quadro de pessoal da Junta de 
Freguesia de Santa Iria de 
Azoia  
1988/01/05 1988/01/05 
Documento 
composto 
MURO 228 
Cópia do decreto de 
Lei nº 23/97 
Cópia do decreto de Lei nº 
23/97 de 2 de junho de 1997, 
onde se estabelece o regime 
quadro de reforço das 
1997/06/02 1997/06/02 
Documento 
composto 
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atribuições e competências das 
freguesias e possibilita a sua 
livre associação. 
MURO 229 Cópia d' "O municipal" 
Cópia de parte do nº 144 do 
Municipal", relativo às 
remunerações e abonos dos 
elementos da Junta de 
Freguesia de 1993 
1993/01 1993/01 Documento  
MURO 230 
Cópia do decreto de 
Lei nº 15/93 
Cópia do decreto de Lei nº 
15/93, que tem como objeto a 
definição do regime jurídico 
aplicável ao tráfico e consumo 
de estupefacientes e 
substâncias psicotrópicas.  
1993/01/22 1993/01/22 
Documento 
composto 
MURO 231 
Cópia do decreto 
regulamentar nº 43-
A/88 
Cópia do decreto regulamentar 
nº 43-A/88, de 9 de dezembro 
de 1988. No qual se publicam 
as novas tabelas práticas para 
retenção mensal de IRS.  
1988/12/09 1988/12/09 
Documento 
composto 
MURO 232 
Inventário da Junta de 
Freguesia do Muro  
Inventário da Junta de 
Freguesia do Muro. Com os 
livros presentes no arquivo, 
móveis e material de arquivo.  
s.d s.d 
Documento 
simples  
MURO 233 Inventário de arquivo  
Inventário do que está em 
arquivo. Com o registo dos 
livros do arquivo da Junta.  
1974/12/18 1974/12/18 
Documento 
simples 
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MURO 234 
Abaixo-assinado dos 
moradores da freguesia 
do muro  
Abaixo-assinado dos moradores 
da freguesia do muro, dirigido à 
Junta de Freguesia. 
Reclamando a obstrução do 
caminho público de Vilares para 
Bougado. 
s.d s.d 
Documento 
simples 
MURO 235 
Abaixo-assinado dos 
moradores do lugar 
Vilares  
Abaixo-assinado dos moradores 
do lugar de Vilares, dirigido à 
Junta de Freguesia. 
Reclamando do estado do 
tanque com água pública e 
lavadouro público.  
1988/11/03 1988/11/03 
Documento 
simples 
MURO 236 
Abaixo-assinado dos 
moradores do lugar 
Vilares  
Abaixo-assinado dos moradores 
do lugar de Vilares, mais 
concretamente junto à "Fonte da 
Aldeia", dirigido à Junta de 
Freguesia. Reclamando do 
estado do tanque com água 
publica e lavadouro público.  
s.d s.d 
Documento 
simples 
MURO 237 
Abaixo-assinado dos 
moradores da freguesia 
do muro.  
Cópia de Abaixo-assinado dos 
moradores da freguesia do 
muro. Dirigido ao Diretor da 
Junta autónoma da estradas, 
por causa do perigo da estrada 
nacional nº 14.  
1989/09 1989/09 
Documento 
composto  
MURO 238 
Conta da receita e 
despesa  
Conta da receita e despesa. 
Rascunhos da conta da receita 
e despesa. 
s.d s.d Caderno 
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MURO 239 
Fotografia de lixeira ao 
ar livre.  
Fotografia de uma lixeira ao ar 
livre, com a frase "A festa 
estava boa!..." 
s.d s.d Fotografia  
MURO 240 
Processo do protocolo 
com a C. M. Santo 
Tirso  
Processo protocolo com a C. M. 
Santo Tirso. Onde se 
estabelece atribuição de um 
subsídio à Junta de Freguesia. 
Com protocolo, 
correspondência, comprovativo 
de transferência.  
1998/09 1998/09 Processo  
MURO 241 
Licenças para 
colocação de Jazigo  
Licenças para colocação de 
Jazigo, concedidas pela Junta 
para o Cemitério Paroquial. 
Com o registo de secção, 
número.  
1995/05 1995/05 Maço  
MURO 242 Processo Litigioso  
Processo Litigioso da autoria da 
Fábrica de cabos de vassouras, 
Lda. contra a Junta de 
Freguesia. Cópias de processo 
em tribunal, cópias de contratos.  
1983/11/23 1986/07/04 Processo  
MURO 243 
Cópias de um abaixo-
assinado  
Cópias de um abaixo-assinado 
por causa do atraso nas obras 
da rua da Igreja. Em triplicado. 
1994/09/23 1994/09/23 Maço 
MURO 244 
Cópia de minuta 
complementar 
Cópia de minuta complementar 
do contrato de doação de 
terreno da atual Escola Primária 
da Estação Muro.  
1972/11 1972/11 
Documento 
simples  
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MURO 245 
Cópias do ato de 
cessão  
Cópias do ato de cessão, 
relacionado com o Antigo 
edifício escolar do núcleo da 
Estação.  
1984/05/31 1984/05/31 Maço 
MURO 246 
Pedido para 
assistência judiciária 
Pedido de emissão de certidão 
para pedido de assistência 
judiciária.  
1984/05/17 1984/05/17 
Documento 
simples  
MURO 247 
Pedido para 
assistência judiciária 
Pedido de emissão de certidão 
para pedido de assistência 
judiciária.  
s.d s.d 
Documento 
simples  
MURO 248 
Cópia de abaixo-
assinado dos 
moradores do lugar da 
Agra de cana  
Cópia de abaixo-assinado dos 
moradores do lugar da Agra de 
cana, pedindo à junta de 
freguesia que cria-se condições 
para a instalação do 
saneamento básico e energia 
elétrica naquele local.  
1989/01/13 1989/01/13 
Documento 
composto  
MURO 249 
Relação das Firmas 
existentes nesta 
freguesia  
Relação das Firmas existentes 
nesta freguesia. 4 Folhas 
impressas e 1 folha manuscrita 
com números de telefone.   
s.d s.d Maço 
MURO 250 
Tabelas de taxas da 
Junta de Freguesia do 
Muro  
Tabelas de taxas de serviços e 
de emissão de certidões, 
atestados e declarações da 
Junta de Freguesia do Muro. 
Aprovadas pela assembleia de 
Freguesia.  
1988/01/08 1994/04/22 Maço  
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MURO 251 
Lista de Juntas de 
Freguesia  
Lista de Juntas de Freguesia a 
quem foram enviadas os lotes 
de rifas. Rifas que serviriam 
para angariar fundos para a 
construção da sede da Junta do 
Muro.  
s.d s.d 
Documento 
composto  
MURO 252 
Proposta de 
distribuição dos 
pelouros da Junta de 
Freguesia 
Proposta de distribuição dos 
pelouros da Junta de Freguesia, 
apresentada em reunião de 
Junta. 
1990/01/12 1990/01/12 
Documento 
simples  
MURO 253 
Anúncios de atividades 
da Junta  
Anúncios de atividades da 
Junta. Das várias iniciativas 
levadas a cabo pela Junta de 
Freguesia: Aulas de inglês, 
Escola de música e 
Comemorações do Dia do Pai. 
1994/09 1995/03 Maço  
MURO 254 
Lista de entidades 
parceiras 
Lista de associações, escolas, 
creches, empresas e pessoas 
particulares para o apoio a 
crianças e jovens 
desfavorecidos.  
s.d s.d 
Documento 
simples  
MURO 255 
Apresentação da 
Freguesia do Muro 
Lista com a apresentação da 
freguesia do Muro, com a sua 
localização, monumentos, 
associações, transportes, 
lugares …. 
s.d s.d 
Documento 
composto   
MURO 256 
Divulgação da Junta de 
Freguesia 
Divulgação da Junta de 
Freguesia, disponibilizando um 
palco para as várias comissões 
s.d s.d 
Documento 
simples  
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de festa. E ainda divulgando a 
banda NIHIL  
MURO 257 
Lista da distribuição 
dos contentores  
Lista da distribuição dos vários 
contentores do lixo pela 
Freguesia  
1994/03/09 1994/03/09 
Documento 
simples  
MURO 258 
Cópia do processo de 
loteamento particular  
Cópia de parte do processo de 
loteamento pedido por Camilo 
da Cunha Ferreira. Com 
memória descritiva e ofício 
enviado ao Presidente da C. M. 
Santo Tirso 
1985/09 1985/09 Processo  
MURO 260 
Cópia de pedido de 
utilização de veículo da 
CMST 
Cópia de pedido de utilização 
de veículo da C.M.S.T, para 
atividade cultural a Paços de 
Sousa  
1992/05/18 1992/05/18 
Documento 
simples  
MURO 261 
Concessão de terrenos 
do cemitério 
Documentação relacionada com 
a concessão de terrenos do 
cemitério. Relação de 
sepulturas arrasadas, certificado 
de venda de terrenos do 
cemitério, Guias de pagamento 
de SISA. 
1980/01/05 1991/01/09 Maço 
MURO 263 
Alvará da Direcção -
Geral de transportes 
terrestres  
Alvará da Direcção -Geral de 
transportes terrestres, para a 
construção de um muro de 
vedação na linha de comboio.  
1986/10/30 1986/10/30 
Documento 
composto  
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MURO 264 
Cópia do pedido de 
apoio da engenharia 
militar 
Cópia do pedido de apoio da 
engenharia militar, para 
abertura de uma estrada entre 
Matos e a avenida de São 
Cristóvão, na Freguesia do 
Muro. 
1983/09/12 1983/09/12 
Documento 
simples  
MURO 265 
Convite para 
inauguração do edifício 
da Junta 
Convite para a sessão solene 
de inauguração da Sede da 
Junta de Freguesia do Muro 
1989/12/03 1989/12/03 
Documento 
simples  
MURO  266 
Correspondência 
recebida  
Correspondência recebida pela 
Junta de Paróquia de São 
Cristóvão do Muro. 
Essencialmente do 
administrador do concelho de 
Santo Tirso e Ministérios.  
1903/07/06 1910/09/22 Maço 
MURO  267 
Correspondência 
recebida  
Correspondência recebida pela 
Junta de Paróquia de São 
Cristóvão do Muro. 
Essencialmente do 
administrador do concelho de 
Santo Tirso e Ministérios.  
1911/05/23 1926/11/02 Maço  
MURO  268 
Copiador do boletim de 
enterramento  
Copiador do boletim de 
enterramento. Nome do 
falecido, filiação, morada, data 
do falecimento, campa e 
importância devida. 
1942/02/07 1972/09/16 Livro  
MURO  269 
Suplemento do Diário 
da República Número 
103 - I Série 
Suplemento do Diário da 
República Número 103 - I Série. 
1976/05/03 1976/05/03 
Documento 
composto  
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Com o decreto de lei nº 319 - 
A/76 relativo aos atos eleitorais. 
MURO  270 
Processo dos 
recenseamentos 
eleitorais 
Processo dos recenseamentos 
eleitorais. Com 
correspondência, editais e 
respetivas cópias dos 
recenseamentos  
1972 1985 Maço  
MURO  271 
Contas de receita e 
despesa 
Contas de receita e despesa. 
Contas anuais, autorizações de 
pagamento e recibos pagos. 
1975 1979 Maço  
MURO  272 
Comprovativos da 
entrega da contribuição 
industrial 
Comprovativos da entrega da 
contribuição industrial. Por 
diplomas anteriores ao decreto 
nº 16 de 15 de abril de 1929 
1964/05/14 1970/02/05 Maço  
MURO  273 
Cadernos de 
recenseamento 
eleitoral  
Cadernos de recenseamento 
eleitoral. Dos chefes de família, 
para as diversas votações  
1942 1970 Caixa  
MURO  274 Processos de eleições 
Processos de eleições das 
várias eleições realizadas, seja 
para assembleia nacional, 
juntas de freguesia ou 
presidência da república.  
1945/11/21 1969/11/26 Caixa  
MURO  275 
Contas de receita e 
despesa / Orçamento 
anual  
Contas de receita e despesa / 
Orçamento anual. Os quais 
eram enviados para a Câmara 
Municipal para aprovação e 
posteriormente reenviados para 
a Junta 
1941 1948 Caderno  
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MURO  276 Contas de gerência  
Contas de gerência da Junta de 
Freguesia do Muro. Com os 
originais de autorização de 
pagamento  
1948 1949 Caderno  
MURO  277 Cadastro dos pobres  
Cadastro dos pobres, no 
contexto da campanha de 
auxílio aos pobres no inverno.  
1937/10/07 1937/10/07 
Documento 
simples  
MURO  278 
Correspondência 
recebida 
Correspondência recebida pela 
Junta de freguesia das várias 
instituições, em especial do 
governo central e C.M.S.T 
1933 1963 Caixa 
MURO  279 
Autorizações de 
pagamento  
Com cópia de acórdão do 
julgamento das contas de 
gerência dos anos de 1960, 
61,59, 62. Guias de receita 
(1972 e 1974). Recibos de 
pagamento de 1964 
1959 1974   
MURO  280 Orçamento de 1911    1911 1911  
 Documento 
simples  
MURO  281 
Lista dos possuidores 
de carros de bois 
  
s.d. 
 
s.d.  
 Documento 
simples 
MURO  282 
Rol de nomes de 
pessoas da freguesia 
  
s.d. 
 
s.d.  
 Documento 
simples 
MURO  283 
Enciclopédia semanal 
da Família - Medicina e 
Saúde  
Publicação semanal do Abril 
Cultural sobre saúde. Números 
27,30, 32,34 e 35  
1968 1968 Maço 
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MURO  284 
Publicação "Centro de 
emprego Santo Tirso " 
Publicação com dados sobre 
emprego do concelho de Santo 
Tirso  
1993 1993 Maço  
MURO  285 
"Vale do Ave: Revista 
da Associação de 
municípios do Vale do 
Ave"  
Publicação da associação dos 
municípios do Vale do Ave. Nº 1 
com apresentação dos 
municípios e atividades. 
1996 1996 Maço 
MURO  286 
Publicação "O 
Consumidor"  
Publicação Bimestral do 
Instituto Nacional de Defesa do 
Consumidor. Do número 37 ao 
40 
1992/03 1992/12 Maço 
MURO  287 
Revista "Portugal 
Desporto: Trofa"   
Periódico desportivo regional. 
Número 20 relativo ao Concelho 
da Trofa. 
2001/07 2001/07 Maço  
MURO  288 Revista "Ler" 
Publicação Trimestral de 
informação literária e editorial 
responsabilidade do Círculo de 
Leitores. Números: 
1,2,4,16,17,18,19,20,21. 
1988 1993 Maço  
MURO  289 
Revista “Território Artes 
" 
Revista de divulgação cultural 
do Ministério da Cultura  
2008 2008 Maço  
MURO  290 
Revista "Cadernos 
Municipais " 
Revista de Acão regional e local 
da Fundação Antero de 
Quental. Nº 11 de dezembro de 
1990 
1990/12 1990/12 Maço  
MURO  291 
Revista "AEBA 
Magazine" 
Publicação trimestral da 
Associação Empresarial do 
Baixo Ave. 
2007 2011 Maço 
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MURO  292 Revista "ZooRepresas" 
Publicação do Jardim Zoológico 
de Lisboa  
1996 2011 Maço  
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Inventário da Biblioteca da Junta de Freguesia do Muro 
72 
 
Nº Título Autor Ano Coleção Edição 
Exemplar
es 
Editora Coleção Cota 1 Cota 2 Data 
1 
Novo 
Dicionário da 
Língua 
Portuguesa: 
para 
estudantes e 
para o povo 
Francisco 
Torrinha 
1942   1 
Domingos 
Barreira Editor 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
2 
Canteiro das 
Flores: Flores 
de Maio 
(Meditações , 
elevações , 
exemplos ) 
R.P.J. Dos 
Santos 
Abranches , 
S. J. 
1927  2º 1 
Bibliotheca do 
Apostolado da 
Imprensa 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
3 
Deus e o 
Homem na 
Poesia e na 
Filosofia 
Amorim de 
Carvalho 
s.d 
Colecção 
Estudos e 
Críticas 
 3 
Livraria 
Figueirinhas 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
4 
A vida dos 
Santos ao 
alcance de 
todos - 
Volume I 
José Carlos 
Alves Vieira 
1922   1 
Livraria Cruz 
Editora 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
5 
Ritual 
Romano: 
Celebração 
das Exéquias 
Conferência 
Episcopal 
Portuguesa 
1984   1 Editorial A.O 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
6 
Comentário 
às leituras da 
Liturgia 
Dominical - 
Ano A 
José Bortolini 1992   1 
Edições 
Paulistas 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
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7 
Dicionario de 
algibeira - 
portuguez-
allemão e 
allemão-
portuguez. 
Tomo I - 
Portuguez-
Allemão 
Carlos 
Helbling 
s.d  2º 1 
Otto Holtze's 
Nachfolger 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
8 
Retiro 
Espiritual que 
contem varias 
reflexões 
Christãs sobre 
as principaes 
verdades da 
Religião - 
Tomo II 
s.a 1818   1 
António 
Rodrigues 
Galhardo 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
9 
Nouveau 
Dictionaire 
Portugais - 
Français 
José Ignacio 
Roquete 
1841   1 
Academia real 
de ciências de 
Lisboa 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
10 
Em Cristo 
com os 
Irmãos  - O 
Corpo de 
Cristo 
s.a s.d   1 
Esc. Tip. Of. 
S.José 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
11 
Ritual 
Romano: 
Celebração 
das Bençãos 
Conferência 
Episcopal 
Portuguesa 
1991   1 
Telos Editora, 
Lda 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
12 
Dictionnaire 
Théologique 
L. Bouyer 1963   1 Desclée 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
13 
As Palavras 
de cada dia : 
Recolha dos 
textos da 
Eloy Pinho 1981   1 
Oficinas 
Gráficas da 
Rádio 
Renascença 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
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"Oração da 
Manhã" em 
Rádio 
Renascença 
14 
Guia para 
visitar los 
Santuarios 
Marianos de 
Galicia - V.2 
Juan José 
Cebrián 
Franco 
1989 
Maria en los 
Pueblos de 
España 
 1 
Ediciones 
Encuentro 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
15 
Homilias 
Especiais 
Vários 
autores 
1976 
Antenas de 
Deus: Obras 
da pregação 
 1 
Editorial 
Perpétuo 
Socorro 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
16 
Aritmética : 
Prática, 
Comercial e 
industrial 
Isidoro 
António 
Ferreira 
1926   1 
Tipografia 
Comercial 
Portuense 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
17 
Celebração 
Litúrgica Ano 
A - Nº 23 
s.a 1972   1 
Edições 
Theologica 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
18 
In memoriam: 
Bernardo V. 
Moreira de Sá 
s.a 1947   1 
Livraria 
Tavares 
Martins 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
19 
Conferências 
de S.Vicente 
de Paulo 
(algumas 
atinências 
com o direito 
concordático 
Português) 
Sebastião 
Cruz 
1970   1 
Oficinas 
Atlântida 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
20 
Congresso 
Nacional do 
Apostolado da 
Oração 
Secretariado 
do Congresso 
1950   1 
Tipografia 
Porto Médico 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
21 
Ordo - Divini 
Officii 
Diocese do 
Porto 
1961   1 
Diocese do 
Porto 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
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Recitandi 
Sacrique 
Peragendi. 
Pro Anno 
Domini 1961 
22 
A Alma de 
Todo o 
Apostolado 
Dom J. B. 
Chautard 
1939   1 União Gráfica 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
23 
Leis 
Esquecidas 
Dr. Tihamér 
Toth 
1959 
Educação da 
Juventude 
2º 1 
Coimbra 
Editora 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
24 
Congeregaçã
o para o 
Clero: 
Directório 
para o 
Ministério e a 
vida dos 
Presbitérios 
Secretariado 
Geral do 
Episcopado 
1994   1 
Rei dos  
Livros 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
25 
João XXIII 
Diário Íntimo : 
e outros 
escritos de 
piedade 
(João XXIII) 1964  2º 1 
Livraria 
Morais Editora 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
26 
O Cura D'Ars: 
São João 
Batista Maria 
Vianney 
Francis 
Trochu 
1960  2º 1 
Editora Vozes 
Limitada 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
27 
Comentário 
às leituras da 
Liturgia 
Dominical - 
Ano C 
Vários 
autores 
1991   1 
Edições 
Paulistas 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
28 
L'Attività Della 
Santa Sede 
nel 1963 
s.a 1963   1 
Tipografia 
poliglotta 
Vaticana 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
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29 
Comentário 
às leituras da 
Liturgia 
Dominical - 
Ano B 
Vários 
autores 
1990   1 
Edições 
Paulistas 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
30 
Intimidade 
Divina - 
Meditações 
sobre a vida 
interior para 
todos os dias 
do ano 
P. Gabriel de 
S. Maria 
Madalena 
1986  3º 1 
Edições 
Carmelo 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
31 
A única 
verdade é 
Amar 
Roul 
Follereau 
1968   1 
Editorial Além-
Mar 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
32 
Homilias: Ano 
A, Ano B, Ano 
C - 
Comentários 
aos 
Evangelhos 
Louis Evely 1974 
Colecção 
Emaús 
 1 
Editorial 
Perpétuo 
Socorro 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
33 
Liber Usualis - 
Missae et 
Oficii pro 
Dominicis et 
Festis (cum 
cantu 
gregoriano) 
s.a 1934   1 Desclée 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
34 
O Beato 
JoséMaría 
Escrivá de 
Balguer - 
Fundador da 
Opus Dei 
s.a 1992   1 
Postulação 
Geral do Opus 
Dei 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
35 
Congresso 
Catequístico 
da Diocese do 
Secretariado 
do Congresso 
1950   1 
Diocese do 
Porto 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
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Porto (27 a 30 
de Abril de 
1950) 
36 Vivei a Vida M. M. Arami 1946 
Coleção 
Critério - 
Série de 
cultura 
religiosa 
 1 
Livraria Cruz 
Editora 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
37 
Carlos de 
Foucauld 
René Bazin 1951   1 
Casa do 
Castelo 
Editora 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
38 
O Crucifixo: 
meu livro de 
estudo - I 
Júlio António 
dos Santos 
1942   1 
Gráfica de 
Coimbra 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
39 
Comemoraçã
o do 
Centenário da 
definição 
dogmática da 
Imaculada 
Conceição na 
Arquidiocese 
de Lourenço 
Marques 
João 
Francisco dos 
Santos 
1954   1 
Sociedade de 
Papelaria, Lda 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
40 
A vida dos 
Santos ao 
alcance de 
todos - 
Volume II 
José Carlos 
Alves Vieira 
1952  3º 1 
Livraria Cruz 
Editora 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
41 
Berbiarium 
Romanum - 
Pars 
Autumnalis 
s.a 1942   1 Desclée 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
42 
Berbiarium 
Romanum - 
Pars Hiemalis 
s.a 1942   1 Desclée 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
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43 
Berbiarium 
Romanum - 
Pars Aestiva 
s.a 1942   1 Desclée 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
44 
Missal 
Romano: 
Latino - 
Português 
para 
Domingos e 
Festas 
s.a 1965   1 União Gráfica 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
45 
Ritual 
Romano: 
Baptismo das 
Crianças 
Comissão 
Epsicopal de 
Liturgia 
1970   1 
Gráfica de 
Coimbra 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
46 
Ritual 
Romano: 
Celebração 
do Matrimónio 
Comissão 
Epsicopal de 
Liturgia 
1970   1 
Gráfica de 
Coimbra 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
47 
Ritual 
Romano: 
Celebração 
das Exéquias 
Comissão 
Epsicopal de 
Liturgia 
1970   1 
Gráfica de 
Coimbra 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
48 
Ritual 
Romano: 
Unção e 
Pastoral dos 
Doentes 
Comissão 
Epsicopal de 
Liturgia 
1975   1 
Gráfica de 
Coimbra 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
49 
Homilias dos 
Sacramentos 
Luciano del 
Burgo 
1978 
Colecção 
Antenas de 
Deus 
 1 
Editorial 
Perpétuo 
Socorro 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
50 
Revista 
Biblíca 
Dir. José 
Joaquim 
Lopes 
Morgado 
1992 
- 
1997 
  34 
Editora 
Difusora 
Biblíca 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
51 
Homenagem 
da Diocese do 
 1931   1 
Escola 
Tipográfica da 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
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Porto ao 
Exelentíssimo 
e 
Reverendíssi
mo Senhor D. 
António 
Barroso 
Oficina de S. 
José 
52 
Boletim da 
Santa Casa 
da 
Mesericórdia 
do Porto 
Mesericórdia 
do Porto 
1988   1 
Mesericórdia 
do Porto 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
53 
His Holiness 
Pope John 
Paul II - His 
life & Travels 
Michael Watts 1979   1 
Pitkin 
Pictorials, Lda 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
54 
His Holiness 
Pope John 
Paul II - Pope 
John Paul II 
British visit 
1982 
Timothy 
O'Sullivan 
1982   1 
Gibbons 
international 
ltd 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
55 
Official 
Souvenir - 
The Papal 
visit 
Timothy 
O'Sullivan 
1982   1 
Gibbons 
international 
ltd 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
56 
Paulo VI - 
Peregrino da 
Paz em 
Fátima 
Vários 
autores 
1967   1 
Centro de 
caridade  
"Nossa 
Senhora do 
Perpétuo 
Socorro" 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
57 Fátima - 50 
Vários 
autores 
1967 Revista  1 
Santuário de 
Fátima 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
58 
In Memoriam: 
Primeiro 
centenário do 
Vários 
autores 
1930   1 
Tipografia 
Porto Médico 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
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nascimento 
do 
Eminentíssim
o Cardial 
D.Américo, 
Bispo do 
Porto 
59 
Irmãs 
Franciscanas 
Hospitaleiras 
da Imaculada 
Conceição - 
100 anos 
s.a 1975   1 
Edição das 
Irmãs 
Franciscanas 
Hospitaleiras 
da Imaculada 
Conceição 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
60 
Ano Cristão 
ou 
Devocionário 
para todos os 
dias do ano - 
Volume I - 
Janeiro 
Pe. Croiset, 
S.J. (Trad. 
Pe. Matos 
Soares) 
1923 Ano Cristão  1 
Tipografia 
Porto Médico 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
61 
Ano Cristão 
ou 
Devocionário 
para todos os 
dias do ano - 
Volume II - 
Fevereiro 
Pe. Croiset, 
S.J. (Trad. 
Pe. Matos 
Soares) 
1923 Ano Cristão  1 
Tipografia 
Porto Médico 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
62 
Ano Cristão 
ou 
Devocionário 
para todos os 
dias do ano - 
Volume III - 
Março 
Pe. Croiset, 
S.J. (Trad. 
Pe. Matos 
Soares) 
1923 Ano Cristão  1 
Tipografia 
Porto Médico 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
63 
Ano Cristão 
ou 
Devocionário 
Pe. Croiset, 
S.J. (Trad. 
1923 Ano Cristão  1 
Tipografia 
Porto Médico 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
81 
 
para todos os 
dias do ano - 
Volume IV - 
Abril 
Pe. Matos 
Soares) 
64 
Ano Cristão 
ou 
Devocionário 
para todos os 
dias do ano - 
Volume V - 
Maio 
Pe. Croiset, 
S.J. (Trad. 
Pe. Matos 
Soares) 
1923 Ano Cristão  1 
Tipografia 
Porto Médico 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
65 
Ano Cristão 
ou 
Devocionário 
para todos os 
dias do ano - 
Volume VI - 
Junho 
Pe. Croiset, 
S.J. (Trad. 
Pe. Matos 
Soares) 
1923 Ano Cristão  1 
Tipografia 
Porto Médico 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
66 
Ano Cristão 
ou 
Devocionário 
para todos os 
dias do ano - 
Volume VII - 
Julho 
Pe. Croiset, 
S.J. (Trad. 
Pe. Matos 
Soares) 
1923 Ano Cristão  1 
Tipografia 
Porto Médico 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
67 
Ano Cristão 
ou 
Devocionário 
para todos os 
dias do ano - 
Volume VIII- 
Agosto 
Pe. Croiset, 
S.J. (Trad. 
Pe. Matos 
Soares) 
1923 Ano Cristão  1 
Tipografia 
Porto Médico 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
68 
Ano Cristão 
ou 
Devocionário 
para todos os 
dias do ano - 
Pe. Croiset, 
S.J. (Trad. 
Pe. Matos 
Soares) 
1923 Ano Cristão  1 
Tipografia 
Porto Médico 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
82 
 
Volume IX- 
Setembro 
69 
Ano Cristão 
ou 
Devocionário 
para todos os 
dias do ano - 
Volume X- 
Outubro 
Pe. Croiset, 
S.J. (Trad. 
Pe. Matos 
Soares) 
1923 Ano Cristão  1 
Tipografia 
Porto Médico 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
70 
Ano Cristão 
ou 
Devocionário 
para todos os 
dias do ano - 
Volume XI-  
Novembro 
Pe. Croiset, 
S.J. (Trad. 
Pe. Matos 
Soares) 
1923 Ano Cristão  1 
Tipografia 
Porto Médico 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
71 
Ano Cristão 
ou 
Devocionário 
para todos os 
dias do ano - 
Volume XII-  
Dezembro 
Pe. Croiset, 
S.J. (Trad. 
Pe. Matos 
Soares) 
1923 Ano Cristão  1 
Tipografia 
Porto Médico 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
72 
Ano Cristão 
ou 
Devocionário 
para todos os 
dias do ano - 
Volume XIII-  
Próprio do 
Tempo 
(Desde o 1º 
Domingo do 
Advento até 
ao Sábado 
depois do 3º 
Pe. Croiset, 
S.J. (Trad. 
Pe. Matos 
Soares) 
1923 Ano Cristão  1 
Tipografia 
Porto Médico 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
83 
 
Domingo da 
Quaresma ) 
73 
Ano Cristão 
ou 
Devocionário 
para todos os 
dias do ano - 
Volume XIV-  
Próprio do 
Tempo 
(Desde do 4º 
Domingo da 
Quaresma até 
à festa da 
Santíssima 
Trindade) 
Pe. Croiset, 
S.J. (Trad. 
Pe. Matos 
Soares) 
1923 Ano Cristão  1 
Tipografia 
Porto Médico 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
74 
Ano Cristão 
ou 
Devocionário 
para todos os 
dias do ano - 
Volume XV-  
Próprio do 
Tempo 
(Desde O 3º 
Domingo 
depois de 
Pentecostes 
até ao 24º e 
último depois 
de 
Pentecostes) 
Pe. Croiset, 
S.J. (Trad. 
Pe. Matos 
Soares) 
1923 Ano Cristão  1 
Tipografia 
Porto Médico 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
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75 
Livro de 
orações 
    1  
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
76 
Paz e Alegria 
(Revista da 
Mensagem 
Franciscana) - 
Jogos 
Olímpicos 
Vários 
autores 
1988 Revista  1 
Família 
Franciscana 
Portuguesa 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
77 
Amelia - 
Rainha de 
Portugal e 
Princesa de 
França (Duas 
visitas a 
Versailhes 
1938-1951) 
Leitão de 
Barros 
1951   1 
Editores  
Neogravura 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
78 
Clube do 
coleccionador  
- nº1 
Vários 
autores 
1992 Revista  1 
Serviço de 
publicações 
CTT 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
79 
Clube do 
coleccionador  
- nº4 
Vários 
autores 
1992 Revista  1 
Serviço de 
publicações 
CTT 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
80 
Padre 
Bernnhard 
Haring 
responde a 50 
perguntas 
religioso-
morais 
Pe. Bernhard 
Haring 
1966  3º 1 
Edições 
Paulistas 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
81 
Madre 
Soledad dos 
Doentes : 
Soledad 
Torres Acosta 
José Maria 
Javierre 
1970   1 
Religiosas 
Servas de 
Maria 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
82 
Centesimus 
Annus - Carta 
Encíclica do 
João Paulo II 1991   1 
Secretariado 
Geral do 
Episcopado / 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
85 
 
Sumo 
Pontífice João 
Paulo II no 
centenário da 
Rerum 
Novarum 
Editora Rei 
dos Livros 
83 
Vou para o 
Céu 
Maria Luiza 
Pimentel 
1986  8º 1 
Editorial 
Franciscana 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
84 
Jesus: A sua 
vida, narrada 
pelos grandes 
artistas 
plásticos 
Vários 
autores 
1973   1 
Editorial 
Verbo 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
85 
A tua Religião 
na tua vida 
Gaston Dutil 1959   1 
Edições 
Paulistas 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
86 
Testemunho 
de um 
Sacerdote 
Joaquim 
Maria 
lourenço 
1983   1 União Gráfica 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
87 
Com flores a 
Maria 
J.D. Galeano 1985   1 
Editorial 
Perpétuo 
Socorro 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
88 
João Paulo II - 
As reflexões 
para o ano 
2000 
João Paulo II 1994 
Colecção 
Vida e Cultura 
 1 
Livros do 
Brasil 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
89 
Primeiro livro 
de Zoologia 
Vários 
autores 
1923   1 
Edição dos 
autores 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
90 
Os 3 
Mossqueteiro
s - I 
Alexandre 
Dumas 
s.d 
Colecção 
Gigante 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
91 
Os 3 
Mossqueteiro
s - II 
Alexandre 
Dumas 
s.d 
Colecção 
Gigante 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
92 Quo Vadis - I 
Henryk 
Sienkiewicz 
s.d 
Colecção 
Gigante 
 4 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
86 
 
93 Quo Vadis - II 
Henryk 
Sienkiewicz 
s.d 
Colecção 
Gigante 
 3 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
94 
Nossa 
Senhora de 
Paris - I 
Vitor Hugo s.d 
Colecção 
Gigante 
 4 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
95 
Nossa 
Senhora de 
Paris - II 
Vitor Hugo s.d 
Colecção 
Gigante 
 4 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
96 
Viagens na 
minha Terra 
Almeida 
Garret 
s.d 
Colecção 
Popular 
 4 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
97 
O Doutor 
Pascal 
Emílio Zola s.d 
Colecção 
Gigante 
 3 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
98 
Vinte anos 
depois - I 
Alexandre 
Dumas 
s.d 
Colecção 
Gigante 
 4 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
99 
Vinte anos 
depois - II 
Alexandre 
Dumas 
s.d 
Colecção 
Gigante 
 4 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
100 
Vinte anos 
depois - III 
Alexandre 
Dumas 
s.d 
Colecção 
Gigante 
 4 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
101 
A Conquista 
de Plassans 
Emílio Zola s.d 
Colecção 
Gigante 
 4 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
102 
O Montes dos 
Vendavais 
Emily Bronte s.d 
Colecção 
Gigante 
 2 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
103 A Rua escura 
Coeho 
Lousada 
1950   2 
Livraria 
Figueirinhas 
Geral   abr/18 
104 
A vingança de 
Mérty - I 
Marisabel 
Xavier de 
Sousa 
1949 
Colecção "Era 
uma vez..." 
 4 
Livraria 
Progredior 
Geral   abr/18 
105 
Orgulho 
(Novela 
regionalista) 
Augusto Dias s.d   2 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
106 Roma - II Emílio Zola s.d 
Colecção 
Gigante 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
107 
Fecundidade - 
I 
Emílio Zola s.d 
Colecção 
Gigante 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
108 
Fecundidade - 
II 
Emílio Zola s.d 
Colecção 
Gigante 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
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109 
O Anjo da 
Guarda - I 
H. Perez 
Escrich 
1947 
Colecção 
Popular 
 3 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
110 
O Anjo da 
Guarda - II 
H. Perez 
Escrich 
1947 
Colecção 
Popular 
 2 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
111 
5 Contos em 
moeda 
corrente 
Montalvão 
Machado 
1961   2 
Livraria 
Progredior 
Geral   abr/18 
112 
Os Fidalgos 
da Casa 
Mourisca 
Júlio Dinis s.d 
Colecção 
Popular 
 4 Sólivros Geral   abr/18 
113 
Vouga 
arriba…ou o 
drama de um 
povo 
Daniel 
Rodrigues 
1974   4 
Editorial 
Vouga 
Geral   abr/18 
114 
O génio de 
Vila-Moura: 
meditação 
sobre os 
problemas a 
literatura 
contemporâne
a 
João Alves 1937   2 
Livraria 
Tavares 
Martins 
Geral   abr/18 
115 Paris - I Emílio Zola s.d 
Colecção 
Gigante 
 2 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
116 Paris - II Emílio Zola s.d 
Colecção 
Gigante 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
117 
Madalena 
Férat 
Emílio Zola s.d 
Colecção 
Gigante 
 4 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
118 
Os 
Vagabundos 
Maximo Gorki s.d 
Colecção 
Popular 
 3 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
119 
O Eterno 
marido 
Dostoiewsky s.d 
Colecção 
Popular 
 2 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
120 O jogador Dostoiewsky s.d 
Colecção 
Popular 
 4 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
121 
O homem que 
renasceu 
George-Day 1961   3 
Livraria 
Progredior 
   abr/18 
88 
 
122 
Pela sua "rica" 
saúde 
Vários 
autores 
2003   1 Bial  CAT  abr/18 
123 
Paternidade 
Consciente e 
responsável : 
Guia da vida 
matrimonial 
José António 
da Silva 
Soares 
1969  4º 1 
Editorial 
Franciscana 
 ?  abr/18 
124 
Gravidez e 
prato 
William 
Schatf 
1971 
Leitura 
científica 
privada 
10º 2 
Empresa 
literária 
Universal 
   abr/18 
125 
A vida sexual 
dos solteiros e 
casados 
João Mohana 1962 
Biblioteca de 
educação 
sexual 
 1 Edições Globo  ?  abr/18 
126 
Gravidez e 
prato: 
Prazeres e 
problemas 
Christopher 
Macy; Frank 
Falkner 
1981 
A Psicologia 
na vida 
moderna 
 1 
Editora Harper 
& Row do 
Brasil 
Geral 
Cota: JF 
PVM 112 
vol 1 
 abr/18 
127 
O bebê e o 
seu mundo 
Martin 
Richards 
1980 
A Psicologia 
na vida 
moderna 
 2 
Editora Harper 
& Row do 
Brasil 
Geral 
Cota: JF 
PVM 112 
vol 2 
 abr/18 
128 
Dores de 
cabeça : 
prevenção e 
tratamento 
Françoise 
Bernardi 
1981 Arte de Viver  1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
BMST 
A61d 
 abr/18 
129 
Fecundação, 
Gravidez e 
Parto 
C.H. Verneau 1974  9º 2 
Livraria 
Civilização 
Geral   abr/18 
130 
As Pupilas do 
Senhor Reitor 
Júlio Dinis s.d 
Colecção 
Portuguesa 
 1 Porto editora Geral 
BMST 
D869.OP 
P4-63 abr/18 
131 
Patrícia: O 
mistério no 
Mississipi 
Kathryn 
Kenny 
1987   2 
Editorial 
Verbo 
Geral 
BMST 
P82-
3110 3 
VM 15 
P4-21 abr/18 
132 
Sílvia e o 
homem 
sombra 
Suzane 
Pairault 
s.d   1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
BMST 
B82-
P4-28 abr/18 
89 
 
311,3 VM 
12 
133 
Vou-lhes 
Contar… 
Contos 
Infantis 
Maria da 
Graça 
Taveira Cid 
1943   1 
Edições 
Marânus 
Geral   abr/18 
134 
Angola- Paz 
só com 
Muxima 
Abel Matias 1993   1 
Edições Ora & 
Labora 
Geral   abr/18 
135 
Doutor sem 
canudo 
Costa 
Ferreira 
2002   1 
Editora 
Cidade Berço 
Geral   abr/18 
136 
O Concelho 
da Trofa: a 
génese do 
espírito de 
autonomia 
M. Moutinho 
Duarte 
1999   1 
Edição do 
autor 
Geral   abr/18 
137 
Vida de 
grandes 
Homens 
Henry 
Thomas & 
Dana Lee 
Thomas 
s.d   1 
Livros do 
Brasil 
Geral   abr/18 
138 
O Príncipe de 
Sagres: 
Teatro 
Manuel Rio 1961   1  Geral   abr/18 
139 
30 000 
Crianças 
acusam 
Fernando 
Guitiérrez 
1974   2 
Editorial 
Vouga 
Geral   abr/18 
140 
Manutenção e 
reparaçã 
automóvel 
J. M. Alonso 1990   1 
Círculo de 
Leitores 
Geral   abr/18 
141 
O enfarte não 
mata 
G. R. Rager 1969   1 
Livraria 
Bertrand 
Geral   abr/18 
142 
Os jovens e 
sexualidade 
Nuno Silva 
Miguel 
1989  4º 1 Edições ASA Geral   abr/18 
90 
 
143 
Ácaros 
produtores de 
alergia 
Elena Eraso 
& Jorge 
Guisantes 
s.d   4 Bial Geral CAT  abr/18 
144 O Sonho Emílio Zola s.d 
Colecção 
Gigante 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
145 
A ascenção 
dos generais 
Rodolfo 
Konder 
1977   1 
Editorial 
Caminho 
Geral 
BMST 
2004 
 abr/18 
146 José Telhado 
Eduardo de 
Noronha 
s.d  3º 1 
Editorial 
Domingos 
Barreira 
Geral   abr/18 
147 
Patrícia: O 
ladrão da 
meia-noite 
Julie 
Campbell 
1982   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
148 
Estrelas 
Propícias 
Camilo 
Castelo 
Branco 
1971 7º  1 
Parceria A. M. 
Pereira, LD 
Geral   abr/18 
149 O dinheiro Emílio Zola s.d 
Colecção 
Gigante 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
150 
O inferno de 
ciumes 
H. Perez 
Escrich 
1968   1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
151 
Manual de 
viagem para 
amantes 
José Mora 
Ramos 
2006   1 
Edições 
Fluviais 
Geral CAT  abr/18 
152 
Gil Brás 
resolve correr 
mundo 
Alain-René 
Lesage 
1966 
Colecção 
Juvenil 
 1 
Portugália 
Editora 
Geral   abr/18 
153 
A mensagem 
da Cruz: 
palavras 
derradeiras 
Fulton J. 
Sheen 
1958   3 
Livraria 
Figueirinhas 
Geral   abr/18 
154 
Paz de 
espírito 
Fulton J. 
Sheen 
1956   2 
Livraria 
Figueirinhas 
Geral   abr/18 
155 
Pedagogia e 
Educação 
Vários 
autores 
1974   1 
Editorial 
Vouga 
Geral   abr/18 
156 À espera de ti Ribeiro Aires 2005   1 
Amores 
Perfeitos 
Geral CAT  abr/18 
91 
 
157 
Da Rua dos 
Poetas 
António 
Joaquim 
Lopes 
Fortuna 
2005   1 Tartaruga Geral CAT  abr/18 
158 
Flora de 
Brincadeiras 
João Pinto 
Vieira da 
Costa 
2006   1 Tartaruga Geral CAT  abr/18 
159 
O Senhor 
Presidente da 
Câmara 
Municipal 
Jorge 
Laiginhas 
2004   1 
Produções 
Editoriais, Lda 
Geral CAT  abr/18 
160 
A Paisagem 
de Natal no 
Sempre 
Pacoaes 
Armindo 
Teixeira 
Mesquita 
1998   1 
Ministério da 
Cultura 
Geral CAT  abr/18 
161 
Robin dos 
Bosques 
Howard Pyle 1982   1 
Livraria 
Civilização 
Geral   abr/18 
162 
Robinson 
Crusóe 
Daniel Defoe 1988 
Biblioteca 
Verbo da 
Juventude 
 1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
BMST 
VJ82-
311.3 
VOL10 
P4-33 abr/18 
163 A luta Sarah Beirão 1987 
Colecção 
Portuguesa 
 1 Porto editora Geral 
BMST 
B869.Ol 
P4-39 abr/18 
164 Famintos 
Carmen de 
Figueiredo 
1975 
Colecção 
Portuguesa 
 1 Porto editora Geral 
BMST 
F869.f 
P4-27 abr/18 
165 
Um homem 
de 50 anos 
Alexandre 
Malheiro 
1975 
Colecção 
Portuguesa 
 1 Porto editora Geral 
BMST 
M869.O4 
P4-96 abr/18 
166 Prometida Sarah Beirão s.d 
Colecção 
Portuguesa 
 1 Porto editora Geral 
BMST 
B869.Op 
P4-50 abr/18 
167 Oliver Twist 
Charles 
Dickens 
1989 
Biblioteca 
Verbo da 
Juventude 
 1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
BMST 
VJ82-
311-3 
VM12 
P4-3 abr/18 
168 
Missão para o 
desconhecido 
Suzanne 
Pairault 
1979   1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
BMST 
B82-
P4-61 abr/18 
92 
 
311,3 
VOL.6 
169 
O assasino do 
espaço 
Steve 
Jackson; Ian 
Livingstone 
1985   1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
BMST 
A82-34 
Vol 12 
P4-31 abr/18 
170 
Chá com 
água salgada: 
uma história 
de Boston em 
revolta 
Esther Forbes 1987 
Caminho 
Jovens 
 1 
Editorial 
Caminho 
Geral 
CMST 
Cj82-
311,3 
550 vol.5 
P4-67 abr/18 
171 Dom Nuno 
Maurício de 
Queirós 
s.d 
Colecção 
10/17 
 2 
Livraria 
Figueirinhas 
Geral   abr/18 
172 
História de 
Jesus 
pequenino 
Maurício de 
Queirós 
1964 
Colecção 
10/17 
 2 
Livraria 
Figueirinhas 
Geral   abr/18 
173 Índia 
Maurício de 
Queirós 
1960 
Colecção 
10/17 
 2 
Livraria 
Figueirinhas 
Geral   abr/18 
174 
História linda 
de Portugal 
Maurício de 
Queirós 
1963 
Colecção 
10/17 
 2 
Livraria 
Figueirinhas 
Geral   abr/18 
175 
Virtudesda 
Raça 
A. Pereira da 
Conceição 
1967 
Colecção 
10/17 
 1 
Livraria 
Figueirinhas 
Geral   abr/18 
176 
Destino 
desconhecido. 
Poirot e os 
erros de 
dactilografia 
Agatha 
Christie 
1955 
Colecção 
Vampiro 
Gigante 
 1 
Livros do 
Brasil 
Geral 
BMST 
c82-
312,4 vol 
29 
P4-98 abr/18 
177 
Contos 
Populares 
Russos 
Vários 
autores 
1978 
Colecção 
Outras Terras 
, outras 
Gentes 
 2 
Editora Nova 
Crítica 
Geral   abr/18 
178 
Os 
abandonados 
Harold 
Robbins 
s.d   3 
Edições 
Acrópole 
Geral   abr/18 
179 
Matar é fácil. 
Convite para 
a morte 
Agatha 
Christie 
s.d 
Colecção 
Vampiro 
Gigante 
 1 
Livros do 
Brasil 
Geral 
CMST 
C82-
P4-100 abr/18 
93 
 
312,4 vol 
17 
180 Sede de amar 
Yukio 
Mishima 
1988  1º 1 
Editorial 
Presença 
Geral   abr/18 
181 
Santa Olívia: 
Poema 
Dramático 
Campos 
Monteiro 
1957   2 
Livraria 
Tavares 
Martins 
Geral   abr/18 
182 
Os problemas 
da vida 
Fulton J. 
Sheen 
1956  2º 2 
Livraria 
Figueirinhas 
Geral   abr/18 
183 
Espaço 1: 
Antologia de 
contos de 
ficção 
científica 
escolhidos por 
Richard Davis 
Vários 
autores 
1983   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
184 
A nossa vida 
sexual 
Fritz Kahn 1967  2º 1 
Brasília 
Editora 
Geral   abr/18 
185 
Le silence de 
la mer 
Vercors 1951   1 Albin Michel Geral   abr/18 
186 
Um crime 
branco 
James 
Marcus 
1950  2º 1 Europress Geral   abr/18 
187 
A casa das 
belas 
adormecidas 
Yasunari 
Kawabata 
1961   1 
Círculo de 
Leitores 
Geral   abr/18 
188 
Jim e o 
coronel 
E. W. Hildicl 1966   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
189 
Eu e 
Agostinho: 
Roteiro de um 
campeão do 
"Tour" à 
"Volta" 
Amadeu José 
de Freitas 
1969   1 Editorial Ibis Geral   abr/18 
190 
Grandes 
figuras da 
António Maria 
Zorro 
1986   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
94 
 
História de 
Portugal 
191 
Espaço 2 : 
Antologia de 
contos de 
ficção 
científica 
escolhidos por 
Richard Davis 
Vários 
autores 
1983   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
192 
O que dizem 
dos doentes 
os médicos: 
Ditos, 
escritos, 
aforismos, 
frases feitas e 
chavões 
David Pereira 1994   1 SEARLE Geral   abr/18 
193 
Viajando na 
Grécia 
Geoffrey 
Trease 
1962   1 
Livraria 
Civilização 
Geral   abr/18 
194 
A viela do 
medo 
Mary Love 1953   2 
Editorial 
Século 
Geral   abr/18 
195 
Acidentes em 
crianças: o 
que deve 
fazer-se numa 
emergência 
Maurice Ellis 1969   1 
Livraria 
Civilização 
Geral   abr/18 
196 
Uma vida 
para amar 
Luísa 
Guarneiro 
1966   1 União Gráfica Geral ???  abr/18 
197 
Sol e água do 
mar: as 2 
chaves da 
vida natural 
Dominique 
Poncet 
1980 Arte de Viver  1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
CMST 
A61 j 
P4-64 abr/18 
198 
A caminho do 
Céu - I 
Manuel 
Avelino 
Ferreira 
1990   1 
Escola 
Profissional 
de Vila do 
Conde 
Geral 
C.C 325 
vol I 
 abr/18 
95 
 
199 
A caminho do 
Céu - II 
Manuel 
Avelino 
Ferreira 
1990   1 
Escola 
Profissional 
de Vila do 
Conde 
Geral 
C.C 325 
vol II 
 abr/18 
200 Daniel Boone 
William O. 
Steele 
1983 
Pioneiros 
Americanos 
10º 1 
Livraria 
Civilização 
Geral   abr/18 
201 Kit Carson 
Edmund 
Collier 
1983 
Pioneiros 
Americanos 
10º 1 
Livraria 
Civilização 
Geral   abr/18 
202 
As aventuras 
de Gil Brás de 
Santilhana: O 
fim de uma 
longa história 
Alain-René 
Lesage 
1966 
Colecção 
Juvenil 
 1 
Portugália 
Editora 
Geral   abr/18 
203 
A lição de 
Alcácer Quibir 
(a evocação 
histórica) 
Mário 
Domingues 
1975 Quer saber?  1 
Livraria 
Civilização 
Geral   abr/18 
204 
Fernão de 
Magalhães 
Mário 
Domingues 
1980 Quer saber? 3º 1 
Livraria 
Civilização 
Geral   abr/18 
205 
A queda dum 
Anjo 
Camilo 
Castelo 
Branco 
1986 
Colecção 
Portuguesa 
 1 Porto editora Geral 
CMST 
BR869.0
9 
P4-32 abr/18 
206 
Uma prenda 
pintada de 
azul 
Fernando 
Bento Gomes 
1987 A nossa Rua  1 
Editorial 
Caminho 
Geral 
CMST 
NR82-
311,3 vol 
1 
P4-41 abr/18 
207 
O tigre na 
vitrina 
Alki Zei 1989 
Caminho 
Jovens 
 1 
Editorial 
Caminho 
Geral 
CMST 
Cj82-
311,3 vol 
10 
P4-42 abr/18 
208 
O Clube das 
chaves: no 
trilho dourado 
Maria Teresa 
Gonzalez ; 
Maria do 
Rosário 
Pedreira 
1993 
O Clube das 
chaves 
 1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
96 
 
209 
O Clube das 
chaves: na 
crista da onda 
Maria Teresa 
Gonzalez ; 
Maria do 
Rosário 
Pedreira 
1992 
O Clube das 
chaves 
 1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
210 Riqueza inútil Jorge Ohnet 1954   1 
Romano 
Torres 
Geral   abr/18 
211 Poesias Júlio Dinis 1946 
Colecção 
Popular 
 2 
Livraria 
Pogresso 
Geral   abr/18 
212 
Um marido 
Pacífico 
Tristan 
Bernard 
 
Os grandes 
humoristas do 
nosso tempo 
 1 
Editorial 
Século 
Geral   abr/18 
213 
Os 
ambiciosos 
Harold 
Robbins 
s.d  1º 4 
Edições 
Acrópole 
Geral   abr/18 
214 
Amores no 
campo 
Sarah Beirão 1987 
Colecção 
Portuguesa 
 1 Porto editora Geral 
CMST 
B869.Oa 
P9-2 abr/18 
215 
Sexta-Feira 
ou a vida 
selvagem 
Michel 
Tournier 
1992 À descoberta 2º 1 
Editorial 
Presença 
Geral   abr/18 
216 
O estranho 
caso do túnel 
Manuela 
Nogueria 
1991 À descoberta 1º 1 
Editorial 
Presença 
Geral   abr/18 
217 
Patrícia: O 
mistério do 
gafanhoto 
Kathryn 
Kenny 
1981 Patrícia  1 Editorial verbo Geral   abr/18 
218 
Patrícia: o 
mistério do 
blusão negro 
Kathryn 
Kenny 
1983 Patrícia  1 Editorial verbo Geral   abr/18 
219 
Patrícia: O 
mistério do 
tesouro 
invisível 
Kathryn 
Kenny 
1983 Patrícia  1 Editorial verbo Geral   abr/18 
220 
Patrícia: O 
milionário 
desaparecido 
Kathryn 
Kenny 
1987 Patrícia  1 Editorial verbo Geral 
CMST 
P82-
311.3  
vol 34 
P4-52 abr/18 
97 
 
221 
Patrícia: Os 
patos 
envenenados 
Kathryn 
Kenny 
1986 Patrícia  1 Editorial verbo Geral 
CMST 
P82-
311.3 Vol 
31 
P4-20 abr/18 
222 
Patrícia: O 
mistério da 
exposição 
sabotada 
Kathryn 
Kenny 
1989 Patrícia  1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
CMST 
P82-
311.3 vol 
37 
P4-2 abr/18 
223 
Patrícia: O 
ídolo 
misterioso 
Kathryn 
Kenny 
1985 Patrícia  1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
CMST 
P82-
311.3 vol 
12 
P4-60 abr/18 
224 
Patrícia: O 
segredo da 
ilha 
Kathryn 
Kenny 
1961 Patrícia  1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
CMST 
P82-
311.3 vol 
13 
P4-59 abr/18 
225 
Patrícia: O 
mistério da 
caverna 
Kathryn 
Kenny 
1982 Patrícia  1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
226 
Patrícia: O 
convidado 
desconhecido 
Kathryn 
Kenny 
1982 Patrícia  1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
227 
Os Hardy em 
acção: um 
relógio 
perigoso 
Franklin W. 
Dixon 
1985 
Os Hardy em 
acção 
 1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
CMST 
H82-
312.4 vol 
11 
P4-89 abr/18 
228 
Os Hardy em 
acção: a 
maldição do 
faraó 
Franklin W. 
Dixon 
1988 
Os Hardy em 
acção 
 1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
CMST 
H82-
312.4 vol 
17 
P4-7 abr/18 
229 
Sofia e 
oespírito das 
cataratas 
Marilyn Ezzell 1987 Sofia  1 
Editorial 
Notícias 
Geral 
CMST  
Sf82-
311,3 Vol 
5 
P4-44 abr/18 
230 
Sofia e o 
enigma das 
Marilyn Ezzell 1984 Sofia  1 
Editorial 
Notícias 
Geral 
CMST 
sf82-
P4-66 abr/18 
98 
 
jóias 
desaparecida
s 
311.3 
550 vol 4 
231 
Cecília e o 
Picadeiro 
assaltado 
Georges 
Bayard 
1985 Cecília  1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
CMST 
Ce 82-
311.3 
vol6 
P4-6 abr/18 
232 
Os inquéritos 
de Nancy : O 
mistério do 
amuleto de 
marfim 
Carolyn 
Keene 
1986 
Os inquéritos 
de Nancy 
 1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
CMST N 
82-311.3 
Vol 13 
P4-29 abr/18 
233 
Os inquéritos 
de Nancy : A 
pista do 
medalhão 
quebrado 
Carolyn 
Keene 
1985 
Os inquéritos 
de Nancy 
  Editorial 
Verbo 
Geral 
CMST N 
82-311.3 
Vol 11 
P4-51 abr/18 
234 
Os meus 
amores: 
contos e 
baladas 
Trindade 
Coelho 
s.d   1 
Publicações 
Europa-
América 
Geral   abr/18 
235 
Que é do 
verde desta 
rua? 
Fernando 
Bento Gomes 
1988 A nossa Rua  1 
Editorial 
Caminho 
Geral 
CMST 
Nr82-
311.3 Vol 
4 
P4-65 abr/18 
236 
Um cheirinho 
de canela 
Ana Maria 
Magalhães; 
Isabel Alçada 
1991 
Viagens no 
tempo 
2º 1 
Editorial 
Caminho 
Geral   abr/18 
237 
O mistério do 
nevão 
assombrado 
Carlos 
Correia 
1989 
1001 
Detectives 
 1 
Editorial 
Caminho 
Geral 
CMST Dt 
83-312.4 
Vol5 
P4-69 abr/18 
238 
O mistério dos 
cheques 
carecas 
Carlos 
Correia 
1993 
1001 
Detectives 
 1 
Editorial 
Caminho 
Geral   abr/18 
99 
 
239 
O mistério das 
motas 
sepultadas 
Carlos 
Correia 
1992 
1001 
Detectives 
 1 
Editorial 
Caminho 
Geral   abr/18 
240 Roderick John Sladek 1989   1 
Livros do 
Brasil 
Geral 
CMST Ar 
82-312.4 
vol 38 
P4-18 abr/18 
241 
O relógio 
parado 
Joel 
Townlesy 
Rogers 
s.d 
Colecção 
Vampiro 
 1 
Livros do 
Brasil 
Geral 
CMST 
Vp82-
312.4 vol 
139 
P9-32 abr/18 
242 
Estudos 
Históricos e 
Económicos - 
vol II - As 
póvoas 
marítimas 
Alberto 
Sampaio 
s.d 
Colecção 
Documenta 
Historica 
 1 VEGA Geral 
CMS Sp 
946.9 e 
vol.2 ex.1 
 abr/18 
243 
A máquina 
preservadora 
- 1 
Philip K. Dick 1989 
Colecção 
Argonauta 
 1 
Livros do 
Brasil 
Geral 
CMST 
A82-
312.4 vol 
387 
P2-29 abr/18 
244 
O homem da 
cama nº 10 
Mary R. 
Rinehart 
s.d 
Colecção 
Vampiro 
 1 
Livros do 
Brasil 
Geral 
CMST 
Vp82-
312.4 vol 
48 
P4-57 abr/18 
245 
A boca de 
palavras: 
exercícios de 
poesia 
Jorge 
Guimarães 
1974   4 Tipave Geral   abr/18 
246 
Cadernos de 
poesia 
Vários 
autores 
s.d   1 
Câmara 
Municipal de 
Santo Tirso 
Geral   abr/18 
247 
O canto de 
vento 
Maria Amélia 
Fonseco 
Fernandes 
1991  2º 1 
Câmara 
Municipal de 
Guimarães 
Geral   abr/18 
248 
Regressado 
da morte 
Irwin Shaw 1982 
Colecção dois 
mundos 
 1 
Livros do 
Brasil 
Geral 
S820(73)
r 
 abr/18 
100 
 
249 
Por esta 
avenida sem 
fim … 
Manuel de 
Varziela 
1995   1 
Brasília 
Editora 
Geral   abr/18 
250 
Cadernos 
Culturais nº 4 
- Primeiros 
passos 
literários de 
João de 
Araújo Correia 
Agostinho 
Campos 
Ferreira 
1985   1 
Câmara 
Municipal de 
Santo Tirso 
Geral   abr/18 
251 
Pedaços de 
vida 
Armando 
Ferreira 
Martins 
1994   1 
Edição do 
autor 
Geral   abr/18 
252 
Anoitecer : 
Poesias 
Fernandes 
Valente 
Sobrinho 
1987   2 
Centro Juvenil 
de S. José 
Geral   abr/18 
253 
A leste do 
paraíso - Vol 
II 
John 
Steinbeck 
s.d 
Colecção dois 
mundos 
 1 
Livros do 
Brasil 
Geral 
CMST 
ST 820 
(13) l vol 
2 
P4-54 abr/18 
254 
A vigéssima 
sétima mulher 
Irving Wallace 1993   1 
Círculo de 
Leitores 
Geral   abr/18 
255 
As portas da 
felecidade: 
História 
maravilhosa 
inspirada na 
vida de 
Calouste 
Gulbenkian 
B. Guerra 
Conde Junior 
1963   3 
Livraria 
Figueirinhas 
Geral   abr/18 
256 
Entendimento 
e ensino da 
poesia 
José Melo 1974   2 
Editorial 
Vouga 
Geral   abr/18 
257 
História do 
Direito 
Marcello 
Caetano 
1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral 4.715j  abr/18 
101 
 
Português 
(1140 - 1495) 
258 
Os 
Brasileiros: 
Emigração e 
retorno no 
Porto 
Oitocentista 
Jorge 
Fernandes 
Alves 
1994   1 
Edição do 
autor 
Geral   abr/18 
259 
Nova 
Gramática do 
Português 
Contemporân
eo 
Celso Cunha 
e Luís Lindey 
Cintra 
1992   1 
Edições João 
Sá da Costa 
Geral   abr/18 
260 
Uma casa na 
pradaria - I 
Laura Ingalls 
Wilder 
1961   1 
Publicações 
Europa-
América 
Geral   abr/18 
261 
Sandokan : O 
duelo dos 
tigres 
Emilio Salgari 1977 
Nova 
colecção 
Salgari 
4º 1 
Edição 
Romano 
Torres 
Geral   abr/18 
262 
Bandeira 
Preta 
Branquinho 
da Fonseca 
s.d  4º 1 
Portugália 
Editora 
Geral   abr/18 
263 Ivonhoe Walter Scott s.d   1 F.P Edições Geral   abr/18 
264 
Enriqueça a 
sua vida 
Rhona 
Rapoport, 
Robert 
Rapoport 
1981 
A Psicologia 
na vida 
moderna 
 1 
Editora Harper 
& Row do 
Brasil 
Geral   abr/18 
265 
Compreenda 
a psicologia: 
uma 
perspetiva 
pessoal 
Leonard 
Kristal 
1981 
A Psicologia 
na vida 
moderna 
 1 
Editora Harper 
& Row do 
Brasil 
Geral   abr/18 
266 
Crianças: Os 
caminhos da 
descoberta 
Sheldon 
White e 
Barbara 
Notkin White 
1981 
A Psicologia 
na vida 
moderna 
 1 
Editora Harper 
& Row do 
Brasil 
Geral   abr/18 
102 
 
267 
O drama do 
refugiado: 
retornados? 
Vendidos? 
Comissão de 
Refugiados 
1976   1 Tipave Geral   abr/18 
268 
O príncipe e o 
pobre 
Mark Twain 1979  7º 1 
Livraria 
Civilização 
Geral   abr/18 
269 Buffalo Bill 
Edmund 
Collier 
1983 
Pioneiros 
Americanos 
12º 1 
Livraria 
Civilização 
Geral   abr/18 
270 
A costa de 
Mosquito 
Paul Theroux 1988   1 
Editorial 
Presença 
Geral   abr/18 
271 
O clube das 
Chaves: 
ganha terreno 
Maria 
Gonzallez e 
Maria 
Pedreira 
1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
272 
O clube das 
Chaves: 
cumpre a 
missão 
Maria 
Gonzallez e 
Maria 
Pedreira 
1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
273 
O clube das 
Chaves: soma 
e segue 
Maria 
Gonzallez e 
Maria 
Pedreira 
1991   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
274 
Maravilhas da 
arte 
Vários 
autores 
1972   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
275 
Dragão 5: e o 
master Mind 
Brian 
Earnshaw 
1975 Dragão 5  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
276 Os fiéis leigos 
Arnaldo de 
Pinho 
1991 
Colecção 
comunidade 
viva 
3º 1 
Editorial 
Perpétuo 
Socorro 
Geral ??  abr/18 
277 
O terço do 
rosário: uma 
via para a 
oração 
contínua 
Jean 
Lafrance 
1989   1 
Edições 
Paulistas 
Geral ??  abr/18 
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278 Fé e Ética 
Congresso Fé 
e Ética 
1992 
Temas de 
Bio-ética 
 1 
Centro de 
Estudos de 
Bio-Ética 
C.R.E.U 
Geral   abr/18 
279 Pelotão 317 
Pierre 
Schoendoerff
er 
1974   1 
Editorial 
Futura 
Geral   abr/18 
280 
Primeiras 
perguntas 
sobre a 
História de 
Portugal: O 25 
de abril (12) 
Vários 
autores 
s.d 
Primerias 
Perguntas 
sobre a 
História de 
Portugal 
 1 
Círculo de 
Leitores 
Geral   abr/18 
281 
Primeiras 
perguntas 
sobre a 
História de 
Portugal: o 
liberalismo e a 
monarquia 
constitucional 
(10) 
Vários 
autores 
s.d 
Primerias 
Perguntas 
sobre a 
História de 
Portugal 
 1 
Círculo de 
Leitores 
Geral   abr/18 
282 
Primeiras 
perguntas 
sobre a 
História de 
Portugal: o 
império 
ultramarino 
(7) 
Vários 
autores 
s.d 
Primerias 
Perguntas 
sobre a 
História de 
Portugal 
 1 
Círculo de 
Leitores 
Geral   abr/18 
283 
Primeiras 
perguntas 
sobre a 
História de 
Portugal: os 
descobriment
os (6) 
Vários 
autores 
s.d 
Primerias 
Perguntas 
sobre a 
História de 
Portugal 
 1 
Círculo de 
Leitores 
Geral   abr/18 
104 
 
284 
Primeiras 
perguntas 
sobre a 
História de 
Portugal: a 
formação (2) 
Vários 
autores 
s.d 
Primeiras 
Perguntas 
sobre a 
História de 
Portugal 
 1 
Círculo de 
Leitores 
Geral   abr/18 
285 
Primeiras 
perguntas: o 
tempo 
George Beal s.d 
Primeiras 
Perguntas 
 1 
Círculo de 
Leitores 
Geral   abr/18 
286 
Primeiras 
perguntas: os 
barcos 
George Beal s.d 
Primeiras 
Perguntas 
 1 
Círculo de 
Leitores 
Geral   abr/18 
287 
Kim e a 
sabotagem da 
feira 
Jens K. Holm s.d   1 
Didática 
Editora 
Geral   abr/18 
288 O raio verde Júlio Verne s.d   1 
Publicações 
Europa-
América 
Geral   abr/18 
289 
Tarzan: dos 
macacos 
Edgar Rice 
Burroughs 
1971   1 
Portugal 
Press 
Geral   abr/18 
290 
Protecção 
sanitária 
Vários 
autores 
1975   1 
Ministério dos 
assuntos 
sociais 
Geral   abr/18 
291 
Sandokan: à 
conquista de 
um império 
Emilio Salgari 1977 
Nova 
colecção 
Salgari 
 1 
Edição 
Romano 
Torres 
Geral   abr/18 
292 
A química da 
vida 
Steven Rose 1983   1 
Editora 
Ulisseia 
Geral   abr/18 
293 O Prémio Irving Wallace 1984 
Colecção dois 
mundos 
 1 
Livros do 
Brasil 
Geral 
CMST 
W820 
(z3) p 
P4-55 abr/18 
294 
Uma família 
inglesa 
Júlio Dinis s.d   1 
Livraria Cruz 
Editora 
Geral   abr/18 
295 
Viagem pelos 
universo 
James Blish 1992 
Colecção 
Argonauta 
 1 
Livros do 
Brasil 
Geral 
CMST 
ARG-423 
 abr/18 
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296 
A flor e a 
guerra 
Manuel Barão 
da Cunha 
1974   2 
Parceria A. M. 
Pereira, LD 
Geral   abr/18 
297 
Palavras e 
sangue 
Giovanni 
Papini 
s.d   1 Bruguera Geral   abr/18 
298 
Os Sete 
minutos 
Irving Wallace 1988 
Colecção dois 
mundos 
 1 
Livros do 
Brasil 
Geral 
CMST 
W820 
(73) s 
P4-23 abr/18 
299 A  revoltada Doris Lessing 1964 
Colecção dois 
mundos 
 1 
Livros do 
Brasil 
Geral 
CMST 
L820 (73) 
r 
P4-24 abr/18 
300 
Preconceito 
racial 
Pearl S. Buck s.d 
Colecção dois 
mundos 
 1 
Livros do 
Brasil 
Geral 
CMST B 
820 (73) 
P 
P4-26 abr/18 
301 
Também o 
cisne morre 
Aldous 
Huxley 
s.d 
Colecção dois 
mundos 
 1 
Livros do 
Brasil 
Geral 
CMST 
Hu 820 
(73) t 
P4-53 abr/18 
302 
A leste do 
paraíso - Vol I 
John 
Steinbeck 
s.d 
Colecção dois 
mundos 
 1 
Livros do 
Brasil 
Geral 
CMST 
ST 820 
(13) l vol 
1 
P4-54 abr/18 
303 
O todo-
poderoso 
Irving Wallace 1982 
Colecção dois 
mundos 
 1 
Livros do 
Brasil 
Geral 
CMST 
W820 
(73) t 
P4-25 abr/18 
304 
O Concelho 
da Trofa: II - 
As primeiras 
escolas do 
ensino 
primário e o 
Professor 
Costa Araújo 
Costa 
Ferreira 
2002   1 
Editora 
Cidade Berço 
Geral   abr/18 
305 
Personagens 
da História 
Mitchell 
Beazley 
1989   1 
Círculo de 
Leitores 
Geral   abr/18 
306 
Espinho - 
centenário 
Vários 
autores 
2000   1 
Câmara 
Municipal de 
Espinho 
Geral   abr/18 
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307 
Esplendores 
de Roma e do 
Vaticano 
Tullio Polidori s.d   1 TPE editore Geral   abr/18 
308 
Os doze de 
Inglaterra : 
aptação do 
canto VI de 
Lusíadas 
Jorge 
Tavares 
1985   1 
Lello & Irmãos 
Editores 
Geral   abr/18 
309 
A mais bela 
história: a 
Bíblia em 
banda 
desenhada 
Atílio Monge 
e João Ziella 
1979  2º 1 
Edições 
Paulistas 
Geral ???  abr/18 
310 
Poly no 
Ribatejo 
Cécile Aubry 1975   1 
Empresa 
Nacional de 
Publicidade 
Geral   abr/18 
311 Paulo e Luísa Anne Pierjean 1978   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
312 Oliver Twist 
Charles 
Dickens 
s.d   1 
Publicações 
Europa-
América 
Geral   abr/18 
313 
O segredo de 
Chimneys . O 
assasinato de 
Roger 
Ackroyd 
Agatha 
Christie 
s.d 
Colecção 
Vampiro 
Gigante 
 1 
Livros do 
Brasil 
Geral 
CMST C 
82-312.4  
vol 3 
P4 -99 abr/18 
314 
Primeiras 
perguntas 
sobre a 
História de 
Portugal: o 
absolutismo e 
o iluminismo 
(9) 
Vários 
autores 
s.d 
Primerias 
Perguntas 
sobre a 
História de 
Portugal 
 1 
Círculo de 
Leitores 
Geral   abr/18 
107 
 
315 
Primeiras 
perguntas 
sobre a 
História de 
Portugal: o 
início da 
expansão (4) 
Vários 
autores 
s.d 
Primerias 
Perguntas 
sobre a 
História de 
Portugal 
 1 
Círculo de 
Leitores 
Geral   abr/18 
316 
Primeiras 
perguntas 
sobre a 
História de 
Portugal: a 
união ibérica 
e a 
restauração 
(8) 
Vários 
autores 
s.d 
Primerias 
Perguntas 
sobre a 
História de 
Portugal 
 1 
Círculo de 
Leitores 
Geral   abr/18 
317 
Primeiras 
perguntas: as 
montanhas 
George Beal s.d 
Primeiras 
Perguntas 
 1 
Círculo de 
Leitores 
Geral   abr/18 
318 
Primeiras 
perguntas: as 
plantas 
George Beal s.d 
Primeiras 
Perguntas 
 1 
Círculo de 
Leitores 
Geral   abr/18 
319 
Primeiras 
perguntas: os 
exploradores 
George Beal s.d 
Primeiras 
Perguntas 
 1 
Círculo de 
Leitores 
Geral   abr/18 
320 
Primeiras 
perguntas: os 
animais 
George Beal s.d 
Primerias 
Perguntas 
 1 
Círculo de 
Leitores 
Geral   abr/18 
321 
Primeiras 
perguntas: o 
mundo 
George Beal s.d 
Primerias 
Perguntas 
 1 
Círculo de 
Leitores 
Geral   abr/18 
322 
Primeiras 
perguntas: os 
comboios 
George Beal s.d 
Primerias 
Perguntas 
 1 
Círculo de 
Leitores 
Geral   abr/18 
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323 
Primeiras 
perguntas: os 
aviões 
George Beal s.d 
Primerias 
Perguntas 
 1 
Círculo de 
Leitores 
Geral   abr/18 
324 
Primeiras 
perguntas: a  
energia 
George Beal s.d 
Primerias 
Perguntas 
 1 
Círculo de 
Leitores 
Geral   abr/18 
325 
A pele do 
tambor 
Barry Wynne 1961 
Colecção 
viagens - 
aventuras - 
epopeias 
 1 
Clássica 
Editoras 
Geral   abr/18 
326 
Os inquéritos 
de Nancy: O 
mistério do 
Bangaló 
Carolyn 
Keene 
1983 
Os inquéritos 
de Nancy 
 1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
327 
Os inquéritos 
de Nancy: O 
segredo do 
velho relógio 
Carolyn 
Keene 
1983 
Os inquéritos 
de Nancy 
 1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
328 
Tóxicos e 
outros vícios: 
problemas e 
soluções 
Vários 
autores 
1981 
A Psicologia 
na vida 
moderna 
 1 
Editora Harper 
& Row do 
Brasil 
Geral   abr/18 
329 
O grande livro 
do 
maravilhoso e 
do fantástico: 
Histórias 
incríveis, mas 
verdadeiras, 
do homem, da 
Natureza, da 
Terra e do 
espaço 
Vários 
autores 
1986   1 
Selecções do 
Reader's 
Digest 
Geral   abr/18 
330 
O imediato 
negativo: 
Poemas 
Afonso 
Bastos 
1988   1 
Câmara 
Municipal de 
Santo Tirso 
Geral   abr/18 
109 
 
331 
História da 
origem e 
estableciment
o da 
inquisição em 
Portugal 
Alexandre 
Herculano 
s.d   1 
Publicações 
Europa-
América 
Geral   abr/18 
332 
O tríptico do 
coração: 
saber amar, 
saber crer, 
saber sofrer 
Nino 
Salvanerchi 
1966   1 
Edições 
Paulistas 
Geral   abr/18 
333 Saber amar J. Mac Avoy 1963  2º 1 
Livraria 
Apostolado da 
Imprensa 
Geral   abr/18 
334 Clepsidra 
Camilo 
Pesanha 
1990   1 
Editora 
estante 
Geral   abr/18 
335 
Novo Livro da 
Decoração 
Mary Gilliat 1984   1 
Selecções do 
Reader's 
Digest 
Geral   abr/18 
336 
Antologia 
Poética 
Octavio Paz 1984 
Colecção 
Poesia XX 
 1 Dom Quixote Geral   abr/18 
337 
O Burrinho de 
Prata e de 
luar 
Rogério 
Ribeiro 
Gomes 
1998   1 
Câmara 
Municipal de 
Chaves 
Geral   abr/18 
338 
O sal da 
língua 
Eugénio de 
Andrade 
1995 
Obra de 
Eugénio de 
Andrade 
 1 
Fundação 
Eugénio de 
Andrade 
Geral   abr/18 
339 
As aventuras 
de Gil Brás de 
Santilhana: O 
Confidente 
Alain-René 
Lesage 
1966 
As aventuras 
de Gil Brás de 
Santilhana 
 1 
Portugália 
Editora 
Geral   abr/18 
340 
Psicologia da 
amizade 
Mário 
Gonçalves 
Viana 
s.d 
Biblioteca de 
Cultura 
Portuguesa 
 1 
Editorial 
Domingos 
Barreira 
Geral   abr/18 
110 
 
341 
Na Terra e no 
Mar 
António 
Sérgio 
1978 
Obras infantis 
de António 
Sérgio 
1º 1 
Sá da Costa 
Editora 
Geral   abr/18 
342 
Contos 
Gregos 
António 
Sérgio 
1978 
Obras infantis 
de António 
Sérgio 
1º 1 
Sá da Costa 
Editora 
Geral   abr/18 
343 
Os 
Conselheiros 
do Califa 
António 
Sérgio 
1978 
Obras infantis 
de António 
Sérgio 
1º 1 
Sá da Costa 
Editora 
Geral   abr/18 
344 
Os dez 
anõezinhos 
da Tia verde-
àgua 
António 
Sérgio 
1978 
Obras infantis 
de António 
Sérgio 
1º 1 
Sá da Costa 
Editora 
Geral   abr/18 
345 
Noções de 
Puericultura e 
enfermagem 
pediátrica 
Vários 
autores 
1977   1 
Escola de 
Enfermagem 
Artur Ravara 
Geral   abr/18 
346 
Gramática 
Portuguesa 
(resumo) 
s.a s.d 
Colecção 
Crisos 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
347 
Laivos da vida 
de Jacinto: O 
lavrador 
Manuel Maia 1991   1 
Edição do 
autor 
Geral   abr/18 
348 
Da Terra à 
Lua 
Júlio Verne s.d 
Livros de 
bolso Europa-
América 
 1 
Publicações 
Europa-
América 
Geral   abr/18 
349 Gil das Lavras 
Jacques da 
Cunha 
s.d   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
350 
Nacido no 
Espaço 
Geoffrey X. 
Passover 
s.d   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
351 
Doces 
Conventuais e 
licores da 
tradição 
portuguesa 
Maria de 
Lourdes 
Modesto 
1989   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
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352 
As crianças 
são diferentes 
dos adultos 
s.a 1976   1 
Laboratórios 
ABBOTT 
Geral   abr/18 
353 
O Engenhoso 
Dom Quixote 
de La Mancha 
- II 
Miguel de 
Cervantes 
s.d 
Livros de 
bolso Europa-
América 
 1 
Publicações 
Europa-
América 
Geral   abr/18 
354 
Dragão 5: e 
os raptores 
Brian 
Earnshaw 
1974 Dragão 5  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
355 
As 
investigações 
do capitão 
Alex: O 
desconhecido 
de Genebra 
Jean Claudio 1972   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
356 
A espada do 
Rei Afonso 
Alice Vieira 1981   1 
Editorial 
Caminho 
Geral   abr/18 
357 Coração 
Edmundo de 
Amicis 
1977 
Histórias para 
a Juventude 
 1 
Livraria 
Civilização 
Geral   abr/18 
358 
As Viagens e 
Marco Polo 
Marco Polo s.d 
Livros de 
bolso Europa-
América 
 1 
Publicações 
Europa-
América 
Geral   abr/18 
359 
Noivos e 
Matrimónio 
Vários 
autores 
1970 
Amor - Sexo - 
Família 
 1 
Edições 
Paulistas 
Geral   abr/18 
360 
O filho do 
Leão de 
Damasco 
Emilio Salgari 1980  3º 1 
Edições 
Romano 
Torres 
Geral   abr/18 
361 
Com as 
legiões de 
César 
Robert N. 
Webb 
1980   1 
Livraria 
Civilização 
Geral   abr/18 
362 
Introdução à 
Psicologia 
John Cohen 1966 
Universidade 
Moderna 
 1 Dom Quixote Geral   abr/18 
363 
Educação e 
Sexo 
Kurt 
Seelmann 
1968 
Amor - Sexo - 
Família 
 1 
Edições 
Paulistas 
Geral   abr/18 
112 
 
364 
Livros 
Condensados 
- II 
Vários 
autores 
1989 
Livros 
Condensado 
 1 
Selecções do 
Reader's 
Digest 
Geral   abr/18 
365 
Livros 
Condensados 
- IV 
Vários 
autores 
1989 
Livros 
Condensado 
 1 
Selecções do 
Reader's 
Digest 
Geral   abr/18 
366 
Livros 
Condensados 
- VII 
Vários 
autores 
1990 
Livros 
Condensado 
 1 
Selecções do 
Reader's 
Digest 
Geral   abr/18 
367 
Livros 
Condensados 
- VII 
Vários 
autores 
1990 
Livros 
Condensado 
 1 
Selecções do 
Reader's 
Digest 
Geral   abr/18 
368 
Livros 
Condensados 
- V 
Vários 
autores 
1990 
Livros 
Condensado 
 1 
Selecções do 
Reader's 
Digest 
Geral   abr/18 
369 
Os Pulmões e 
a respiração 
Mark Lambert 1992 
Como 
funciona o 
corpo humano 
 1 
Editora 
Maltese-
norma 
Geral   abr/18 
370 
O Coração e 
o sangue 
Jan Burgess 1992 
Como 
funciona o 
corpo humano 
 1 
Editora 
Maltese-
norma 
Geral   abr/18 
371 
O Esqueleto e 
o movimento 
Jacqueline 
Dineen 
1992 
Como 
funciona o 
corpo humano 
 1 
Editora 
Maltese-
norma 
Geral   abr/18 
372 
Os cinco 
sentidos 
Jacqueline 
Dineen 
1992 
Como 
funciona o 
corpo humano 
 1 
Editora 
Maltese-
norma 
Geral   abr/18 
373 
O Cérebro e o 
sistema 
nervoso 
Mark Lambert 1992 
Como 
funciona o 
corpo humano 
 1 
Editora 
Maltese-
norma 
Geral   abr/18 
374 
Os alimentos 
e a digestão 
Jan Burgess 1992 
Como 
funciona o 
corpo humano 
 1 
Editora 
Maltese-
norma 
Geral   abr/18 
375 
História 
Universal 
Ilustrada: O 
Christopher 
Fagg; 
1991 
História 
Universal 
Ilustrada 
 1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
JF HUI 
92 vol1 
 abr/18 
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Mundo antigo 
- 1 
Frances 
Halton 
376 
História 
Universal 
Ilustrada: O 
Mundo 
Medieval - 2 
Vários 
autores 
1991 
História 
Universal 
Ilustrada 
 1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
JF HUI 
92 vol2 
 abr/18 
377 
História 
Universal 
Ilustrada: O 
Mundo das 
grandes 
descobertas 
(1453 - 1763) 
- 3 
W. D. 
Townson 
1991 
História 
Universal 
Ilustrada 
 1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
JF HUI 
92 vol3 
 abr/18 
378 
História 
Universal 
Ilustrada: O 
Mundo 
Moderno - 4 
W. D. 
Townson 
1991 
História 
Universal 
Ilustrada 
 1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
JF HUI 
92 vol4 
 abr/18 
379 
Atlas Ilustrado 
do Mundo 
Richard 
Kemp 
1996 
Livros Dorling 
Kindersley 
 1 
Editora 
Civilização 
Geral 
CMST Z1 
212 - A 
 abr/18 
380 
Atlas dos 
Animais 
Vários 
autores 
1996 
Livros Dorling 
Kindersley 
 1 
Editora 
Civilização 
Geral 
CMST 
G1 DEL-
A 
 abr/18 
381 
O Cofre 
Mágico de 
Contos e 
Lendas - I 
Peter 
Holeinone 
1997 Joguete  1 Dami Editore Geral 
CMST L3 
COF-1 
 abr/18 
382 
O Cofre 
Mágico de 
Contos e 
Lendas - II 
Peter 
Holeinone 
1997 Joguete  1 Dami Editore Geral 
CMST L3 
COF-2 
 abr/18 
383 
O Cofre 
Mágico de 
Peter 
Holeinone 
1997 Joguete  1 Dami Editore Geral 
CMST L3 
COF-3 
 abr/18 
114 
 
Contos e 
Lendas - III 
384 
O Cofre 
Mágico de 
Contos e 
Lendas - IV 
Peter 
Holeinone 
1997 Joguete  1 Dami Editore Geral 
CMST L3 
COF-4 
 abr/18 
385 
A vida dos 
Pilotos: 
durante a 
batalha de 
Inglaterra - 1 
A. C. Tibury; 
M. Turner 
1984 
A Vida 
Quotidiana 
 1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
JF VP 
120 
VOL1 
 abr/18 
386 
A vida de um 
Marinheiro: no 
tempo das 
grandes 
viagens - 2 
Erik Abranson 1984 
A Vida 
Quotidiana 
 1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
JF VM 
120 
VOL2 
 abr/18 
387 
A vida e um 
Legionário: na 
formação do 
império 
romano - 3 
Erik Abranson 1984 
A Vida 
Quotidiana 
 1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
JF VL 
120 
VOL3 
 abr/18 
388 
A vida de um 
artista: na 
Florença, na 
época do 
Renascimento 
- 4 
Pauline J. 
Despois 
1984 
A Vida 
Quotidiana 
 1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
JF VA 
120 
VOL4 
 abr/18 
389 
A vida de um 
Cavaleiro: no 
tempo das 
cruzadas -5 
J.Gilbert; J. P. 
Colbus 
1985 
A Vida 
Quotidiana 
 1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
JF VC 
120 
VOL5 
 abr/18 
390 
A vida dos 
Homens da 
Pré-História - 
6 
J. Gilbert 1986 
A Vida 
Quotidiana 
 1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
JF VHP 
120 
VOL6 
 abr/18 
115 
 
391 
Sabia que? 
Uma nova 
forma de ver o 
mundo 
espantoso e 
fascinante em 
que vivemos 
Vários 
autores 
1991 
Selecções 
Reader's 
Digest 
 1 
Reader´s 
Digest 
Geral   abr/18 
392 
ABC do Corpo 
Humano 
Vários 
autores 
1989 
Selecções 
Reader's 
Digest 
 1 
Reader´s 
Digest 
Geral   abr/18 
393 
Dicionário 
Ilustrado do 
conhecimento 
essencial 
Vários 
autores 
1998 
Selecções 
Reader's 
Digest 
 1 
Reader´s 
Digest 
Geral   abr/18 
394 
As grandees 
construções 
do Homem 
Vários 
autores 
1988 
Selecções 
Reader's 
Digest 
 1 
Reader´s 
Digest 
Geral   abr/18 
395 
Encicolpédia 
Legal 
Vários 
autores 
1987 
Selecções 
Reader's 
Digest 
 1 
Reader´s 
Digest 
Geral   abr/18 
396 Saber educar 
Vários 
autores 
1969   1 
Editorial 
Pórtico 
Geral ??  abr/18 
397 
Os grandes 
aconteciment
os do século 
XX 
Vários 
autores 
1984 
Selecções 
Reader's 
Digest 
 1 
Reader´s 
Digest 
Geral   abr/18 
398 
Novo Atlas 
Geográfico 
Vários 
autores 
1986   1 
Edições João 
Sá da Costa 
Geral   abr/18 
399 
Ao encontro 
da Natureza: 
como explorar 
e apreciar o 
mundo 
fascinante 
que o rodeia 
Vários 
autores 
1987 
Selecções 
Reader's 
Digest 
 1 
Reader´s 
Digest 
Geral   abr/18 
116 
 
400 
Encicolpédia 
Geográfica 
Vários 
autores 
1987 
Selecções 
Reader's 
Digest 
 1 
Reader´s 
Digest 
Geral   abr/18 
401 
Esta Terra 
Magnífica: à 
redescoberta 
do nosso 
planeta 
Vários 
autores 
1990 
Selecções 
Reader's 
Digest 
 1 
Reader´s 
Digest 
Geral   abr/18 
402 
Memórias de 
um século XX: 
Inventos que 
mudaram o 
mundo 
Vários 
autores 
1998 
Selecções 
Reader's 
Digest 
 1 
Reader´s 
Digest 
Geral   abr/18 
403 
Memórias de 
um século XX: 
Grandes 
mistérios do 
século 
Vários 
autores 
1998 
Selecções 
Reader's 
Digest 
 1 
Reader´s 
Digest 
Geral   abr/18 
404 
ABC do 
crescimento: 
Primeiro 
socorros - 1 
Vários 
autores 
2005 
Biblioteca 
Médico - 
Científica 
para a Família 
 1 
MMI Editorial 
Oceano 
Geral   abr/18 
405 
Segredos do 
corte e da 
confecção: 
História da 
Moda 
Madeleine 
Delpierre 
s.d   1 Ediclube Geral   abr/18 
406 
Guia para 
acção 
imediata: 
quando cada 
segundo 
conta 
Vários 
autores 
s.d 
Selecções 
Reader's 
Digest 
 1 
Reader´s 
Digest 
Geral   abr/18 
407 
Fronteiras 
desconhecida
s 
Vários 
autores 
1992 
Selecções 
Reader's 
Digest 
 1 
Reader´s 
Digest 
Geral   abr/18 
117 
 
408 
Os grandes 
exploradores 
de todos os 
tempos 
Vários 
autores 
1989 
Selecções 
Reader's 
Digest 
 1 
Reader´s 
Digest 
Geral   abr/18 
409 
Grande 
História 
Universal: O 
Egipto e os 
grandes 
Impérios - Vol. 
III 
Vários 
autores 
s.d   1 Ediclube Geral   abr/18 
410 
A Saúde pela 
Natureza 
Vários 
autores 
s.d 
Selecções 
Reader's 
Digest 
 1 
Reader´s 
Digest 
Geral   abr/18 
411 Ursos Silvia Barretto 1988 Colecção Eco  1 Dinalivro Geral 
CMST 
E824 
P4-37 abr/18 
412 
Borboletas e 
Mariposas 
Silvia Barretto 1988 Colecção Eco  1 Dinalivro Geral 
CMST 
E82b 
P4-38 abr/18 
413 Tubarões Silvia Barretto 1988 Colecção Eco  1 Dinalivro Geral 
CMST 
E82t 
P4-84 abr/18 
414 
Pimpim e 
Pompom 
S.A    1 
Resomnia 
Editores 
Geral 
CMST 
S82p 
P4-86 abr/18 
415 
O Mundo 
Fascinante 
das Abelhas 
S.A 1991   1 DistriEditora Geral   abr/18 
416 
Pantufas não 
sejas 
maçador! 
S.A    1 
Editorial O 
Livro 
Geral   abr/18 
417 
As 
travessuras 
de Pantufas 
S.A    1 
Editorial O 
Livro 
Geral   abr/18 
418 
Pantufas a 
contas com as 
abelhas 
S.A    1 
Editorial O 
Livro 
Geral   abr/18 
118 
 
419 
Histórias da 
Floresta dos 
Gnomos e 
dos Gigantes 
Tony Wolf 1987 
Histórias da 
Floresta 
 1 
Livraria 
Civilização 
Editora 
Geral L2 HF-2  abr/18 
420 
O Sonho do 
Rei de 
Maravá 
Nuno de 
Magalhães 
Guedes 
1984   1 Difusão Verbo Geral 
CMST 
C825 
P4-81 abr/18 
421 
Os Animais 
da Quinta 
Emma Mora 1989   1 ABP Edições Geral 
CMST 
J82a 
P1-53 abr/18 
422 
Dicionário do 
Charlie Brown 
: Português - 
Inglês -1 
Vários 
autores 
2004   1 MDS Books Geral   abr/18 
423 
Pequena 
Encicolpédia 
Juvenil - 
Leões 
Felicia Law 1976   1 
Publicações 
Anagrama 
Geral 
JF PEJ 
118 L 
 abr/18 
424 
Onde está a 
Mamã? - 5 
s.a 1986 Disney-ideia  1 Dinalivro Geral 
DI 82 pl 
vol 5 
P4-71 abr/18 
425 
Mais e mais - 
5 
s.a 1986 Disney-ideia  1 Dinalivro Geral 
DI 82 n 
vol 5 
P4 - 70 abr/18 
426 
Quantas 
trombas tem o 
elefante? - 2 
s.a 1986 Disney-ideia  1 Dinalivro Geral 
DI 82 n 
vol 2 
P4 - 72 abr/18 
427 O fogo -12 Dick Bruma s.d 
Colecção 
Malmequer 
 1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
M82 vol 
2 
P4-92 abr/18 
428 
O Patinho feio 
- 20 
Maria Alberta 
Menéres 
1993 
Contos de 
sempre 
 1 Edinter Geral   abr/18 
429 
O pequeno 
veado 
desajeitado 
Claude 
Clément 
1989 
Animais 
Bebés 
 1 
Editorial 
Desabrochar 
Geral   abr/18 
430 
Histórias de 
fadas: para ler 
ao deitar 
Maria Alberta 
Menéres 
1988 
Contos 
fantásticos 
 1 Edinter Geral   abr/18 
119 
 
431 
O meu 
alamaque de 
férias 
Carlos de 
Moura 
s.d   1 
Editorial o 
livro 
Geral   abr/18 
432 
Joaninha à 
janela e 
outras 
histórias 
António 
Torrado 
1980 
Colecção 
Passaro livre 
 1 
Livros 
Horizonte 
Geral 
CMST P 
82-34 vol 
5 
P9 -39 abr/18 
433 
Branca de 
Neve e os 
Sete Anões 
J. E W. 
Grimm 
1989   1 ABP Edições Geral 
CMST 
J82br 
P4-46 abr/18 
434 
O Mágico de 
Oz 
S.A    1 
Edições 
Celbrasil 
Geral 
CMST 
H82m 
P4-80 abr/18 
435 
Os Amigos de 
Romy 
Cristina Pacei 
e Paola 
Parazzoli 
1987 
Aventuras de 
Romy 
 1 
Livraria 
Civilização 
Editora 
Geral 
CMST L2 
ROM-2 
 abr/18 
436 
Romy e o 
Pequeno 
Palhaço 
Cristina Pacei 
e Paola 
Parazzoli 
1987 
Aventuras de 
Romy 
 1 
Livraria 
Civilização 
Editora 
Geral 
CMST L2 
ROM-1 
 abr/18 
437 
Romy na 
Herdade da 
Avó 
Cristina Pacei 
e Paola 
Parazzoli 
1987 
Aventuras de 
Romy 
 1 
Livraria 
Civilização 
Editora 
Geral 
CMST L2 
ROM-4 
 abr/18 
438 
Romy no 
Bosque 
Cristina Pacei 
e Paola 
Parazzoli 
1987 
Aventuras de 
Romy 
 1 
Livraria 
Civilização 
Editora 
Geral 
CMST L2 
ROM-3 
 abr/18 
439 
O Dia dos 
Meus Anos 
Maria Goreti 
M. M. Pereira 
Portela 
1988 Sarah Kay  1 
Livraria 
Civilização 
Geral 
CMST L2 
SK-3 
 abr/18 
440 
O Baile de 
Máscaras 
Liliane 
Crismer 
1987 Sarah Kay  1 
Livraria 
Civilização 
Geral 
CMST L2 
SK-1 
 abr/18 
441 
Ser Amigo é 
Lindo 
Maria Goreti 
M. M. Pereira 
Portela 
1988 Sarah Kay  1 
Livraria 
Civilização 
Geral 
CMST L2 
SK-5 
 abr/18 
442 
Do Nascer ao 
Pôr do Sol 
Maria Goreti 
M. M. Pereira 
Portela 
1988 Sarah Kay  1 
Livraria 
Civilização 
Geral 
CMST L2 
SK-6 
 abr/18 
120 
 
443 
Um Dia 
Diferente 
Isabel Maria 
L. V. B. 
Monteiro da 
Silva 
1988 Sarah Kay  1 
Livraria 
Civilização 
Geral 
CMST L2 
SK-4 
 abr/18 
444 
Histórias de 
bichos 
Luísa Ducla 
Soares 
1981 
Colecção 
Passaro livre 
 1 
Livros 
Horizonte 
Geral 
CMST P 
82-34 vol 
29 
P9 -40 abr/18 
445 
Katiboleta: 
Canções 
didácticas 
Miguel 
Carneiro 
1989   1 
Editorial o 
livro 
Geral   abr/18 
446 
Factos 
Fascinantes 
sobre 
Dinossauros: 
um livro cheio 
de surpresas 
Sue Cassin ; 
David Smith 
1989 
Factos 
fascinantes 
 1 Impala Geral   abr/18 
447 
Pateta 
Carpinteiro - 2 
s.a 1987 
Ofícios 
Disney 
 1 Edinter Geral 
CMST O 
82 vol 2 
P4-89 abr/18 
448 
Os três patos 
do Condor 
s.a 1990 Duck Tales  1 Edinter Geral   abr/18 
449 
A festa de 
anos de 
Óscar - 3 
s.a s.d 
Aprender a ler 
com Rua 
Sésamo 
 1 
TV Guia 
Editora 
Geral   abr/18 
450 O Dragão 
Luísa Ducla 
Soares 
1982 
Colecção 
Passaro livre 
 1 
Livros 
Horizonte 
Geral 
CMST 
P82-34 
vol 24 
P4-36 abr/18 
451 
Plahaço em 
casa 
Dominique 
Denis 
1979 
Colecção 
tempos livres 
 1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
JF PC 20 
v 
 abr/18 
452 
O Casamento 
de Valentim - 
4 
Marie Duval 1996 
Colecção 
Valentim 
 1 
Livraria 
Civilização 
Geral   abr/18 
453 
Valentim no 
País dos 
Ciganos - 3 
Marie Duval 1996 
Colecção 
Valentim 
 1 
Livraria 
Civilização 
Geral   abr/18 
121 
 
454 
Valentim 
apaixonado - 
1 
Marie Duval 1996 
Colecção 
Valentim 
 1 
Livraria 
Civilização 
Geral   abr/18 
455 
Pequenas 
Donas de 
Casa 
Liliane 
Crismer 
1987 Sarah Kay  1 
Livraria 
Civilização 
Geral 
CMST L2 
SK-2 
 abr/18 
456 
Gesta Heróica 
- Factos e 
Aventuras da 
História de 
Portugal - 1º 
Volume 
Vitor Péon S.D Gesta Heróica  1 
Editorial O 
Livro 
Geral   abr/18 
457 
Enciclopédia 
Infantil das 
Ciências 
Simples- 
Tempo 
Dr. J. W. 
Warren 
1987 
Enciclopédia 
Infantil das 
Ciências 
Simples 
 1 
Resomnia 
Editores 
Geral 
CMST 
CS 03t 
P9-55 abr/18 
458 
As Aventuras 
de Tintim - O 
Caranguejo 
das Tenazes 
de Ouro 
Hergé 1989 
As Aventuras 
de Tintim 
 1 Difusão Verbo Geral 
CMST 
H82-9tca 
P4-97 abr/18 
459 
Histórias da 
Floresta dos 
Gnomos dos 
Gigantes das 
Fadas e dos 
Duendes 
Tony Wolf 1988 
Histórias da 
Floresta 
 1 
Livraria 
Civilização 
Editora 
Geral 
CMST L2 
HF-4 
 abr/18 
460 
Histórias da 
Floresta e dos 
Gnomos 
Tony Wolf 1987 
Histórias da 
Floresta 
 1 
Livraria 
Civilização 
Editora 
Geral 
CMST L 
HF-1 
 abr/18 
461 
Histórias da 
Floresta dos 
Gnomos dos 
Gigantes das 
Fadas e dos 
Tony Wolf 1988 
Histórias da 
Floresta 
 1 
Livraria 
Civilização 
Editora 
Geral 
CMST L2 
HF-5 
 abr/18 
122 
 
Duendes e 
dos Dragões 
462 
Histórias da 
Floresta dos 
Gnomos dos 
Gigantes das 
Fadas 
Tony Wolf 1988 
Histórias da 
Floresta 
 1 
Livraria 
Civilização 
Editora 
Geral 
CMST L2 
HF-3 
 abr/18 
463 
Gesta Heróica 
- Factos e 
Aventuras da 
História de 
Portugal - 2º 
Volume 
Vitor Péon S.D Gesta Heróica  1 
Editorial O 
Livro 
Geral   abr/18 
464 
Observar o 
Céu 
Carole Stott 1991 
Explorar o 
Universo 
 1 Impala Geral   abr/18 
465 
As Histórias 
que Eu Mais 
Gosto - 
Beleza Negra 
S.A 1990 
As Histórias 
que Eu Mais 
Gosto 
 1 Edinter Geral   abr/18 
466 
Valentim em 
casa de 
Neptuno - 2 
Marie Duval 1996 
Colecção 
Valentim 
 1 
Livraria 
Civilização 
Geral   abr/18 
467 
Os feijões 
mágicos 
s.a s.d 
Colecção 
contos 
recortados 
 1 Majora Geral   abr/18 
468 
Petzi dá a 
volta ao 
Mundo 
Carla Hansen 
; Vilhelm 
Hansen 
1987 Difusão Verbo  1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
CMST 
P82-9 
Vol 11 
P4-82 abr/18 
469 
Petzi e os 
Papões 
Carla 
Hansen; 
Vilhelm 
Hansen 
1983 Difusão Verbo  1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
CMST 
P82-9 
Vol 25 
P4-83 abr/18 
470 
A Pastora e o 
Lobo e outras 
histórias 
Alfredo 
Guisado 
1974   2 
Editorial 
Vouga 
Geral   abr/18 
123 
 
471 Joana Ana 
Matilde Rosa 
Araújo 
1981 
Colecção 
Passaro livre 
 1 
Livros 
Horizonte 
Geral 
CMST 
P82-34 
vol 23 
P4-47 abr/18 
472 
O Gato 
Dourado 
Matilde Rosa 
Araújo 
1985 
Colecção 
Passaro livre 
3º 1 
Livros 
Horizonte 
Geral 
CMST 
P82-34 
vol 8 
P4-74 abr/18 
473 
Era uma vez 
um coelho 
Francês 
Carlos Pinhão 1981 
Colecção 
Passaro livre 
 1 
Livros 
Horizonte 
Geral 
CMST 
P82-34 
vol 31 
P4-75 abr/18 
474 
O João sem 
medo - 18 
J. W. Grimm 1984 
Contos 
Clássicos da 
Editora 
 1 Porto editora Geral   abr/18 
477 
As Histórias 
que Eu Mais 
Gosto - 
Robinson 
Crusoe 
Daniel Defoe 1988 
As Histórias 
que Eu Mais 
Gosto 
 1 Edinter Geral   abr/18 
478 
As Histórias 
que Eu Mais 
Gosto - Boas 
Esposas 
Louisa M. 
Alcott 
1988 
As Histórias 
que Eu Mais 
Gosto 
 1 Edinter Geral   abr/18 
479 
Chapeuzinho 
Vermelho 
Paul Bilder 1986 
Pingo de 
Gente 
 2 Dinalivro Geral 
CMST 
P82ch 
P4-45 abr/18 
480 Fim de Tarde 
Maria José 
Gonçalves 
1986 
Pingo de 
Gente 
 1 Dinalivro Geral  P4-93 abr/18 
481 
Coisas de 
Brincar 
Maria José 
Gonçalves 
1986 
Pingo de 
Gente 
 1 Dinalivro Geral 
CMST 
P82co 
P4-68 abr/18 
482 Observando 
Maria José 
Gonçalves 
1986 
Pingo de 
Gente 
 1 Dinalivro Geral  P4-94 abr/18 
483 
O Capuchinho 
Vermelho 
Heather 
Amery 
1990 
Primeiras 
Histórias 
 1 
Resomnia 
Editores 
Geral 
CMST 
J.F.-P.H. 
155 vol.7 
 abr/18 
484 
O Capuchinho 
Encarnado 
Dick Bruna 1983 
Colecção 
Malmequer 
 1 Verbo Geral 
CMST 
M82 
Vol.30 
 abr/18 
124 
 
485 
O Nosso 
Cãozinho 
Anne Civardi 1985 
Primeiras 
Experiências 
 1 
Resomnia 
Editores 
Geral 
CMST 
J.F.- P.E. 
155 vol.5 
 abr/18 
486 
A Bela 
Adormecida 
Heather 
Amery 
1985 
Primeiras 
Histórias 
 1 
Resomnia 
Editores 
Geral 
CMST 
J.F.-P.H. 
155 vol.8 
 abr/18 
487 
Vamos ao 
Doutor 
Anne Civardi 1985 
Primeiras 
Experiências 
 1 
Resomnia 
Editores 
Geral 
CMST 
J.F. - 
P.E. 155 
vol.3 
 abr/18 
488 
Petzi e o 
irmão mais 
novo 
Carla Hansen 
; Vilhelm 
Hansen 
1985 Difusão Verbo  1 
Editorial 
Verbo 
Geral 
CMST 
P82-9 
Vol 22 
P4-16 abr/18 
489 Robots Peter Marsh 1985 
Ciência e 
Vida 
 1 
Editorial 
Verbo 
Geral  P9-74 abr/18 
490 
Os Cavaleiros 
do Céu 
Raoul Cauvin 1984 
Os Túnicas 
Azuis 
 1 Edinter Geral 
CMST 
TU -  c 
P 4-11 abr/18 
491 
Pingu: 
Carteiro - 1 
Sibylle Von 
Flue 
1990 Pingu  1 
Livraria 
Civilização 
Geral 
CMST L2 
PIN -1 
 abr/18 
492 
Pingu: vai ter 
um irmão - 2 
Sibylle Von 
Flue 
1990 Pingu  1 
Livraria 
Civilização 
Geral 
CMST L2 
PIN - 2 
 abr/18 
493 
Pingu: e o 
nascimento 
de Pinga - 3 
Sibylle Von 
Flue 
1990 Pingu  1 
Livraria 
Civilização 
Geral 
CMST L2 
PIN - 3 
 abr/18 
494 
Pingu: e o 
esqui - 4 
Sibylle Von 
Flue 
1990 Pingu  1 
Livraria 
Civilização 
Geral 
CMST L2 
PIN - 4 
 abr/18 
495 
Pingu: anda 
de trenó - 5 
Sibylle Von 
Flue 
1990 Pingu  1 
Livraria 
Civilização 
Geral 
CMST L2 
PIN - 5 
 abr/18 
496 
Pingu: perde 
a irmã - 6 
Sibylle Von 
Flue 
1990 Pingu  1 
Livraria 
Civilização 
Geral 
CMST L2 
PIN - 6 
 abr/18 
497 
Pingu: vai 
pescar - 7 
Sibylle Von 
Flue 
1990 Pingu  1 
Livraria 
Civilização 
Geral 
CMST L2 
PIN - 7 
 abr/18 
498 
Pingu: tem um 
acidente - 8 
Sibylle Von 
Flue 
1990 Pingu  1 
Livraria 
Civilização 
Geral 
CMST L2 
PIN - 8 
 abr/18 
125 
 
499 
As Meninas 
Gémeas 
Dick Bruna S.D.   1 Verbo Geral 
CMST 
M82 vol. 
15 
 abr/18 
500 O Fogo Dick Bruna S.D 
Colecção 
Malmequer 
 1 Verbo Geral 
CMST 
M82 
vol.12 
P9-94 abr/18 
501 A Praia Dick Bruna S.D. 
Colecção 
Malmequer 
 1 Verbo Geral 
CMST 
M82 
vol.10 
P4-91 abr/18 
502 
Hora do 
Banho 
Maria José 
Gonçalves 
1986 
Pingo de 
Gente 
 1 Dinalivro Geral 
CMST 
P82h 
P4-48 abr/18 
503 
Já Conto 
Melhor 
Dick Bruna 1984 
Colecção 
Malmequer 
 1 Verbo Geral 
CMST 
M82 
vol.16 
P4-95 abr/18 
504 
A Menina dos 
Caracóis de 
Ouro e os 
Três Ursos 
Heather 
Amery 
1990 
Primeiras 
Histórias 
 1 
Resomnia 
Editores 
Geral 
CMST 
J.F.-P.H. 
155 vol.9 
 abr/18 
505 
Vamos ao 
Hospital 
Anne Civardi 1990 
Primeiras 
Experiências 
 2 
Resomnia 
Editores 
Geral 
CMST 
J.F.-P.E. 
vol.4 
 abr/18 
506 
Vamos a uma 
Festa 
Anne Civardi 1990 
Primeiras 
Experiências 
 1 
Resomnia 
Editores 
Geral 
CMST 
J.F-P.E 
155 vol.6 
 abr/18 
507 
Vamos de 
Avião 
Anne Civardi 1990 
Primeiras 
Experiências 
 1 
Resomnia 
Editores 
Geral 
CMST 
J.F.-P.E. 
155 vol.1 
 abr/18 
508 
O Patinho e 
Seus Amigos 
Jenny Tyler 1990 
Ver e 
Conversar 
 1 
Resomnia 
Editores 
Geral 
CMST 
J.F.-V.C. 
155 
vol.10 
 abr/18 
509 
O Patinho em 
Apuros 
Jenny Tyler 1990 
Ver e 
Conversar 
 1 
Resomnia 
Editores 
Geral 
CMST 
J.F.-V.C. 
155 
vol.11 
 abr/18 
126 
 
510 
Os meus 
contos de 
Natal 
Evelyne 
Lallemand 
1989 Viva o Natal  1 Porto editora Geral   abr/18 
511 
Almeida 
Garrett e a 
Cidade Invicta 
José Ruy 1999   1 
Âncora 
Editora 
Geral TCA  abr/18 
512 
Encicolpédia 
Infantil - 1 
Lars Larsson; 
Hardy 
Hedman 
1987   1 
Publicit 
Editora 
Geral 
JF EI 85 
vol 1 
 abr/18 
513 
Encicolpédia 
Infantil - 2 
Lars Larsson; 
Hardy 
Hedman 
1987   1 
Publicit 
Editora 
Geral 
JF EI 85 
vol 2 
 abr/18 
514 
Encicolpédia 
Infantil - 3 
Lars Larsson; 
Hardy 
Hedman 
1987   1 
Publicit 
Editora 
Geral 
JF EI 85 
vol 3 
 abr/18 
515 
Encicolpédia 
Infantil - 4 
Lars Larsson; 
Hardy 
Hedman 
1987   1 
Publicit 
Editora 
Geral 
JF EI 85 
vol 4 
 abr/18 
516 
Encicolpédia 
Infantil - 5 
Lars Larsson; 
Hardy 
Hedman 
1987   1 
Publicit 
Editora 
Geral 
JF EI 85 
vol 5 
 abr/18 
517 
Encicolpédia 
Infantil - 6 
Lars Larsson; 
Hardy 
Hedman 
1987   1 
Publicit 
Editora 
Geral 
JF EI 85 
vol 6 
 abr/18 
518 
Pequena 
Encicolpédia 
Juvenil - 
Explorando o 
Mar 
Felicia Law 1976   1 
Publicações 
Anagrama 
Geral 
JF PEJ 
118 EM 
 abr/18 
519 
Pequena 
Encicolpédia 
Juvenil - 
Brinquedos 
Felicia Law 1976   1 
Publicações 
Anagrama 
Geral 
JF PEJ 
118 B 
 abr/18 
520 
Pequena 
Encicolpédia 
Felicia Law 1976   1 
Publicações 
Anagrama 
Geral 
JF PEJ 
118 J 
 abr/18 
127 
 
Juvenil - 
Jornais 
521 
Pequena 
Encicolpédia 
Juvenil - Fogo 
Felicia Law 1976   1 
Publicações 
Anagrama 
Geral 
JF PEJ 
118 F 
 abr/18 
522 
Pequena 
Encicolpédia 
Juvenil - 
Florestas 
Felicia Law 1976   1 
Publicações 
Anagrama 
Geral 
JF PEJ 
118 F 
 abr/18 
523 
Pequena 
Encicolpédia 
Juvenil - Ouro 
Felicia Law 1976   1 
Publicações 
Anagrama 
Geral 
JF PEJ 
118 O 
 abr/18 
524 
Pequena 
Encicolpédia 
Juvenil - 
Petróleo 
Felicia Law 1976   1 
Publicações 
Anagrama 
Geral 
JF PEJ 
118 P 
 abr/18 
525 
Pequena 
Encicolpédia 
Juvenil - 
Piratas 
Felicia Law 1976   1 
Publicações 
Anagrama 
Geral 
JF PEJ 
118 PI 
 abr/18 
526 
Pequena 
Encicolpédia 
Juvenil - Sol 
Felicia Law 1976   1 
Publicações 
Anagrama 
Geral 
JF PEJ 
118 S 
 abr/18 
527 
Pequena 
Encicolpédia 
Juvenil - 
Vermelho 
Felicia Law 1976   1 
Publicações 
Anagrama 
Geral 
JF PEJ 
118 VE 
 abr/18 
528 
Pequena 
Encicolpédia 
Juvenil - 
Vermelho 
Felicia Law 1976   1 
Publicações 
Anagrama 
Geral 
JF PEJ 
118 VUL 
 abr/18 
529 
Roubaram o 
Toy aos Sete 
Enid Blyton 1978 Os sete  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
530 
Os Cincos e 
Fórmula 
secreta 
Enid Blyton 1972 
Novas 
aventuras dos 
Cinco 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
128 
 
531 
Vamos ao 
Dentista 
Anne Civardi 1990 
Primeiras 
Experiências 
 2 
Resomnia 
Editores 
Geral 
CMST 
J.F.-
P.E.155 
vol.2 
 abr/18 
532 
Cristóvão 
Colombo 
Vários 
Autores 
1980 História Júnior  1 Edições Asa Geral 
CMST Hj  
93 vol-13 
P4- 76 abr/18 
533 
Bartolomeu 
Dias 
A. Do Carmo 
Reis 
1989 História Júnior  1 Edições Asa Geral 
CMST Hj 
93 vol.14 
P4-9 abr/18 
534 Júlio César 
Jacques 
Marseille 
1986 História Júnior  1 Edições Asa Geral 
CMST 
Hj93 vol. 
3 
P4-77 abr/18 
535 
D.Afonso 
Henriques 
A. Do Carmo 
Reis 
1989 História Júnior  1 Edições Asa Geral 
CMST 
Hj93 
vol.4 
P4-10 abr/18 
536 
Sete Dias e 
Sete Noites 
Álvaro 
Magalhães 
1990 Triângulo Jota  1 Edições Asa Geral   abr/18 
537 
Corre, 
Michael! 
Corre! 
Álvaro 
Magalhães 
1990 Triângulo Jota  1 Edições Asa Geral   abr/18 
538 
Uma Aventura 
no Ribatejo 
Ana Maria 
Magalhães e 
Isabel Alçada 
1985 Uma Aventura  2 
Editorial 
Caminho 
Geral   abr/18 
539 
Uma Aventura 
na Escola 
Ana Maria 
Magalhães e 
Isabel Alçada 
1985 Uma Aventura  2 
Editorial 
Caminho 
Geral   abr/18 
540 
Uma Aventura 
no Estádio 
Ana Maria 
Magalhães e 
Isabel Alçada 
1985 Uma Aventura  1 
Editorial 
Caminho 
Geral   abr/18 
541 
Uma Aventura 
na Cidade 
Ana Maria 
Magalhães e 
Isabel Alçada 
1987 Uma Aventura  2 
Editorial 
Caminho 
Geral   abr/18 
542 
Uma Aventura 
nas Ilhas de 
Cabo Verde 
Ana Maria 
Magalhães e 
Isabel Alçada 
1990 Uma Aventura  1 
Editorial 
Caminho 
Geral   abr/18 
129 
 
543 
Uma Aventura 
no Bosque 
Ana Maria 
Magalhães e 
Isabel Alçada 
1985 Uma Aventura  1 
Editorial 
Caminho 
Geral   abr/18 
544 
Uma Aventura 
na Mina 
Ana Maria 
Magalhães e 
Isabel Alçada 
1985 Uma Aventura  1 
Editorial 
Caminho 
Geral   abr/18 
545 
Uma Aventura 
em 
Evoramonte 
Ana Maria 
Magalhães e 
Isabel Alçada 
1984 Uma Aventura  2 
Editorial 
Caminho 
Geral   abr/18 
546 
Uma Aventura 
na Falésia 
Ana Maria 
Magalhães e 
Isabel Alçada 
1985 Uma Aventura  1 
Editorial 
Caminho 
Geral   abr/18 
547 
Uma Aventura 
Fantástica 
Ana Maria 
Magalhães e 
Isabel Alçada 
1991 Uma Aventura  1 
Editorial 
Caminho 
Geral   abr/18 
548 
Uma Aventura 
no Palácio da 
Pena 
Ana Maria 
Magalhães e 
Isabel Alçada 
1992 Uma Aventura  1 
Editorial 
Caminho 
Geral   abr/18 
549 
Uma Aventura 
no Algarve 
Ana Maria 
Magalhães e 
Isabel Alçada 
1985 Uma Aventura  1 
Editorial 
Caminho 
Geral   abr/18 
550 
Uma Aventura 
no Inverno 
Ana Maria 
Magalhães e 
Isabel Alçada 
1996 Uma Aventura  1 
Editorial 
Caminho 
Geral   abr/18 
550 
O mistério da 
torre 
assombrada 
Enid Blyton 1978 
Colecção 
Mistério 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
551 
O mistério da 
vivenda azul 
Enid Blyton 1978 
Colecção 
Mistério 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
552 
O mistério das 
estranhas 
mensagens 
Enid Blyton 1978 
Colecção 
Mistério 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
553 
O mistério da 
casa invisível 
Enid Blyton 1978 
Colecção 
Mistério 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
130 
 
554 
O mistério do 
gato cómico 
Enid Blyton 1974 
Colecção 
Mistério 
 1 
Empresa 
Nacional de 
Publicidade 
Geral   abr/18 
555 
O mistério do 
saco de roupa 
Enid Blyton 1978 
Colecção 
Mistério 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
556 
O mistério do 
ladrão 
invisível 
Enid Blyton 1978 
Colecção 
Mistério 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
557 
O mistério da 
gata 
desaparecida 
Enid Blyton 1978 
Colecção 
Mistério 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
558 
O mistério do 
Príncipe 
desaparecido 
Enid Blyton 1978 
Colecção 
Mistério 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
559 
O mistério das 
cartas 
anónimas 
Enid Blyton 1978 
Colecção 
Mistério 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
560 
O mistério do 
homem 
desaparecido 
Enid Blyton 1978 
Colecção 
Mistério 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
561 
O mistério do 
colar 
desaparecido 
Enid Blyton 1978 
Colecção 
Mistério 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
562 
O mistério do 
quarto secreto 
Enid Blyton 1978 
Colecção 
Mistério 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
563 
O 3º período 
em Santa 
Clara 
Enid Blyton 1978 
Colecção As 
Gémeas 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
564 
As Gémeas 
no Colégio de 
Santa Clara 
Enid Blyton 1978 
Colecção As 
Gémeas 
 2 
Editorial 
Notícias 
Geral 
(1) 
CMST 
Ge 82-
311.3 Vol 
1 
 abr/18 
565 
As Gémeas 
voltam ao 
Colégio 
Enid Blyton s.d 
Colecção As 
Gémeas 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral 
CMST 
Ge 82-
P4 -87 abr/18 
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311.3 Vol 
2 
566 
O Segundo 
ano no 
Colégio de 
Santa Clara 
Enid Blyton 1978 
Colecção As 
Gémeas 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
567 
Claudina no 
Colégio de 
Santa Clara 
Enid Blyton 1978 
Colecção As 
Gémeas 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
568 
Os Sete e o 
Telescópio 
Enid Blyton 1978 Os sete  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
569 
Os Sete e as 
medalhas do 
General 
Enid Blyton 1978 Os sete  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
570 
Primeira 
aventura dos 
Sete 
Enid Blyton 1978 Os sete  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
571        Geral   abr/18 
572 
Uma Aventura 
em Viagem 
Ana Maria 
Magalhães e 
Isabel Alçada 
1993 Uma Aventura  2 
Editorial 
Caminho 
Geral   abr/18 
573 
Uma Aventura 
em França 
Ana Maria 
Magalhães e 
Isabel Alçada 
1991 Uma Aventura  1 
Editorial 
Caminho 
Geral   abr/18 
574 
Uma Aventura 
entre Douro e 
Minho 
Ana Maria 
Magalhães e 
Isabel Alçada 
1985 Uma Aventura  1 
Editorial 
Caminho 
Geral   abr/18 
575 
Susy e os 
Ladrões 
Gretha 
Stevns 
1985 Susy  2 
Editorial 
Notícias 
Geral 
CMST 
S82-311-
3 vol.5 
P4-30 abr/18 
576 
Susy e os 
Caçadores 
Gretha 
Stevns 
1987 Susy  1 
Editorial 
Notícias 
Geral 
CMST 
S82-311-
3 vol.14 
P4-58 abr/18 
577 
Susy Prepara 
uma Surpresa 
Gretha 
Stevns 
1977 Susy  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
132 
 
578 
Susy 
Detective 
Gretha 
Stevns 
1977 Susy  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
579 
Susy Salva a 
Vida de Tânia 
Gretha 
Stevns 
1977 Susy  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
580 
Os Cinco num 
cruzeiro 
agitado 
Enid Blyton 1984 
Novas 
aventuras dos 
Cinco 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
581 
Os Cinco e os 
piratas do ar 
Enid Blyton 1973 
Novas 
aventuras dos 
Cinco 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
582 
Os Sete e os 
Cães 
roubados 
Enid Blyton 1978 Os sete  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
583 
Os Sete e a 
marca 
vermelha 
Enid Blyton 1978 Os sete  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
584 
Três vivas aos 
Sete 
Enid Blyton 1978 Os sete  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
585 
O mistério dos 
Sete 
Enid Blyton 1978 Os sete  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
586 
Os Sete e os 
seus rivais 
Enid Blyton 1978 Os sete  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
587 
Bravo, 
valentes Sete 
! 
Enid Blyton 1978 Os sete  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
588 
Os Sete 
levam a 
melhor 
Enid Blyton 1978 Os sete  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
589 
Os Sete e o 
fogo de Vista 
Enid Blyton 1978 Os sete  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
590 
Os Sete e o 
Violino 
Roubado 
Enid Blyton 1978 Os sete  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
591 
O clube dos 
Sete 
Enid Blyton 1978 Os sete  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
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592 
Os Cinco e o 
Tesouro 
Perdido 
Enid Blyton 1976 
Novas 
aventuras dos 
Cinco 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
593 
Os Cinco no 
Baile dos 
espiões 
Enid Blyton 1971 
Novas 
aventuras dos 
Cinco 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
594 
Os Cincos e a 
operação 
esmeraldas 
Enid Blyton 1971 
Novas 
aventuras dos 
Cinco 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
595 
Os Cinco na 
Cidade 
secreta 
Enid Blyton 1976 
Novas 
aventuras dos 
Cinco 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
596 
Os Cinco na 
televisão 
Enid Blyton 1973 
Novas 
aventuras dos 
Cinco 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
597 
Os Cinco e o 
Galeão de 
ouro 
Enid Blyton 1974 
Novas 
aventuras dos 
Cinco 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
598 
Os Cinco na 
caça ao 
Tesouro 
Enid Blyton 1992 
Novas 
aventuras dos 
Cinco 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
599 
Os Cincos e 
os prisioneiros 
do castelo 
Enid Blyton 1984 
Novas 
aventuras dos 
Cinco 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
600 
Os Cinco na 
caça ao 
Tesouro 
Enid Blyton 1984 
Novas 
aventuras dos 
Cinco 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
601 
Os Cinco na 
Cidade 
secreta 
Enid Blyton 1991 
Novas 
aventuras dos 
Cinco 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
602 
Os Cincos e 
os ladrões de 
castelos 
Enid Blyton 1988 
Novas 
aventuras dos 
Cinco 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
603 
Os Cincos 
contra a 
Enid Blyton 1983 
Novas 
aventuras dos 
Cinco 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
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Máscara 
negra 
604 
Os Cincos 
contra a 
Máscara 
negra 
Enid Blyton 1974 
Novas 
aventuras dos 
Cinco 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
605 
Cinco 
Raparigas de 
Santa Clara 
Enid Blyton 1978 
Colecção As 
Gémeas 
 1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
606 
A aventura na 
montanha 
Enid Blyton 1981 A aventura  1 
Publicações 
Dom Quixote 
Geral   abr/18 
607 
A aventura no 
barco 
Enid Blyton 1982 A aventura  1 
Publicações 
Dom Quixote 
Geral   abr/18 
608 
A aventura no 
vale 
Enid Blyton 1982 A aventura  1 
Publicações 
Dom Quixote 
Geral   abr/18 
609 
A aventura no 
rio 
Enid Blyton 1981 A aventura  1 
Publicações 
Dom Quixote 
Geral   abr/18 
610 
A aventura no 
circo 
Enid Blyton 1981 A aventura  1 
Publicações 
Dom Quixote 
Geral   abr/18 
611 
Os Cincos na 
torre do farol 
Enid Blyton 1978 Os Cinco  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
612 
Os Cinco na 
ilha do 
tesouro 
Enid Blyton 1977 Os Cinco  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
613 
Os Cinco na 
planície 
misteriosa 
Enid Blyton 1977 Os Cinco  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
614 
Os Cinco na 
casa em 
ruínas 
Enid Blyton 1978 Os Cinco  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
615 
Os Cinco 
voltam à ilha 
Enid Blyton 1977 Os Cinco  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
616 
Os Cinco 
salvaram o 
Tio 
Enid Blyton 1977 Os Cinco  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
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617 
Os Cinco no 
castelo da 
Bela-vista 
Enid Blyton 1977 Os Cinco  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
618 
Os Cincos e 
os 
contrabandist
as 
Enid Blyton 1978 Os Cinco  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
619 
Os Cincos e 
os aviadores 
Enid Blyton 1978 Os Cinco  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
620 
Os Cinco e os 
raptores 
Enid Blyton 1977 Os Cinco  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
621 
Os Cinco na 
Quinta de 
Finniston 
Enid Blyton 1977 Os Cinco  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
622 
Os Cinco nos 
rochedos do 
demónio 
Enid Blyton 1977 Os Cinco  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
623 
Os Cinco e a 
Torre do sábio 
Enid Blyton 1978 Os Cinco  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
624 
Os Cinco na 
casa do 
mocho 
Enid Blyton 1977 Os Cinco  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
625 
Os Cinco na 
ilha dos 
murmúrios 
Enid Blyton 1978 Os Cinco  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
626 
Os Cinco nas 
montanhas de 
Gales 
Enid Blyton 1978 Os Cinco  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
627 
Os Cinco e 
comboio 
fantasma 
Enid Blyton 1977 Os Cinco  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
628 
Os Cinco e a 
cinganita 
Enid Blyton 1977 Os Cinco  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 
629 
Apontamentos 
de História 
Local - Actas 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
1999 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Edição do 
autor 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
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da Câmara 
Municipal de 
Santo Tirso 
(1841 - 1950) 
- Caderno nº 1 
630 
Apontamentos 
de História 
Local - Actas 
da Câmara 
Municipal de 
Santo Tirso 
(1841 - 1950) 
- Caderno nº 1 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
631 
Apontamentos 
de História 
Local - Actas 
da Câmara 
Municipal de 
Santo Tirso 
(1841 - 1950) 
- Caderno nº 1 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
632 
Apontamentos 
de História 
Local - Actas 
da Câmara 
Municipal de 
Santo Tirso 
(1841 - 1950) 
- Caderno nº 1 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
633 
Apontamentos 
de História 
Local - Actas 
da Câmara 
Municipal de 
Santo Tirso 
(1841 - 1950) 
- Caderno nº 1 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
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634 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Arquivo 
histórico 
municipal de 
Santo Tirso: 
copiador geral 
- 
correspondên
cia expedida 
(1871 - 1900) 
- Caderno nº 2 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
1999 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Edição do 
autor 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
635 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Arquivo 
histórico 
municipal de 
Santo Tirso: 
copiador geral 
- 
correspondên
cia expedida 
(1871 - 1900) 
- Caderno nº 2 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
1999 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Edição do 
autor 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
636 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Arquivo 
histórico 
municipal de 
Santo Tirso: 
copiador geral 
- 
correspondên
cia expedida 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
138 
 
(1871 - 1900) 
- Caderno nº 2 
637 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Arquivo 
histórico 
municipal de 
Santo Tirso: 
copiador geral 
- 
correspondên
cia expedida 
(1871 - 1900) 
- Caderno nº 2 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
638 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Arquivo 
histórico 
municipal de 
Santo Tirso: 
copiador geral 
- 
correspondên
cia expedida 
(1871 - 1900) 
- Caderno nº 2 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
139 
 
639 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Arquivo 
histórico 
municipal de 
Santo Tirso: 
copiador geral 
- 
correspondên
cia expedida 
(1871 - 1900) 
- Caderno nº 2 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
640 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Arquivo 
histórico 
municipal de 
Santo Tirso: 
copiador geral 
- 
correspondên
cia expedida 
(1871 - 1900) 
- Caderno nº 2 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
641 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Arquivo 
histórico 
municipal de 
Santo Tirso: 
copiador geral 
- 
correspondên
cia expedida 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
140 
 
(1871 - 1900) 
- Caderno nº 2 
642 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Município da 
Trofa: Direitos 
Paroquiais e 
côngrua das 
freguesias do 
concelho- 
Caderno nº 3 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
1999 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Edição do 
autor 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
643 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Município da 
Trofa: Direitos 
Paroquiais e 
côngrua das 
freguesias do 
concelho- 
Caderno nº 3 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
1999 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Edição do 
autor 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
644 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Município da 
Trofa: Direitos 
Paroquiais e 
côngrua das 
freguesias do 
concelho- 
Caderno nº 3 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
141 
 
645 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Município da 
Trofa: Direitos 
Paroquiais e 
côngrua das 
freguesias do 
concelho- 
Caderno nº 3 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
644 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Município da 
Trofa: Direitos 
Paroquiais e 
côngrua das 
freguesias do 
concelho- 
Caderno nº 3 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
646 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Município da 
Trofa: Direitos 
Paroquiais e 
côngrua das 
freguesias do 
concelho- 
Caderno nº 3 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
647 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Município da 
Trofa: Direitos 
Paroquiais e 
côngrua das 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
142 
 
freguesias do 
concelho- 
Caderno nº 3 
648 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Município da 
Trofa: Direitos 
Paroquiais e 
côngrua das 
freguesias do 
concelho- 
Caderno nº 3 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
649 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Município da 
Trofa: Direitos 
Paroquiais e 
côngrua das 
freguesias do 
concelho- 
Caderno nº 3 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
650 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Município da 
Trofa: Direitos 
Paroquiais e 
côngrua das 
freguesias do 
concelho- 
Caderno nº 3 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
143 
 
651 
Apontamentos 
de História 
Local - Santo 
Tirso - 
Caderno nº 4 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2007 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Edição do 
autor 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
652 
Apontamentos 
de História 
Local - Santo 
Tirso - 
Caderno nº 4 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2007 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Edição do 
autor 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
653 
Apontamentos 
de História 
Local - Santo 
Tirso - 
Caderno nº 4 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
654 
Apontamentos 
de História 
Local - Santo 
Tirso - 
Caderno nº 4 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
655 
Apontamentos 
de História 
Local - Santo 
Tirso - 
Caderno nº 4 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
656 
Apontamentos 
de História 
Local - Santo 
Tirso - 
Caderno nº 4 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
657 
Apontamentos 
de História 
Local - Santo 
Tirso - 
Caderno nº 4 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
144 
 
658 
Apontamentos 
de História 
Local - Santo 
Tirso - 
Caderno nº 4 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
659 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Diversos / 
Dispersos - 
Caderno nº 5 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2009 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Edição do 
autor 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
660 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Diversos / 
Dispersos - 
Caderno nº 5 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2009 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Edição do 
autor 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
661 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Diversos / 
Dispersos - 
Caderno nº 5 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
662 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Diversos / 
Dispersos - 
Caderno nº 5 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
663 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Diversos / 
Dispersos - 
Caderno nº 5 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
145 
 
664 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Diversos / 
Dispersos - 
Caderno nº 5 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
665 
Apontamentos 
de História 
Local - Ditos 
& Escritos - 
Caderno nº 6 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2011 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Edição do 
autor 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
666 
Apontamentos 
de História 
Local - Ditos 
& Escritos - 
Caderno nº 6 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2011 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Edição do 
autor 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
667 
Apontamentos 
de História 
Local - Ditos 
& Escritos - 
Caderno nº 6 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
668 
Apontamentos 
de História 
Local - Ditos 
& Escritos - 
Caderno nº 6 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
669 
Apontamentos 
de História 
Local - Ditos 
& Escritos - 
Caderno nº 6 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
670 
Apontamentos 
de História 
Local - Ditos 
& Escritos - 
Caderno nº 7 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2012 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Edição do 
autor 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
146 
 
671 
Apontamentos 
de História 
Local - Ditos 
& Escritos - 
Caderno nº 7 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2012 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Edição do 
autor 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
672 
Apontamentos 
de História 
Local - Ditos 
& Escritos - 
Caderno nº 7 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
673 
Apontamentos 
de História 
Local - Ditos 
& Escritos - 
Caderno nº 7 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
674 
Apontamentos 
de História 
Local - Ditos 
& Escritos - 
Caderno nº 7 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
675 
Apontamentos 
de História 
Local - Ditos 
& Escritos - 
Caderno nº 7 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
676 
Apontamentos 
de História 
Local - Ditos 
& Escritos - 
Caderno nº 7 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
677 
Apontamentos 
de História 
Local - Ditos 
& Escritos - 
Caderno nº 7 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
147 
 
678 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Registos 
Paroquiais 
(Séculos XVIII 
e XIX) - 
Caderno nº 8 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2012 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Edição do 
autor 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
679 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Registos 
Paroquiais 
(Séculos XVIII 
e XIX) - 
Caderno nº 8 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2012 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Edição do 
autor 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
680 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Registos 
Paroquiais 
(Séculos XVIII 
e XIX) - 
Caderno nº 8 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
681 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Registos 
Paroquiais 
(Séculos XVIII 
e XIX) - 
Caderno nº 8 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
682 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Registos 
Paroquiais 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
148 
 
(Séculos XVIII 
e XIX) - 
Caderno nº 8 
683 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Registos 
Paroquiais 
(Séculos XVIII 
e XIX) - 
Caderno nº 8 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
684 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Registos 
Paroquiais 
(Séculos XVIII 
e XIX) - 
Caderno nº 8 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
685 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Registos 
Paroquiais 
(Séculos XVIII 
e XIX) - 
Caderno nº 8 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
686 
Apontamentos 
de História 
Local - Acerca 
da Família 
Moura 
Coutinho -  
Caderno nº 9 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2015 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Edição do 
autor 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
687 
Apontamentos 
de História 
Local - Acerca 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2015 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Edição do 
autor 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
149 
 
da Família 
Moura 
Coutinho -  
Caderno nº 9 
688 
Apontamentos 
de História 
Local - Acerca 
da Família 
Moura 
Coutinho -  
Caderno nº 9 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
689 
Apontamentos 
de História 
Local - Acerca 
da Família 
Moura 
Coutinho -  
Caderno nº 9 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
690 
Apontamentos 
de História 
Local - Acerca 
da Família 
Moura 
Coutinho -  
Caderno nº 9 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
691 
Apontamentos 
de História 
Local - Acerca 
da Família 
Moura 
Coutinho -  
Caderno nº 9 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
692 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Diversos/ 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2015 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Edição do 
autor 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
150 
 
Dispersos  -  
Caderno nº 10 
693 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Diversos/ 
Dispersos  -  
Caderno nº 10 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2015 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Edição do 
autor 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
694 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Diversos/ 
Dispersos  -  
Caderno nº 10 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
695 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Diversos/ 
Dispersos  -  
Caderno nº 10 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
696 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Diversos/ 
Dispersos  -  
Caderno nº 10 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
697 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Diversos/ 
Dispersos  -  
Caderno nº 10 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
698 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Diversos/ 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
151 
 
Dispersos  -  
Caderno nº 10 
699 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Diversos/ 
Dispersos  -  
Caderno nº 10 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
700 
Apontamentos 
de História 
Local - Ditos 
& Escritos  -  
Caderno nº 11 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2015 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Edição do 
autor 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
701 
Apontamentos 
de História 
Local - Ditos 
& Escritos  -  
Caderno nº 11 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2015 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Edição do 
autor 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
702 
Apontamentos 
de História 
Local - Ditos 
& Escritos  -  
Caderno nº 11 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
703 
Apontamentos 
de História 
Local - Ditos 
& Escritos  -  
Caderno nº 11 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
704 
Apontamentos 
de História 
Local - Ditos 
& Escritos  -  
Caderno nº 11 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
705 
Apontamentos 
de História 
Local - Ditos 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
152 
 
& Escritos  -  
Caderno nº 11 
706 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Famílias de 
São 
Cristóvão: 
Raízes & 
Ramos  -  
Caderno nº 12 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Edição do 
autor 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
707 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Famílias de 
São 
Cristóvão: 
Raízes & 
Ramos  -  
Caderno nº 12 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Edição do 
autor 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
708 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Famílias de 
São 
Cristóvão: 
Raízes & 
Ramos  -  
Caderno nº 12 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
709 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Famílias de 
São 
Cristóvão: 
Raízes & 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
153 
 
Ramos  -  
Caderno nº 12 
710 
Apontamentos 
de História 
Local - 
Famílias de 
São 
Cristóvão: 
Raízes & 
Ramos  -  
Caderno nº 12 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2016 
Apontamento
s de História 
Local 
 1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
711 
Novo 
Dicionário 
Francez - 
Portuguez 
De Boiste; 
Laveau; 
Raymond 
1866   1 
Vª J. - P. 
Aillaud, 
Guillard e Cª 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
712 
Dicionario 
Contemporan
eo da Lingua 
Portueza 
António 
Lopes Dos 
Santos 
Valente 
1881   1 
Imprensa 
Nacional 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
713 
Manuel Maia: 
Retalhos da 
vida de um 
empresário 
Manuel Maia 2016   1 
Vida 
Económica - 
Editorial 
Geral   abr/18 
714 
A comarca de 
Santo Thirso : 
Subsídios 
para a história 
de um direito 
local 
Adalberto 
Costa 
2016   1 
Vida 
Económica - 
Editorial 
Geral   abr/18 
715 
Memórias da 
Freguesia e 
Paróquia de 
São Mamede 
do Coronado 
Adelino 
Matias de 
Sousa 
2017   1 
Chiado 
Editora 
Geral   abr/18 
154 
 
716 
Lembras-te, 
José? Um 
passeio pelas 
ruas, pelas 
coisas e pelas 
pessoas de 
São Martinho 
David 
Ferreira 
2016   1 
Edição do 
autor 
Geral   abr/18 
717 
Retratos e 
Recantos de 
Portugal: 
Distrito do 
Porto 
Ricardo Pinto; 
Noémia Pinto 
2008   1 IK Diagonal Geral   abr/18 
718 
Instituições do 
Distrito do 
Porto 
Francisco 
Barbosa da 
Costa 
2005   1 
Governo Civil 
do Porto 
Geral   abr/18 
719 
História do 
Governo Civil 
do Distrito do 
Porto 
Francisco 
Barbosa da 
Costa 
2004   1 
Governo Civil 
do Porto 
Geral   abr/18 
720 
Retratos e 
Recantos de 
Portugal: 
Distrito do 
Porto 
Ricardo Pinto; 
Noémia Pinto 
2008   1 IK Diagonal Geral   abr/18 
721 
O Avozinho 
conta: 
Histórias 
tradicionais de 
encantar 
Napoleão 
Sousa 
Marques 
2003   1 
Agrupamento 
de Escolas de 
S. Martinho e 
Santiago de 
Bougado 
Geral   abr/18 
722 
Cadernos de 
poesia 
Vários 
autores 
s.d   1 
Câmara 
Municipal de 
Santo Tirso 
Geral 
JF P 82 
CP 
 abr/18 
723 
Santo Tirso: 
Jogos sem 
fronteiras 93 
Câmara 
Municipal de 
Santo Tirso 
1993   1 
Câmara 
Municipal de 
Santo Tirso 
Geral   abr/18 
155 
 
724 
O Concelho 
da Trofa I - A 
formação do 
Município e o 
trabalho 
efectuado 
pela 
Comissão 
Promotora 
Costa 
Ferreira 
1999   1 
Sólivros de 
Portugal 
Geral   abr/18 
725 
Antiqua: 
Tradições e 
Contos 
Populares 
Francisco 
Martins 
Sarmento 
1998 Antiqua  1 
Sociedade 
Martins 
Sarmento 
Geral   abr/18 
726 
Antiqua: 
Apontamentos 
de 
Arqueologia 
Francisco 
Martins 
Sarmento 
1999 Antiqua  1 
Sociedade 
Martins 
Sarmento 
Geral   abr/18 
727 
O Romance 
duma vida 
(autobiografia) 
Costa 
Ferreira 
2005   1 
Edição do 
autor 
Geral   abr/18 
728 
Teresa 
Cortez: 
cerâmica que 
contas 
histórias 
Vários 
autores 
2008   1 
Campo da 
Comunicação 
Geral   abr/18 
729 
Terras de 
Bougado: 
Recordações 
Costa 
Ferreira 
1997   1 
Sólivros de 
Portugal 
Geral   abr/18 
730 
Terras de 
Bougado: 
Recordações 
Costa 
Ferreira 
1997   1 
Sólivros de 
Portugal 
Geral   abr/18 
731 
A Dama das 
Camélias 
Alexandre 
Dumas 
s.d 
Colecção 
Popular 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
732 
A Dama das 
Camélias 
Alexandre 
Dumas 
s.d 
Colecção 
Popular 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
156 
 
733 
A Dama das 
Camélias 
Alexandre 
Dumas 
s.d 
Colecção 
Popular 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
734 
Crime e 
Castigo - Vol 
II 
Dostoiewsky s.d 
Colecção 
Popular 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
735 
Crime e 
Castigo - Vol I 
Dostoiewsky s.d 
Colecção 
Popular 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
736 Náná - Vol I Emílio Zola s.d 
Colecção 
Gigante 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
737 Náná - Vol II Emílio Zola s.d 
Colecção 
Gigante 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
738 Náná - Vol I Emílio Zola s.d 
Colecção 
Gigante 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
739 O regabofe Emílio Zola s.d 
Colecção 
Gigante 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
740 Náná - Vol II Emílio Zola s.d 
Colecção 
Gigante 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
741 
As Pupilas do 
Senhor Reitor 
Júlio Dinis s.d 
Colecção 
Popular 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
742 
Ressureição - 
Vol I 
Leon Tolstoi s.d 
Colecção 
Popular 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
743 
Ressureição - 
Vol II 
Leon Tolstoi s.d 
Colecção 
Popular 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
744 
O mártir de 
Golgotá 
Perez Escrich s.d 
Colecção 
Popular 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
745 
O mártir de 
Golgotá 
Perez Escrich s.d 
Colecção 
Popular 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
746 
O homem que 
ri - Vol II 
Vitor Hugo s.d 
Colecção 
Gigante 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
747 
O homem que 
ri - Vol II 
Vitor Hugo s.d 
Colecção 
Gigante 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
748 
O amor dos 
amores 
Perez Escrich s.d 
Colecção 
económica 
 1 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 
749 
Encicolpédia 
Luso-
Vários 
autores 
1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
157 
 
Brasileira de 
Cultura - 1 
750 
Encicolpédia 
Luso-
Brasileira de 
Cultura - 2 
Vários 
autores 
1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
751 
Encicolpédia 
Luso-
Brasileira de 
Cultura - 3 
Vários 
autores 
1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
752 
Encicolpédia 
Luso-
Brasileira de 
Cultura - 4 
Vários 
autores 
1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
753 
Encicolpédia 
Luso-
Brasileira de 
Cultura - 5 
Vários 
autores 
1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
754 
Encicolpédia 
Luso-
Brasileira de 
Cultura - 6 
Vários 
autores 
1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
755 
Encicolpédia 
Luso-
Brasileira de 
Cultura - 7 
Vários 
autores 
1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
756 
Encicolpédia 
Luso-
Brasileira de 
Cultura - 8 
Vários 
autores 
1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
757 
Encicolpédia 
Luso-
Brasileira de 
Cultura - 9 
Vários 
autores 
1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
758 
Encicolpédia 
Luso-
Vários 
autores 
1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
158 
 
Brasileira de 
Cultura - 10 
759 
Encicolpédia 
Luso-
Brasileira de 
Cultura - 11 
Vários 
autores 
1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
760 
Encicolpédia 
Luso-
Brasileira de 
Cultura - 12 
Vários 
autores 
1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
761 
Encicolpédia 
Luso-
Brasileira de 
Cultura - 13 
Vários 
autores 
1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
762 
Encicolpédia 
Luso-
Brasileira de 
Cultura - 14 
Vários 
autores 
1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
763 
Encicolpédia 
Luso-
Brasileira de 
Cultura - 15 
Vários 
autores 
1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
764 
Encicolpédia 
Luso-
Brasileira de 
Cultura - 16 
Vários 
autores 
1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
765 
Encicolpédia 
Luso-
Brasileira de 
Cultura - 17 
Vários 
autores 
1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
766 
Encicolpédia 
Luso-
Brasileira de 
Cultura - 18 
Vários 
autores 
1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
767 
Encicolpédia 
Luso-
Vários 
autores 
1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
159 
 
Brasileira de 
Cultura - 
Suplemento -
19 
768 
Encicolpédia 
Luso-
Brasileira de 
Cultura - 
Suplemento I 
-20 
Vários 
autores 
1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
769 
Encicolpédia 
Luso-
Brasileira de 
Cultura - 
Suplemento II 
-21 
Vários 
autores 
1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
770 
Encicolpédia 
Luso-
Brasileira de 
Cultura - 
Suplemento III 
-22 
Vários 
autores 
1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
771 
Polis: 
Encicolpédia 
Verbo da 
Sociedade e 
do Estado - 
Antroplogia , 
Direito, 
Economia, 
Ciência 
Política - 1 
Vários 
autores 
1983   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
772 
Polis: 
Encicolpédia 
Verbo da 
Sociedade e 
do Estado - 
Vários 
autores 
1984   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
160 
 
Antroplogia , 
Direito, 
Economia, 
Ciência 
Política  - 2 
773 
Polis: 
Encicolpédia 
Verbo da 
Sociedade e 
do Estado - 
Antroplogia , 
Direito, 
Economia, 
Ciência 
Política  - 3 
Vários 
autores 
1985   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
774 
Polis: 
Encicolpédia 
Verbo da 
Sociedade e 
do Estado - 
Antroplogia , 
Direito, 
Economia, 
Ciência 
Política  - 4 
Vários 
autores 
1986   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
775 
Polis: 
Encicolpédia 
Verbo da 
Sociedade e 
do Estado - 
Antroplogia , 
Direito, 
Economia, 
Ciência 
Política  - 5 
Vários 
autores 
1987   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
161 
 
776 
História da 
Literatura 
Portuguesa 
A. J. Saraiva; 
Óscar Lopes 
1996  17º 1 Porto Editora Geral 
CMST 
869.0 
(091) 
SAR 
 abr/18 
777 
Guia de 
Portugal - IV - 
Entre Douro e 
Minho - I - 
Douro Litoral 
Vários 
autores 
1983  2º 1 
Fundação 
Calouste 
Gulbenkian 
Geral   abr/18 
778 
Guia de 
Portugal - III - 
Beira - I - 
Beira Litoral 
Vários 
autores 
1984  2º 1 
Fundação 
Calouste 
Gulbenkian 
Geral   abr/18 
779 Poesias Júlio Dinis 1982   1 
Livraria 
Figueirinhas 
Geral   abr/18 
780 
A Morgadinha 
dos Canaviais 
Júlio Dinis 1981   1 
Livraria 
Figueirinhas 
Geral   abr/18 
781 
Tesouros da 
Literatura 
Popular 
Portuguesa 
António 
Manuel Couto 
Viana 
1985   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
782 
Lello 
Universal: 
Dicionário 
encicolpédico 
Luso-
Brasileiro - I 
José Lello ; 
Edgar Lello 
1988   1 
Lello & Irmãos 
Editores 
Geral 
D. - L. U. 
Vol I 
 abr/18 
783 
Lello 
Universal: 
Dicionário 
encicolpédico 
Luso-
Brasileiro - II 
José Lello ; 
Edgar Lello 
1988   1 
Lello & Irmãos 
Editores 
Geral 
D. - L. U. 
Vol II 
 abr/18 
784 
Guia Prático 
do Autarca 
António 
Rodrigues 
Ferreira 
1998   1 Publialta Geral   abr/18 
162 
 
785 
Eleições 
autárquicas 
intercalares: 
Câmaras 
Municipais e 
Assembleias 
de Freguesia 
(1978 a 2007) 
Isabel Gaspar 
; Sónia 
Tavares 
2009   1 
DGAI - 
Administração 
Eleitoral 
Geral   abr/18 
786 
Atlas Eleitoral: 
Referendo 
Nacional 
Sónia 
Tavares 
1997   1 
DGAI - 
Administração 
Eleitoral 
Geral   abr/18 
787 
Lei das 
Precedências 
do Protocolo 
do Estado 
Português - 
Lei nº 
40/2006, de 
25 de Agosto 
de 2006 
 2006   1 
Assembleia 
da República 
Geral   abr/18 
788 
Municipalis - 
Directório do 
desenvolvime
nto local 
António 
Rodrigues 
Ferreira 
2005   1 
Infolocal - 
Publicações 
Geral   abr/18 
789 
Guia de 
legislação e 
recursos 
sobre trabalho 
infantil 
Maria 
Josefina 
Leitão 
1999 
Documentos 
PEETI 
 1 
Ministério do 
Trabalho e da 
Solidariedade 
Geral   abr/18 
790 
Seminário 
sobre o 
Código do 
procedimento 
administrativo 
- 
Comunicaçõe
s 
Vários 
autores 
1993   1 
Centros de 
Estudos e 
Formação 
Autárquica 
Geral   abr/18 
163 
 
791 
Lista das 
Freguesias 
 2005  6º 1 STAPE Geral   abr/18 
792 
Manual do 
Recenseamen
to eleitoral: 
contribuição 
para a sua 
aplicação 
Direcção de 
Serviços 
Jurídicos e 
Eleitorais 
2005   1 STAPE Geral   abr/18 
793 
Lista das 
Freguesias 
 1986   1 STAPE Geral   abr/18 
794 
Juntas de 
Freguesias: 
Atestados e 
certidões, 
legislação e 
formulário 
 1964   1 
Coimbra 
Editora 
Geral   abr/18 
795 
Código 
Administrativo 
: aprovado 
pelo decreto-
lei nº 27:424 
de 31 de 
Dezembro de 
1936 
 1937   1 
Empresa 
Jurídica 
Editora 
Geral   abr/18 
796 
Ser Autarca - 
Missão e 
desafios 
Sidónio 
Pardal ; José 
Poças 
Esteves 
2013   1 GAPTEC Geral   abr/18 
797 
Guia para 
uma 
linguagem 
promotora da 
igualdade 
entre 
Mulheres e 
Homens na 
Graça 
Abranches 
2009   1 
Comissão 
para a 
cidadania e 
igualdade de 
género 
Geral   abr/18 
164 
 
administração 
pública 
798 
Guia para 
uma 
linguagem 
promotora da 
igualdade 
entre 
Mulheres e 
Homens na 
administração 
pública 
Graça 
Abranches 
2009   1 
Comissão 
para a 
cidadania e 
igualdade de 
género 
Geral   abr/18 
799 
Legislação da 
Adminstração 
Local 
José da Silva 
Paixão; 
Carlos A. F. 
Cadilha 
1993   1 
Livraria 
Almedina 
Geral   abr/18 
800 
Lista Nacional 
das 
Freguesias 
 1997   1 Informunicipal Geral   abr/18 
801 
Regime 
jurídico das 
Férias, faltas 
e licenças na 
Administração 
Pública 
Conceição 
Nabais 
2000   1 
Centros de 
Estudos e 
Formação 
Autárquica 
Geral   abr/18 
802 
Guia da 
Família 
Portuguesa 
 1992   1 
Ministério do 
Emprego e da 
Segurança 
Social 
Geral   abr/18 
803 
Regionalizaçã
o: Um 
imperativo 
nacional e 
europeu 
Vários 
autores 
1996   1 
Câmara 
Municipal do 
Porto 
Geral   abr/18 
165 
 
804 
Administrar a 
Freguesia 
 2003   1 
Fundação 
Bissaya-
Barreto 
Geral   abr/18 
805 
Manual de 
contabilidade 
das 
autarquias 
locais 
José Rui 
Nunes; Alice 
Pinto Correia 
1999   1 
Editora Rei 
dos Livros 
Geral   abr/18 
806 
Legislação 
Eleitoral das 
autarquias 
locais: 
atualizada, 
anotada e 
comentada 
Vários 
autores 
1993 
Colecção 
Gestão 
Municipal 
 1 
Editorial 
Progresso 
Social e 
Democracia 
Geral   abr/18 
807 
As 
Freguesias: 
legislação 
fundamental 
 1996   1 
Comissão de 
coordenação 
da região do 
Norte 
Geral   abr/18 
808 
Contabilidade 
das 
Autarquias 
Locais 
Ministério da 
Administraçã
o Interna 
1983   1 
Imprensa 
Nacional 
Geral   abr/18 
809 
Caracterizaçã
o dos Eleitos 
Locais 1997 
Vários 1997   1 STAPE Geral   abr/18 
810 
Legislação 
urbanística - 
Tomo I: 
planeamento 
urbanístico 
Jorge A. B. 
Ferreira 
1991   1 
Centros de 
Estudos e 
Formação 
Autárquica 
Geral   abr/18 
811 
II Plano 
Nacional para 
a igualdade 
(2003-2006) 
 2004   1 
Comissão 
para a 
cidadania e 
igualdade de 
género 
Geral   abr/18 
166 
 
812 
Guia do 
beneficiário 
da Segurança 
Social 
 1998   1 
Ministério do 
Trabalho e da 
Solidariedade 
Geral   abr/18 
813 
Legislação: 
educação 
 1997   1 
Ministério da 
Educação 
Geral   abr/18 
814 
Descentraliza
ção , 
regionalização 
e reforma 
democrática 
do estado 
 1998  2º 1 
Ministério do 
Equipamento, 
do 
Planeamento 
e da 
Administração 
do Território 
Geral   abr/18 
815 
Temas 
Maiatos: 
Desmabrame
nto do 
Concelho - 
Tema 9 
Álvaro Aurélio 
Oliveira 
1985   1 
Câmara 
Municipal da 
Maia 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
816 
Temas 
Maiatos: Os 
reiseiros 
(contribuição 
para o estudo 
do teatro 
popular da 
Terra da 
Maia) - Tema 
7 
Álvaro Aurélio 
Oliveira 
1983   1 
Câmara 
Municipal da 
Maia 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
817 
Temas 
Maiatos: A 
Terra da Maia 
e as lutas 
liberais- Tema 
6 
Álvaro Aurélio 
Oliveira 
1982   1 
Câmara 
Municipal da 
Maia 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
167 
 
818 
Temas 
Maiatos: 
Terreiro de 
antguidades - 
Tema 5 
Álvaro Aurélio 
Oliveira 
1981   1 
Câmara 
Municipal da 
Maia 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
819 
Temas 
Maiatos: A 
transferência 
da Sede do 
Concelho - 
Tema 4 
Álvaro Aurélio 
Oliveira 
1980   1 
Câmara 
Municipal da 
Maia 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
820 
Temas 
Maiatos: 
Julgado e 
Comarca da 
Maia - Tema 1 
Álvaro Aurélio 
Oliveira 
1979   1 
Câmara 
Municipal da 
Maia 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
821 
São Cristóvão 
do Muro - 
Contributo 
para uma 
monografia 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2000   1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
822 
Moinhos da 
Maia , no 
Leça e 
noutras linhas 
de água 
Vários 
autores 
2013   1 
Clube 
UNESCO da 
Maia 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
823 
A indústria 
moageira no 
Concelho da 
Trofa 
José Manuel 
da Silva 
Cunha 
2014   1 ADAPTA 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
824 
Património à 
prova de 
água: 
apontamentos 
para a 
salvaguarda 
das Azenhas 
Rogério 
Bruno Matos 
2011   1 
Câmara 
Municipal de 
Vila Nova de 
Famalicão 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
168 
 
& Açudes nas 
margens do 
rio Ave , Vila 
Nova de 
Famalicão / 
Trofa 
825 
Ave, 
Cadernos de 
Cultura - 3: O 
Abade 
Pedrosa e a 
arqueologia 
de Santo 
Tirso 
Francisco 
Sande Lemos 
1989   1 
Câmara 
Municipal de 
Santo Tirso 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
826 
Alminhas do 
Concelho da 
Maia 
Sérgio Sá 1998   1 
Câmara 
Municipal da 
Maia 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
827 
Ave, 
Cadernos de 
Cultura -1: O 
Arquivo 
Municipal de 
Santo Tirso 
Vários 
autores 
1989   1 
Câmara 
Municipal de 
Santo Tirso 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
828 
Município da 
Trofa - 
Cadernos 
culturais: II - 
O acervo 
etnográfico de 
Maria Augusta 
Reis 
Costa 
Ferreira 
2000   1 
Câmara 
Municipal da 
Trofa 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
829 
Município da 
Trofa - 
Cadernos 
culturais: V - 
O concelho da 
Trofa 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2001   1 
Câmara 
Municipal da 
Trofa 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
169 
 
(apontamento
s de História 
local) 
830 
Município da 
Trofa - 
Cadernos 
culturais: IX - 
O Doutor 
António Cruz 
e o Reguengo 
de Bougado 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2003   1 
Câmara 
Municipal da 
Trofa 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
831 
Município da 
Trofa - 
Cadernos 
culturais: XI - 
Região da 
Trofa: 
sistemas pré-
industriais nas 
zonas 
ribeirinhas 
Vários 
autores 
2006   1 
Câmara 
Municipal da 
Trofa 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
832 
Senhora das 
Dores 
Napoleão 
Sousa 
Marques 
1998   1 
Sólivros de 
Portugal 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
833 
Cidade da 
Trofa: duas 
comunidades, 
um só povo 
Costa 
Ferreira 
1999   1 
Sólivros de 
Portugal 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
834 
Trofa : do 
sonho à 
realidade 
Ricardo 
Santos Pinto 
1999   1 
Netbe - 
Publicações, 
comunicações 
e informática, 
Lda 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
835 
Trofa 
(S.Martinho 
de Bougado) : 
esboço de 
José Pereira 
da Silva 
1981   1 
Sólivros de 
Portugal 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
170 
 
uma 
monografia 
836 
Trofa 
(S.Martinho 
de Bougado) : 
esboço de 
uma 
monografia 
José Pereira 
da Silva 
1981   1 
Sólivros de 
Portugal 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
837 
Atas do 
Congresso de 
Cultura 
Popular O 
Pasquim - 
Sátira com 
sabor Popular 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2000   1 
Câmara 
Municipal da 
Maia 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
838 
Atas do 
Congresso de 
Cultura 
Popular O 
Pasquim - 
Sátira com 
sabor Popular 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2000   1 
Câmara 
Municipal da 
Maia 
Geral   abr/18 
839 
Concelho da 
Trofa : Ruas e 
actividades 
 2005   1 
Câmara 
Municipal da 
Trofa 
Geral   abr/18 
840 
Concelho da 
Trofa : Ruas e 
actividades 
 2005   1 
Câmara 
Municipal da 
Trofa 
Geral   abr/18 
841 
Roteiro da 
Trofa 2000 
 2000   1 
Câmara 
Municipal da 
Trofa 
Geral   abr/18 
842 
Guia do 
Munícipe: 
Trofa 
 2001   1 
Câmara 
Municipal da 
Trofa 
Geral   abr/18 
171 
 
843 
Guia do 
Munícipe: 
Trofa 
 2001   1 
Câmara 
Municipal da 
Trofa 
Geral   abr/18 
844 
O Teatro 
amador da 
Trofa 
José Pereira 
da Silva 
1981   1 
Sólivros de 
Portugal 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
845 
Santo Tirso 
arqueológico, 
nº 5 2º série 
Vários 
autores 
2013   1 
Câmara 
Municipal de 
Santo Tirso 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
846 
Museu 
Municipal 
Abade 
Pedrosa : 
colecção 
arqueológica 
Álvaro Brito 
Moreira 
2007   1 
Câmara 
Municipal de 
Santo Tirso 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
847 
São Cristóvão 
do Muro - 
Contributo 
para uma 
monografia 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2000   1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
848 
São Cristóvão 
do Muro - 
Contributo 
para uma 
monografia 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2000   1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
849 
São Cristóvão 
do Muro - 
Contributo 
para uma 
monografia 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2000   1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
850 
São Cristóvão 
do Muro - 
Contributo 
para uma 
monografia 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2000   1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
172 
 
851 
São Cristóvão 
do Muro - 
Contributo 
para uma 
monografia 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2000   1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
852 
São Cristóvão 
do Muro - 
Contributo 
para uma 
monografia 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2000   1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
853 
São Cristóvão 
do Muro - 
Contributo 
para uma 
monografia 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
1996   1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
854 
São Cristóvão 
do Muro - 
Contributo 
para uma 
monografia 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
1996   1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
855 
Concelho da 
Trofa: a 
génese do 
espírito de 
autonomia 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
1999   1 
Junta de 
Freguesia do 
Muro 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
856 
Município da 
Trofa - 
Cadernos 
culturais: II - 
O acervo 
etnográfico de 
Maria Augusta 
Reis 
Costa 
Ferreira 
2000   1 
Câmara 
Municipal da 
Trofa 
Geral   abr/18 
857 
Município da 
Trofa: 
Cadernos 
culturais - I - 
Costa 
Ferreira 
2000   1 
Câmara 
Municipal da 
Trofa 
Geral   abr/18 
173 
 
O auto das 
"Reisadas" 
nas Terras de 
Bougado 
858 
Município da 
Trofa: 
Cadernos 
culturais - V - 
O Concelho 
da Trofa: 
apontamentos 
de História 
Local 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2001   1 
Câmara 
Municipal da 
Trofa 
Geral   abr/18 
859 
Município da 
Trofa: 
Cadernos 
culturais - V - 
O Concelho 
da Trofa: 
apontamentos 
de História 
Local 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2001   1 
Câmara 
Municipal da 
Trofa 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
860 
Os 
descobriment
os na 
Filantelia 
Vários 
autores 
1992   1 
UNIFOR - 
União de 
Colectividades 
Filatélicas do 
Norte de 
Portugal 
Geral   abr/18 
861 
V Centenário 
da descoberta 
do Brasil 
(1500-2000) 
Napoleão 
Sousa 
Marques 
2000   1 
Comissão 
Instaladora do 
Município da 
Trofa 
Geral   abr/18 
862 
Escola 
Secundária de 
Tomaz Playo - 
Anuário 
comemorativo 
Vários 
autores 
1998   1 
Escola 
Secundária 
Tomaz Playo 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
174 
 
do centenário 
do seu 
patrono (1898 
-1998) 
863 
São Salvador 
de Monte de 
Córdova - 
Santo Tirso 
Paulino 
Gomes 
s.d   1 
Anégia 
Editores 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
864 
São Salvador 
de Meixomil - 
Paços de 
Ferreira 
Paulino 
Gomes 
s.d   1 
Anégia 
Editores 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
865 
São Pedro de 
Ferreira - 
Paços de 
Ferreira 
Paulino 
Gomes 
s.d   1 
Anégia 
Editores 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
866 
São Salvador 
de Penamaior 
- Paços de 
Ferreira 
Paulino 
Gomes 
s.d   1 
Anégia 
Editores 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
867 
São Mamede 
de Seroa - 
Paços de 
Ferreira 
Paulino 
Gomes 
s.d   1 
Anégia 
Editores 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
868 
Freguesia de 
Penafiel 
Paulino 
Gomes 
s.d   1 
Anégia 
Editores 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
869 
São Pedro de 
Raimonda - 
Paços de 
Ferreira 
Paulino 
Gomes 
s.d   1 
Anégia 
Editores 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
870 
Ave, 
Cadernos de 
Cultura - 8 - 
Santo Tirso, 
de ontem e de 
hoje 
Paulo Sá 
Machado ; 
José Luís da 
Costa 
1993   1 
Câmara 
Municipal de 
Santo Tirso 
Geral   abr/18 
175 
 
871 
Atas do 
Congresso de 
Cultura 
Popular - III 
Vários 
autores 
2000   1 
Câmara 
Municipal da 
Maia 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
872 
Jornadas 
Cuturais de 
Vila das Aves 
Vários 
autores 
1989   1 
Câmara 
Municipal de 
Santo Tirso 
Geral 
JF JC 82 
V.A 
 abr/18 
873 
Memórias de 
Guidões : 
apontamentos 
históricos 
Abade Sousa 
Maia 
1913   1 
Typographia 
Economica de 
António 
Pacheco 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
874 
Exposição 50 
anos da 
Escola 
industrial e 
comercial de 
Santo Tirso à 
Escola 
Secundária de 
Tomaz Pelayo 
 2005   1 
Câmara 
Municipal de 
Santo Tirso 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
875 
Terras de 
Bougado: 
Recordações 
Costa 
Ferreira 
1997   1 
Sólivros de 
Portugal 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
876 
Concelho da 
Trofa I : a 
formação do 
Município e o 
trabalho 
efectuado 
pela comissão 
promotora 
Costa 
Ferreira 
1999   1 
Sólivros de 
Portugal 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
877 
A hsitória da 
criação do 
Concelho da 
Trofa: 
contributos 
José Maria 
Moreira da 
Silva 
2016   1 
E a Trofa é 
minha 
Geral   abr/18 
176 
 
878 
A hsitória da 
criação do 
Concelho da 
Trofa: 
contributos 
José Maria 
Moreira da 
Silva 
2016   1 
E a Trofa é 
minha 
Geral   abr/18 
879 
A hsitória da 
criação do 
Concelho da 
Trofa: 
contributos 
José Maria 
Moreira da 
Silva 
2016   1 
E a Trofa é 
minha 
Geral   abr/18 
880 
A hsitória da 
criação do 
Concelho da 
Trofa: 
contributos 
José Maria 
Moreira da 
Silva 
2016   1 
E a Trofa é 
minha 
Geral   abr/18 
881 
Vale a pena 
viver feliz. E 
viver a vida 
intensamente 
José Maria 
Moreira da 
Silva 
2016   1 
Associação 
Muro de 
Abrigo 
Geral   abr/18 
882 
Vale a pena 
viver feliz. E 
viver a vida 
intensamente 
José Maria 
Moreira da 
Silva 
2016   1 
Associação 
Muro de 
Abrigo 
Geral   abr/18 
883 
Vale a pena 
viver feliz. E 
viver a vida 
intensamente 
José Maria 
Moreira da 
Silva 
2016   1 
Associação 
Muro de 
Abrigo 
Geral   abr/18 
884 
Vale a pena 
viver feliz. E 
viver a vida 
intensamente 
José Maria 
Moreira da 
Silva 
2016   1 
Associação 
Muro de 
Abrigo 
Geral   abr/18 
885 
Vale a pena 
viver feliz. E 
viver a vida 
intensamente 
José Maria 
Moreira da 
Silva 
2016   1 
Associação 
Muro de 
Abrigo 
Geral   abr/18 
177 
 
886 
Memórias que 
fazem história 
Firmino 
Santos 
2016   1 
Edição do 
autor 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
887 
Incursão 
Viking ao 
Castelo de 
Vermoim 
Firmino 
Santos 
2017   1 
Edição do 
autor 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
888 
Santeiros da 
Maia no 
último ciclo da 
escultura 
cristã em 
Portugal 
Sérgio Sá 2002   1 
Edição do 
autor 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
889 
A Vila do 
Coronado : 
São Mamede 
e S. Romão 
do Coronado - 
elementos da 
sua história 
antiga e 
moderna 
Adalberto 
Costa 
2016   1 SCRIBE 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
890 
Cadernos do 
Mosteiro: Da 
Maia para 
Portugal 
José Vieira 
de Carvalho 
2002   1 
Câmara 
Municipal da 
Maia 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
891 
Camilo 
Castelo 
Branco em 
Santo Tirso 
António Jorge 
Ribeiro 
2011   1 Tartaruga 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
892 
Escola 
Secundária 
Tomaz Pelayo 
: 50 anos da 
sua história 
Vários 
autores 
2005   1 
Escola 
Secundária 
Tomaz Playo 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
893 
Santo Thyrso 
de Riba d'Ave 
Alberto 
Pimentel 
2013   1 
Câmara 
Municipal de 
Santo Tirso 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
178 
 
894 
Escola 
Secundária de 
Tomaz Playo - 
Anuário 
comemorativo 
do centenário 
do seu 
patrono (1898 
-1998) 
Vários 
autores 
1998   1 
Escola 
Secundária 
Tomaz Playo 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
895 
Trofa 
(S.Martinho 
de Bougado) : 
esboço de 
uma 
monografia 
José Pereira 
da Silva 
1981   1 
Sólivros de 
Portugal 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
896 
Achegas para 
o estudo da 
História local 
Aires de 
Amorim 
1989   1 
Comissão de 
Melhoramento
s 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
897 
A Casa 
Queimada 
António Cruz 1945 
Colecção 
Portuguesa 
 1 
Editorial 
Domingos 
Barreira 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
898 
Uma Cidade 
em evolução : 
o Porto nos 
primórdios 
dos 
Setecentos 
António Cruz 1974   1 
Faculdade de 
Letras da 
Universidade 
Do Porto 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
899 
V Centenário 
da descoberta 
do Brasil 
(1500-2000) 
Napoleão 
Sousa 
Marques 
2000   1 
Comissão 
Instaladora do 
Município da 
Trofa 
Geral   abr/18 
900 
Atas do 
Congresso de 
Cultura 
Popular O 
Pasquim - 
Manuel 
Moutinho 
Duarte 
2000   1 
Câmara 
Municipal da 
Maia 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
179 
 
Sátira com 
sabor Popular 
901 
Miguel Ângelo 
de Santo 
Tirso : na 
estalagem da 
Carriça , no 
Muro 
Adalberto 
Braga 
1881   1  
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
902 
A Capela de 
Nossa 
Senhora da 
Livração - 
Lantemil 
Carlos 
Camposa 
1990   1 
Sólivros de 
Portugal 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
903 
1º Centenário 
Prof. Doutor 
António Cruz 
 2011   1 
Câmara 
Municipal da 
Trofa 
Prof. Moutinho 
Duarte 
  abr/18 
904 
A arte em 
Portugal 
Flárido 
Vasconcelos 
1981 Verbo Juvenil 3º 1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
905 
A Catedral : 
História da 
sua 
construção 
David 
Macaulay 
1973 
Ver/Ler/Apren
der 
 1 
Publicações 
Dom Quixote 
Geral   abr/18 
906 
Roteiro 
Turístico 
Administrativo 
e Sócio-
económico do 
Concelho: Vila 
Nova de 
Famalicão 
Vários 
autores 
1990   1 
Páginas 
Verdes - 
Edições e 
Publicidade 
Escrita 
Geral   abr/18 
907 
Roteiro 
Turístico 
Administrativo 
e Sócio-
económico do 
Vários 
autores 
1990   1 
Páginas 
Verdes - 
Edições e 
Publicidade 
Escrita 
Geral   abr/18 
180 
 
 
 
 
 
 
 
Concelho: 
Guimarães 
908 
Roteiro 
Turístico 
Administrativo 
e Sócio-
económico do 
Concelho: 
Santo Tirso 
Vários 
autores 
1990   1 
Páginas 
Verdes - 
Edições e 
Publicidade 
Escrita 
Geral   abr/18 
909 
Roteiro : 
Santo Tirso 
Vários 
autores 
1992  4º 1 
Páginas 
Verdes - 
Edições e 
Publicidade 
Escrita 
Geral   abr/18 
910 
Santo Tirso : 
Uma aventura 
fascinante 
 s.d   1 
Câmara 
Municipal de 
Santo Tirso 
Geral   abr/18 
911 
Concelho da 
Trofa : II - As 
primeiras 
Escolas do 
Ensino 
Primário e o 
Professor 
Costa Araújo 
Costa 
Ferreira 
2002   1 Cidade Berço Geral   abr/18 
181 
 
 
Inventário do Sistema de Informação da Junta de Freguesia de São 
Cristóvão do Muro (ICA AtoM) 
Sistema JFM - Sistema de informação Junta de Freguesia do Muro  
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM 
Título 
Sistema de informação Junta de Freguesia do Muro  
Data (s) 
1870 - (Produção) 
1870 - (Acumulação)  
Nível de descrição 
Sistema  
Dimensão e suporte 
229 Unidades de Instalação (62 livros, 55 Caixas, 65 Maços, 47 documentos); papel. 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
História administrativa 
A origem da comunidade São Cristóvão do Muro está ligada à "civitas" de Alvarelhos, importante 
ponto de passagem da estrada romana que ligava Lisboa a Braga. Os vários marcos miliários 
encontrados comprovam isso mesmo; 
Com o avanço da romanização, a população que se concentrara no monte de São Marçal, vai 
se expandindo pelas zonas férteis circundantes, dando origem a comunidades agrícolas futuras 
paróquias rurais; 
O primeiro documento escrito referindo-se a esta comunidade é de 979, trata-se de uma escritura 
do Mosteiro de Moreira. Em 1092 novo documento referindo a "Sancto Crestovulo". Apesar das 
referências crê-se que esta tenha feito parte da freguesia vizinha (Alvarelhos) até ao século XII.O 
topónimo mantêm-se até ao século XV como São Cristóvão de Alvarelhos; 
Em 1519, a freguesia já aparece referida como São Cristóvão do Muro no Foral da Maia. No 
mesmo documento é referido que apresentação da igreja da comunidade é o Mosteiro dos 
Padres Eloe do Porto, por doação do próprio monarca; 
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Em 1758, nas memórias paroquiais, percebemos a comunidade como parte da Província do 
Entre Douro e Minho, Bispado do Porto, Comarca e Concelho da Maia, Termo do Porto; 
A criação da Junta de Paróquia dá-se em 1833, data que podemos atestar pela legislação e 
referências avulsas na atas da Câmara Municipal de Santo Tirso. Concelho ao qual passa a 
pertencer desde 1836; 
É ao longo do século XX que mais se nota atividade da Junta de Freguesia com a construção de 
infraestruturas básicas, como: Escola Primária (1913), Cemitério (1919) e Caminho-de-ferro 
(1932). 
A sua atual sede é inaugurada em 1984, no edifício da antiga escola primária. 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
História do arquivo 
A documentação que constitui este sistema encontra-se, desde da sua criação ou 
acumulação à guarda da própria junta de freguesia do Muro. Até 1984, ano da 
construção da atual sede, a documentação encontrava-se espartilhada entre escola 
primária e casa dos elementos dos executivos que a presidiam (temporariamente 
funcionou nos anexos dessas habitações). Nunca foi alvo de qualquer tipo de 
tratamento, até ao presente, como tal foi-se acumulando nas diversas salas do edifício 
da sede da Junta de Freguesia. Só em 2018, foram iniciados os trabalhos de 
organização deste acervo, recenseamento e inventário.   
Fonte imediata de aquisição ou transferência 
Dentro da lógica de um sistema de informação sem divisões artificias (histórico / corrente), a 
fonte de aquisição imediata é ele próprio. 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Este sistema é composto por três distintas secções: Presidente, Secretário/Secretaria e 
ainda Tesoureiro/Tesouraria. Possui ainda dois três subsistemas: Comissão de 
Recenseamento Eleitoral, Comissão de Recenseamento Escolar e Biblioteca 
(subdivide-se em três, correspondente aos fundos bibliográficos: Fundo Prof. Moutinho 
Duarte, Fundo Padre Isidoro Dúlio Ferreira Gomes). 
 
A documentação reflete as competências da Junta de Freguesia ao longo dos anos, e 
das funções de cada uma das suas secções. Especialmente nas áreas de administração 
económica financeira, abastecimento, baldios e caminhos públicos, beneficência, igreja, 
escola e cemitério. Abrange atual área da freguesia do Muro, concelho da Trofa. 
Sistema de organização 
Classificação orgânico-funcional, ordenação cronológica das séries. 
Zona de condições de acesso e utilização 
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Condições de acesso 
A consulta aos documentos está sujeita às exceções previstas por lei (Lei n.º 46/2007, 
de 24 de agosto que regula o acesso aos documentos administrativos; Decreto-Lei n.º 
16/93, de 23 de janeiro - Regime geral de arquivos). 
Idioma do material 
Português 
Características físicas e requisitos técnicos 
Documento em estado razoável de conservação. Alguma Unidades de instalação 
deterioradas por humidade e exposição solar. 
Instrumentos de descrição 
Inventário 
Pontos de acesso 
Ponto de acesso - nome 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (Produtor) 
Zona do controlo da descrição 
Identificador da instituição 
PT/AJFM 
Regras ou convenções utilizadas 
ISO 8601 - Data elements and interchange formats –Information Interchange - 
Representation of dates and times. 2nd ed.. Geneva: 
Internacional Organization for Standardization, 2000.ISO 639-2 - Codes for the 
representation of names of languages: alpha 3 code. Geneva: International Organization 
for Standardization, 1998. 
CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS –ISAAR(CPF): Norma internacional de 
registo de autoridade arquivística para pessoas colectivas, pessoa singular e famílias. 
2ªed. Lisboa: Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo,2004. 
DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS. Grupo de Trabalho de normalização da descrição 
arquivística - Orientações para a Descrição Arquivística. 3ª versão. Lisboa: Direcção 
Geral de Arquivos, 2011. 
ISO 3166- Codes for the representation of names of countries.Geneva: International 
Organization for Standardization, 1997. 
ISO 15924- Codes for the representation of names of scripts.Geneva: International 
Organization for Standardization, 2001. 
Estatuto 
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Preliminar 
Nível de detalhe 
Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação 
2018-06-10 
Idioma (s) 
Português 
Nota do arquivista 
Elaborado por: César Araújo 
 
 
Secção SC01 - Presidente  
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC01 
Título 
Presidente 
Data (s) 
1990 - 2001 (Produção) 
Nível de descrição 
Secção 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 Caixa e 1 Documento simples; 
Suporte: Papel 
 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
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História do arquivo 
 
As Unidades de instalações que constituem esta secção estão relacionadas com as 
funções e competências dos Presidentes de Junta. A primeira uma caixa 
correspondência e cortes de jornais referentes a um diferendo entre presidente de junta 
e comunicação social. A segunda trata-se de um documento com a proposta de 
distribuição dos pelouros presentada pelo presidente. 
 
Unidade de instalação 001 - Proposta de distribuição de Pelouros 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC01-001 
Título 
Proposta de distribuição de Pelouros 
Data (s) 
1990 - (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 documento simples 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Unidade de instalação 002 - Expediente Jornal Independente e Jornal da Voz da 
Trofa (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC01-002 
Título 
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Expediente Jornal Independente e Jornal da Voz da Trofa 
Data (s) 
1990 - 1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 caixa 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
 
Secção SC02 - Secretário/Secretaria (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02 
Título 
Secretário/Secretaria 
Data (s) 
1870 - 1998 (Produção) 
1870 - 1998 (Acumulação) 
Nível de descrição 
Secção 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 181 Unidades de instalação (25 Livros, 88 Caixas, 34 Documentos, 18 
Capas, 15 Maços e 1 Fotografia) 
Suporte: papel e fotografia. 
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Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Documentação relacionada com o Secretário e mais tarde secretaria da Junta de 
Freguesia do Muro. Aqui era gerida, armazenada e processada toda a informação da 
Junta. Para além da correspondência, podemos encontrar as atas. Contratos, 
legislação, cartografia. É esta a secção responsável pelo contacto com o exterior, quem 
se corresponde, assim esta documentação reflete essa relação. 
 
 
Série AA - Correspondência (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-AA 
Título 
Correspondência 
Data (s) 
1870 - 1998 (Produção) 
1870 - 1998 (Acumulação) 
Nível de descrição 
Séries 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 31 Unidades de instalação (20 caixas,3 capas, 3 maços, 3 livros, 2 
documentos) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
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Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Correspondência e registo da correspondência da Junta de Freguesia com outras 
instituições ou particulares. Em especial com a Câmara Municipal de Santo Tirso 
(orçamentos, petições, relatórios), e ainda com outros organismos centrais (Ministérios 
e outras instituições). Com correspondência relacionada com a "Campanha do Trigo 
(1940) " e ainda a "Campanha para a construção da sede da Junta (1984) ". 
 
Subsérie 01 - Registo de correspondência recebida (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-AA-01 
Título 
Registo de correspondência recebida 
Data (s) 
1870 - 1936 (Produção) 
Nível de descrição 
Subsérie 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 Livro 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Subsérie 02 - Registo de correspondência expedida (Preliminar) 
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Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-AA-02 
Título 
Registo de correspondência expedida 
Data (s) 
1870 - 1943 (Produção) 
Nível de descrição 
Subsérie 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 2 livros 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Subsérie 03 - Correspondência expedida (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-AA-03 
Título 
Correspondência expedida 
Data (s) 
1908 - 1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Subsérie 
Dimensão e suporte 
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Dimensão: 5 Unidades de instalação (5 livros) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Correspondência expedida pela Junta de freguesia na execução das suas funções. 
 
Subsérie 04 - Correspondência recebida (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-AA-04 
Título 
Correspondência recebida 
Data (s) 
1903 - 1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Subsérie 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 16 Unidades de Instalação 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
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Unidade de instalação 001 - "Campanha para a construção da sede da Junta, 
Posto de socorros e Centro de Dia" (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-AA-001 
Título 
"Campanha para a construção da sede da Junta, Posto de socorros e Centro de Dia" 
Data (s) 
s,d (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 caixa 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 002 - Expediente com a Comissão de Festas de S. 
Cristóvão e S. Pantaleão (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-AA-002 
Título 
Expediente com a Comissão de Festas de S. Cristóvão e S. Pantaleão 
Data (s) 
s.d (Produção) 
Nível de descrição 
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Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 caixa 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 003 - Expediente Direcção Geral da Administração 
Autárquica (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-AA-003 
Título 
Expediente Direcção Geral da Administração Autárquica 
Data (s) 
s.d (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 caixa 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
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Unidade de instalação 004 - Expediente Associação Nacional de Freguesias 
(Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-AA-004 
Título 
Expediente Associação Nacional de Freguesias 
Data (s) 
s.d (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 caixa 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 005 - Expediente Toponímia (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-AA-005 
Título 
Expediente Toponímia 
Data (s) 
1983 - 1992 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
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Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 maço 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 006 - Correspondência Tribunal de Contas (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-AA-006 
Título 
Correspondência Tribunal de Contas 
Data (s) 
1987 - 1992 (Produção) 
1987 - 1992 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 caixa 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
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Unidade de instalação 007 - Correspondência Empresa de Caminhos-de-Ferro 
Portuguesa (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-AA-007 
Título 
Correspondência Empresa de Caminhos-de-Ferro Portuguesa 
Data (s) 
1987 - 1994 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 caixa 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 008 - Expediente Iluminação Pública (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-AA-008 
Título 
Expediente Iluminação Pública 
Data (s) 
1989 - 1996 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
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Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 caixa 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
 
Série BB - Atas de Reunião da Junta de Freguesia do Muro (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-BB 
Título 
Atas de Reunião da Junta de Freguesia do Muro 
Data (s) 
1892 - 1991 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 7 Livros 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
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As atas das sessões ilustram o papel desta instituição, no que respeita administração 
dos bens da paróquia e freguesia e das instituições de beneficência. São ricas na 
descrição dos episódios da vida comunidade, e dos principais marcos da mesma. 
 
 
Séries CC - Eleições (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-CC 
Título 
Eleições 
Data (s) 
1937 - 1991 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 5 Unidades de instalação (4 Maços, 1 Documento simples) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Documentação relativa aos vários processos eleitorais, desde eleições autárquicas, 
presidenciais, legislativas e europeias. 
 
 
Séries DD - Cemitério (Preliminar) 
Zona de identificação 
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Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-DD 
Título 
Cemitério 
Data (s) 
1942 - 1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 7 Unidades de instalação (3 maços, 3 cadernos, 1 documento simples) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Documentação relativa à gestão do cemitério e dos respetivos jazigos. Onde se incluem 
o regulamento do cemitério, copiadores de licenças e sisas dos terrenos do cemitério. 
 
 
Séries EE - Ofícios (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-EE 
Título 
Ofícios 
Data (s) 
1979 - 1993 (Produção) 
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Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 13 Unidades de instalação (13 capas) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Ofícios elaborados pela própria ou recebidos por esta para publicação. Documentação 
relacionada com eleições, recenseamentos e ainda outros eventos públicos, locais ou 
nacionais. 
 
 
Séries FF - Obras e Empreitadas (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-FF 
Título 
Obras e Empreitadas 
Data (s) 
1979 - 1993 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 16 Unidades de instalação (8 dossier, 4 caixas e 5 maços) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
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Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Documentação relacionada com as obras públicas realizadas na freguesia de São 
Cristóvão do Muro, com projetos, licenças e correspondência. Entre eles a escola 
primária, creche, pavilhão gimnodesportivo, capela de São Pantaleão, etc. 
 
 
Séries GG - Licenciamento (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-GG 
Título 
Licenciamento 
Data (s) 
1985 - 2001(Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 17 Unidades de instalação (10 caixas, 6 capas e 1 maço) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
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Âmbito e conteúdo 
Registos de licenciamentos emitidos pela junta de freguesia; a primeira subsérie diz 
respeito aos pedidos de informações sobre os projetos de particulares, a junta fornecia 
esses dados à Câmara municipal responsável pelo licenciamento. A segunda 
diz respeito aos processos licenciamento dos reclamos das empresas locais. 
 
 
Subsérie 01 - Informações projectos particulares (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-GG-01 
Título 
Informações projectos particulares 
Data (s) 
1985 - 1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Subsérie 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 16 Unidades de instalação (15 Caixas e 1 maço) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
 
Unidade de instalação 001 - Licenciamento de reclamos (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-GG-001 
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Título 
Licenciamento de reclamos 
Data (s) 
1987 - 2001 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 capa 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Séries HH - Recenseamentos (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-HH 
Título 
Recenseamentos 
Data (s) 
1960 - 1979 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão:9 Unidades de instalação (3 cadernos, 1 caixa, 2 maço e 3 documentos 
compostos) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
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Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Recenseamentos elaborados pela junta para a melhor execução das suas funções. 
Recenseamentos populacionais, agrícolas, entidades e empresas da freguesia. 
 
Subsérie 01 - Recenseamentos populacionais (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-HH-01 
Título 
Recenseamentos populacionais 
Data (s) 
1972 - 1979 (Produção) 
Nível de descrição 
Subsérie 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 4 Unidades de instalação (2 cadernos, 1 maço e 1 caixa) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Subsérie 02 - Outros recenseamentos (Preliminar) 
Zona de identificação 
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Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-HH-02 
Título 
Outros recenseamentos 
Data (s) 
s.d (Produção) 
Nível de descrição 
Subsérie 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 3 Unidades de instalação (1 cadernos e 2 documentos simples) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
 
Série II - Gestão de Águas residuais (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-II 
Título 
Gestão de Águas residuais 
Data (s) 
1994 - 1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
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Dimensão: 5 Unidades de instalação (5 Maços) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Comprovativos de requisição dos serviços da junta de freguesia para o despejo das 
fossas. Era junta através de um veículo próprio quem prestava este serviço à 
comunidade numa época em que não existia saneamento. 
 
Séries JJ - Baldios (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-JJ 
Título 
Baldios 
Data (s) 
1871 - 1994 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 7 Unidades de instalação (6 documentos simples e 1 documento 
composto) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
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Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Documentação relacionada com a gestão dos baldios da freguesia. Emprazamentos, 
abaixo assinados relacionados com os baldios. 
 
Séries KK - Beneficência (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-KK 
Título 
Beneficência 
Data (s) 
1964 - 1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 6 Unidades de instalação (3 maços, 2 livros e 1 dossier) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Documentação relacionada com as funções de assistência social e beneficência da 
junta de freguesia: atestados, pedidos de assistência judiciária. 
 
Séries LL - Relatórios de contas, atividades / Planos de atividade, orçamentos 
(Preliminar) 
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Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-LL 
Título 
Relatórios de contas, atividades / Planos de atividade, orçamentos 
Data (s) 
1911 - 1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 4 Unidades de instalação (2 caixas,1 maço e 1 documento simples) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Relatórios e planos anuais onde se estabelece o orçamento e as atividades a realizar 
pela junta nesse ano. 
 
Séries MM - Contratos (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-MM 
Título 
Contratos 
Data (s) 
1940 - 1972 (Produção) 
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Nível de descrição 
Séries 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 3 Unidades de instalação (1 livro, 1 maço e 1 documento simples) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Registo dos contratos realizados entre a junta de freguesia e outros organismos ou 
pessoas. Possui ainda algumas cópias de contratos ou minutas complementares aos 
mesmos. 
 
Série NN - Editais (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-NN 
Título 
Editais 
Data (s) 
1976 - 1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 12 Unidades de instalação (12 caixas) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
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Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Editais produzidos e recebidos pela junta de freguesia do muro que seriam afixados na 
junta. Relacionados com eventos, recenseamentos, eleições, ou outro tipo de 
anúncios para a comunidade. 
 
Colecção 01 - Cartografia (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-01 
Título 
Cartografia 
Data (s) 
s.d (Produção) 
Nível de descrição 
Colecção 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 2 Caixas (60 documentos) 
Suporte: Papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Colecção de plantas cartográficas e do loteamento de vários locais da freguesia. 
Cartografia elaborada pela Câmara Municipal de Santo Tirso e pelo exército. 
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Colecção 02 - Legislação (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-02 
Título 
Legislação 
Data (s) 
1976 - 1997 (Acumulação) 
1976 - 1997 (Produção) 
Nível de descrição 
Colecção 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 9 Unidades de instalação (9 Documentos simples) 
Suporte: Papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Cópias de decretos de lei e compilações de leis relacionadas com o poder local, em 
particular as juntas de freguesia e os seus membros. 
 
Unidade de instalação 001 - Inquérito Plano Director Municipal (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-001 
Título 
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Inquérito Plano Director Municipal 
Data (s) 
1992 - 1993 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 caixa 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 002 - Fotografia de lixeira ao ar livre (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-002 
Título 
Fotografia de lixeira ao ar livre 
Data (s) 
s.d (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 fotografia 
Suporte: fotografia 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
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Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 003 - Protocolo com a Câmara Municipal de Santo Tirso 
(1998) (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-003 
Título 
Protocolo com a Câmara Municipal de Santo Tirso (1998) 
Data (s) 
1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 maço 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 004 - Processo litigioso (1983-1986) (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-004 
Título 
Processo litigioso (1983-1986) 
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Data (s) 
1983 - 1986 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 maço 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 005 - Tabela de taxas da Juntas de Freguesia de São 
Cristóvão do Muro (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-005 
Título 
Tabela de taxas da Juntas de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Data (s) 
1988 - 1994 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 maço 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
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Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 006 - Apresentação da Freguesia do Muro (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-006 
Título 
Apresentação da Freguesia do Muro 
Data (s) 
s.d (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 maço 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
 
Unidade de instalação 007 - Cópia de requisição de veículo da Câmara Municipal 
de Santo Tirso (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-007 
Título 
Cópia de requisição de veículo da Câmara Municipal de Santo Tirso 
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Data (s) 
1989 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 documento composto 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 008 - Convite para a inauguração da sede da Junta de 
Freguesia de São Cristóvão do Muro (1989) (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-008 
Título 
Convite para a inauguração da sede da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
(1989) 
Data (s) 
1989 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 documento 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
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Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 009 - Cadastro dos pobres (campanha de auxílio dos 
pobres no inverno) (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-009 
Título 
Cadastro dos pobres (campanha de auxílio dos pobres no inverno) 
Data (s) 
1937 - (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 documento composto 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
 
 
 
Secção SC03 - Tesoureiro/Tesouraria (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC03 
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Título 
Tesoureiro/Tesouraria 
Data (s) 
1870 - 1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Secção 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 50 Unidades de instalação (22 Livros, 8 Caixas, 16 capas, 3 documentos 
simples, 1 Maço) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Documentação relacionada com o Tesoureiro e mais tarde Tesouraria da Junta de 
Freguesia do Muro. O conteúdo desta secção está relacionado com a arrecadação da 
receita paroquial e execução dos pagamentos da junta. No âmbito da gestão dos bens 
da freguesia e da junta encontramos diversos inventários, registos de caixa (entrada e 
despesa). Para além de registos originais existem os copiadores de entrada e saída.   
 
Série AA - Diário de Receita e Despesa da Junta de Freguesia de São Cristóvão 
do Muro (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC03-AA 
Título 
Diário de Receita e Despesa da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Data (s) 
1870 - 1982 (Produção) 
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Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 3 Unidades de instalação (3 livros) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Série dos livros diários de receita e despesa, onde o Tesoureiro fazia o registo diário 
das despesas e receitas da Junta de Freguesia. Registo através do qual se fariam os 
balancetes mensais. 
 
Série BB - Registo de orçamentos e contas (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC03-BB 
Título 
Registo de orçamentos e contas 
Data (s) 
1907 - 1977 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 2 Unidades de instalação (2 livros) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
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Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Livros onde se registavam os orçamentos anuais e contas anuais. No início do ano 
registava-se o orçamento do ano que se iniciava e ainda procedia-se à organização 
das contas do ano que havia passado. 
 
Série CC - Autorizações de pagamento (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC03-CC 
Título 
Autorizações de pagamento 
Data (s) 
1952 - 1997 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 6 Unidades de instalação (2 Livros, 3 Caixas, 1 Capa) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Originais, copiadores e registos das autorizações de pagamento emitidas pelo 
tesoureiro para suprir as despesas da junta de freguesia. 
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Subsérie 01 - Registo de autorizações de pagamento (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC03-CC-01 
Título 
Registo de autorizações de pagamento 
Data (s) 
1952 - 1982 (Produção) 
Nível de descrição 
Subsérie 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 2 Unidades de instalação (2 livros) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Subsérie 02 - Copiador de autorizações de pagamento (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC03-CC-02 
Título 
Copiador de autorizações de pagamento 
Data (s) 
1973 - 1997 (Produção) 
Nível de descrição 
Subsérie 
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Dimensão e suporte 
Dimensão: 3 Unidades de instalação (3 caixas) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Subsérie 03 - Autorizações de pagamento (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC03-CC-03 
Título 
Autorizações de pagamento 
Data (s) 
1959 - 1995 (Produção) 
Nível de descrição 
Subsérie 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 3 Unidade de instalação (2 Capas e 1 caixa) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Série DD - Contas da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro (Preliminar) 
Zona de identificação 
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Código de referência 
PT AJFM JFM-SC03-DD 
Título 
Contas da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Data (s) 
1941 - 1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 21 Unidades de instalação (14 cadernos, 2 livros, 2 capas e 3 maços) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Registo das contas anuais da Junta de freguesia, era aqui que se fazia o registo anual 
das contas da junta de forma detalhada. 
 
Série EE - Derrama paroquial (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC03-EE 
Título 
Derrama paroquial 
Data (s) 
1926 - 1972 (Produção) 
Nível de descrição 
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Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 Unidade de instalação (1 caixa) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Copiador do pagamento da derrama paroquial por parte dos fregueses. 
 
Série FF - Inventários (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC03-FF 
Título 
Inventários 
Data (s) 
s.d (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 3 Unidades de instalação (1 Livro, 2 documentos simples) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
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Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Inventários realizados pelo tesoureiro no âmbito das suas funções, inventário dos bens 
móveis da junta de freguesia e do Arquivo da mesma. 
 
 
Série GG - Ordens de pagamento e contas de gerência (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC03-GG 
Título 
Ordens de pagamento e contas de gerência 
Data (s) 
1983 - 1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 12 Unidades de instalação (11 capas e 1 caixa) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Contas de gerência anuais da junta de freguesia de São Cristóvão do Muro com as 
respetivas ordens de pagamento anexadas. 
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Série HH - Despesa (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC03-HH 
Título 
Despesa 
Data (s) 
1977 - 1983 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 3 Unidades de instalação (2 capas e 1 caixa) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Recibos e faturas dos pagamentos feitos pela junta de freguesia de São Cristóvão do 
Muro. 
 
Série II - Saídas e entradas de caixa (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC03-II 
Título 
Saídas e entradas de caixa 
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Data (s) 
1983 - 1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 3 Unidades de instalação (2 caixas, 1 caderno) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Copiador das quantias recebidas e das saídas. 
 
Unidade de instalação 001 - Extratos de saldo bancário da Junta de Freguesia 
(Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC03-001 
Título 
Extratos de saldo bancário da Junta de Freguesia 
Data (s) 
1992 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 maço 
Suporte: papel 
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Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 002 - Registo de receita da Junta de Freguesia de São 
Cristóvão do Muro (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC03-002 
Título 
Registo de receita da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Data (s) 
1942 - 1974 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 livro 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
 
 
Subsistema CREL - Comissão de Recenseamento Eleitoral (Preliminar) 
Zona de identificação 
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Código de referência 
PT AJFM JFM-CREL 
Título 
Comissão de Recenseamento Eleitoral 
Data (s) 
1972 - 1998 (Produção) 
1972 - 1998 (Acumulação) 
Nível de descrição 
Subsistema 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 10 Unidades de instalação (7 livros, 2 caixas e 1 maço) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Documentação relacionada com os recenseamentos eleitorais. Esta comissão era 
composta pelos elementos da Junta de freguesia e um representante de cada partido 
político, era sua função a elaboração e atualização dos cadernos eleitorais. Para lá 
dos cadernos, encontramos nesta secção os comprovativos para atualização do 
recenseamento e os impressos de recenseamento.  
 
Unidade de instalação 002 - Impressos de recenseamento (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-CREL-002 
Título 
Impressos de recenseamento 
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Data (s) 
1988 - 1993 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 caixa 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 003 - Recenseamentos eleitorais (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-CREL-003 
Título 
Recenseamentos eleitorais 
Data (s) 
1972 - 1985 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 maço 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
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Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
 
Subsistema CRES - Comissão de Recenseamento Escolar (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-CRES 
Título 
Comissão de Recenseamento Escolar 
Data (s) 
1935 - 1937 (Produção) 
Nível de descrição 
Subsistema 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 Unidade de instalação (1 livro) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
A Comissão de Recenseamento escolar foi criado em 1934 para o recenseamento de 
todas as crianças em idade escolar em cada freguesia. Esta insere-se num conjunto de 
medidas de combate ao analfabetismo desse período, apesar dos poucos resultados 
alcançados. 
 
Unidade de instalação 001 - Atas da Comissão de Recenseamento Escolar 
(Preliminar) 
Zona de identificação 
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Código de referência 
PT AJFM JFM-CRES-001 
Título 
Atas da Comissão de Recenseamento Escolar 
Data (s) 
1935 - 1937 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 livro 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
 
Subsistema BIB - Biblioteca (Preliminar) 
Zona de identificação 
 
Código de referência 
PT AJFM JFM-BIB 
Título 
Biblioteca 
Data (s) 
1984 - (Acumulação) 
Nível de descrição 
Subsistema 
Dimensão e suporte 
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A biblioteca da Junta de Freguesia do Muro, possui três fundos bibliográficos com 
mais de 1040 volumes e ainda uma coleção de periódicos locais e regionais, com mais 
de 1520 números. 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
História do arquivo 
Após a construção da sede da Junta de Freguesia do Muro em 1982, criou-se neste 
espaço uma biblioteca e espaço cultural aberto à comunidade. 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Inicialmente com um pequeno espólio fornecido pela câmara municipal de Santo Tirso, 
mas ao longo dos anos vai crescendo o número de volumes por aquisições da Junta ou 
doações de particulares. As duas maiores doações são do Padre Isidoro Gomes e do 
Prof. Moutinho Duarte. Ao mesmo tempo, a junta de freguesia vai adquirindo e 
armazenando os números de diversos periódicos locais e regionais. Este processo de 
acumulação continua até aos dias de hoje, contudo sem qualquer tipo de organização 
ou gestão, até agora. 
 
Secção SC01 - Fundo geral (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-BIB-SC01 
Título 
Fundo geral 
Data (s) 
1984 - (Acumulação) 
Nível de descrição 
Secção 
Dimensão e suporte 
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Dimensão: 762 Unidades de instalação (762 livros de 666 títulos) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Fundo bibliográfico composto por mais de 660 títulos: história, história local, literatura 
juvenil, clássicos, poesia, entre outros. 
 
Secção SC02 - Fundo Pe. Isidoro Gomes (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-BIB-SC02 
Título 
Fundo Pe. Isidoro Gomes 
Data (s) 
1996 - (Produção) 
Nível de descrição 
Secção 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 126 Unidades de instalação (126 livros de 92 títulos) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
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Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Fundo doado pelo Padre Isidoro Gomes à Junta de Freguesia do Muro em 1996. Um 
fundo composto por obras de teor religioso: missais, devocionais, dicionários. Com 
obras desde o século XIX a XX. 
 
Secção SC03 - Fundo Prof. Manuel Moutinho Duarte (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-BIB-SC03 
Título 
Fundo Prof. Manuel Moutinho Duarte 
Data (s) 
2016 - (Produção) 
Nível de descrição 
Secção 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 150 Unidades de instalação (150 livros de 110 títulos) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Fundo doado pelo Professo Moutinho Duarte, historiador local à Junta de Freguesia em 
2016. A maioria das obras está relacionada com a história local, muitas delas da autoria 
do próprio Prof. Moutinho Duarte. 
 
Colecção PER - Periódicos (Preliminar) 
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Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-BIB-PER 
Título 
Periódicos 
Nível de descrição 
Colecção 
Dimensão e suporte 
Dimensão: Composto por 42 Unidades de Instalação, 31 pastas e 11 documentos 
simples. Cada unidade de instalação corresponde a um título. 
Suporte: Papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Colecção de periódicos acumulados pela junta de freguesia ao longo dos últimos 30 
anos, na sua maioria periódicos locais. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Características físicas e requisitos técnicos 
Alguns dos exemplares encontram-se em mau estado de conservação, devido a 
humidade e exposição solar. 
 
 
